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перекладу В. Морозова та з текстів кіноперекладу. 
Мета роботи: аналіз функціональних особливостей онімів у художньому 
тексті та в екранізаціях художніх текстів, та їх відтворення українською мовою 
з урахуванням специфіки авторського тексту та особистого стилю автора. 
Методи дослідження: зумовлені загальною метою та конкретними за-
вданнями роботи. У дослідженні використовується комплексна методика, що 
передбачає застосування порівняльного і описового методів як провідних і ос-
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Дитяча література – це одна із непростих та стрімко розвиваючих жанрів 
художніх творів. Звертаючи увагу на велику кількість молодих читачів, як цін-
ного національного надбання, переклад дитячої літератури є дуже важливим за-
вданням, оскільки відіграє певну роль у формуванні позитивного ставлення до 
читання, спонукає читачів до знань. Однією з проблем, з якою стикається будь-
який перекладач, у всьому тексті, в даному випадку дитячої літератури, неза-
лежно від теми над якою він / вона працює, є переклад власних назв як особли-
вого елементу дитячих книжок та фільмів. 
 Одним із питань, яке зазвичай стосується поняття «власні назви» будь-
якою мовою, є те, чи слід їх перекладати чи ні. Іншими словами, той самий 
текст, що призначений лише для іншої аудиторії, може вимагати перекладу 
власних назв в одному випадку та збереження їх в іншому. Тому, переклад вла-
сних назв у дитячій літературі є проблематичним для перекладачів. Дане дослі-
дження має на меті зосередити увагу на перекладі власних імен у дитячій літе-
ратурі та фільмах, а також стратегіях, які можуть бути використані для забезпе-
чення перекладача відповідними рішеннями щодо перекладу власних назв. 
Дослідженням власних назв займалися такі мовознавці як Л. І. Дегтярьо-
ва, В. Г. Зимовець, К. Г. Ісупов, О. В. Суперанська, Т. Є. Нікольська, Д. І. Руде-
нко та інші. До проблеми перекладу власних назв у художньому тексті зверта-
лися О. В. Калашніков, О. О. Кравченко, В. М. Мірошніченко, Є. Тимченко, 
Л. В. Коломієць та інші. Питаннями перекладу дитячих фільмів, зокрема і влас-
них назв у них, були у колі наукових інтересів М. Ю. Лотман, С. А. Кузьмичов, 
В. С. Виноградов, M. Cronin, І. К. Федорова, Г. Г. Слишкін, М. А. Єфремова, 
F. Leinen, J. Jurt, B. Thill та інші. Попри те, що дослідженнями цієї теми займа-
лося чимало вітчизняних і зарубіжних науковців і лінгвістів, у зв’язку з вели-
кою кількістю авторів художніх творів, особливо дитячого жанру, проблемати-
ка теми недостатньо висвітлена в наукових роботах.  
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Отже, актуальність дослідження зумовлена, насамперед, необхіднісю 
більш детального вивчення особливостей перекладу онімів у художньому текс-
ті дитячого жанру. Також актуальність обраної теми полягає в необхідності 
встановити функціональні особливості онімів у творі, що впливає на вибір пе-
рекладацької стратегії. 
Метою дослідження є аналіз функціональних особливостей онімів у ху-
дожньому тексті та в екранізаціях художніх текстів, та їх відтворення українсь-
кою мовою з урахуванням специфіки авторського тексту та особистого стилю 
автора.  
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 
 з’ясувати поняття ономастики у перекладі; 
 визначити класифікація літературних онімів та способи їх 
перекладу; 
 висвітлити функціонально-стилістичні особливості онімів; 
 дослідити переклад власних назв у дитячих творах Роальда Дала; 
 встановити особливості кіноперекладу дитячих художніх творів; 
 визначити методологічні засади вивчення онімів у літературних 
творах та кіноперекладі; 
 проаналізувати перекладацькі трансформації при перекладі власних 
назв героїв твору та здійснити порівняльний аналіз оригіналу та його 
перекладу з метою виявлення основних випадків невідповідності перекладу 
оригіналу; 
 встановити основні функціональні особливості передачі назв 
персонажів Роальда Дала при перекладі; 
 провести зіставний аналіз власних назв у літературному та 
кіноперекладі твору «Чарлі та шоколадна фабрика» та «Матільда». 
Об’єктом дослідження є оніми (власні назви), вилучені методом вибірки 
з твору Р. Дала “Charlie and the chocolate factory” та “Matilda”, а також з текс-
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тів кінофільмів, та їх відповідники українською мовою, вилучені з українського 
перекладу В. Морозова та з текстів кіноперекладу. 
Предметом дослідження виступають функціональні особливості відтво-
рення онімів українською мовою та перекладацькі трансформації, що застосову-
ються під час перекладу. 
Джерелами фактичного матеріалу дослідження слугували оніми, взяті з 
творів та фільмів-екранізації Р. Дала ‘Charlie and the chocolate factory’ та 
“Matilda”, та їхніх перекладів українською мовою виконані В. Морозовим і кіно-
перекладу.  
Методи дослідження зумовлені загальною метою та конкретними за-
вданнями роботи. У дослідженні використовується комплексна методика, що 
передбачає застосування порівняльного і описового методів як провідних і ос-
новних прийомів інвентаризації та систематизації матеріалу мови оригіналу та 
мов перекладів, методів структурного, семантичного, етимологічного та перек-
ладацького аналізу. Для дослідження найчастотніших способів перекладу влас-
них назв (онімів) використовуються методи кількісного аналізу. 
Теоретичне значення курсової роботи полягає у детальному вивченні та  
аналізі онімів, використаних у художніх текстах. Зроблені узагальнення розши-
рюють вивчення проблем теорії перекладу онімів у художніх творах дитячого 
жанру.   
Наукова новизна полягає в тому, що виконане детальне контекстуальне 
дослідження онімів у творі Р. Дала «Чарлі та шоколадна фабрика» та «Матіль-
да», а також їх кіноекранізації, та їх переклад з урахуванням функціонально-
стилістичних особливостей твору. Деталізовані перекладацькі трансформації 
застосовані при перекладі та здійснено порівняльний аналіз оригіналу та перек-
ладу, що допомагає розширити відомості про особливості перекладу онімів у 
художніх творах дитячого жанру та кінофільмах.  
Практичне значення наукової праці полягає в можливості використання 
її матеріалів та результатів у вивченні курсів з перекладознавства (розділ «Спеці-
альна теорія перекладу», «Лексичні проблеми перекладу», «Проблеми худож-
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нього перекладу», «Проблеми кіноперекладу», «Зіставне мовознавство», «Прак-
тичний курс перекладу» та ін.).  
Апробація отриманих результатів. Основні положення й результати дос-
лідження обговорювались на Міжнародній науково-практичній конференції 
«Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку» (Одеса, 2021). 
Публікації. Основні теоретичні положення і результати дослідження ви-
кладено у публікації «Відтворення ономатопоетичних власних назв на матеріалі 
твору Роальда Дала «Чарлі і шоколадна фабрика»» у збірнику тез Міжнародної 
науково-практичної конференції «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети ро-
































ВІДТВОРЕННЯ ОНОМАСТИКИ У ПЕРЕКЛАДІ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ 
РОАЛЬДА ДАЛА 
 
1.1. Поняття ономастики у перекладі 
 
Власні назви є невід’ємним компонентом художнього твору та одним із 
важливих компонентів тексту під час перекладу. Слід зазначити, що номінативна 
функція (надання назв та імен різним об’єктам дійсності) є однією з основних у мові, 
оскільки постійно виникає потреба у наданні назв новим поняттям, що виникають. 
Крім того, за твердженням М. В. Бережної, вторинна номінаціє використовується для 
надання об’єкту додаткового значення відповідно до потреб мовця, що з’являються з 
часом [5, c. 5].  
У перекладознавстві вторинна номінація є важливим джерелом отримання 
асоціативного значення слова, що допомагає більш влучно перекласти назву та 
описати особливості персонажа у художньому творі. Явище вторинної номінації є 
у колі наукових інтересів В. В. Виноградова [11], Н. М. Дяченка [20], Т. А. 
Калашников [23], В. І. Карабана [24], С. К. Гаспаряна [14] та ін.  
Перш ніж звернутися до проблеми перекладу власних назв, звернемося до 
визначення такого поняття як ономастика. Слово ономастика походить від 
грецького слова, в перекладі означає «ім’я». Як наука ономастика вивчає власні 
імена, тобто імена людей, назви тварин, народів, географічних об’єктів [29]. 
Власні імена охоплюють значну частину нашого життя. Імена даються не тільки 
всьому, що створює людина, але і географічним об’єктам, включаючи і ті, що 
знаходяться за межами земної кулі. Серед власних назв можна простежити 
специфічні особливості їх збереження і передачі. Ми слідом за Л. С. 
Бархударовим вважаємо, що «власні назви служать для особливого, 
індивідуального позначення предмета безвідносно до описуваної ситуації і без 
обов’язкових уточнюючих визначень» [4, с. 9]. 




походження, типологію і семантику [9, c. 128]. Вважається, що ономатопоетичні 
власні назви використовуються виключно в рамках літературної ономастики. Це 
асоціативні власні назви, звучання яких частково або повністю зумовлено 
значенням.  
Об’єктом дослідження ономастики (науки про найменування предметів та 
явищ) є власні назви, які не тільки ідентифікують предмет, відокремлюючи його з 
ряду схожих об’єктів, але і надають додаткову інформацію, яка є важливою з 
точки зору перекладу на цільову мову [33].  
Під власними назвами (антропонімами – charactonyms, label names, semantically 
loaded names) традиційно розуміються імена вигаданих персонажів, які не тільки 
називають об’єкт, але і надають йому певне значення, що міститься в імені, 
наприклад, вказуючи на відмінні зовнішні дані, особливості характеру, вік, 
соціальний статус роль у творі [24, с. 4]. Антропонім набуває у тексті певне смислове 
навантаження, мета якого – представити персонажа більш наочно. У тексті 
художнього твору власна назва за функціональними характеристиками зближується з 
асоціативною назвою. Саме цей номінальний компонент і надає антропонімам 
«значимість» [1, с. 8]. Однак значимість імені визначається не лише за наявністю 
номінального компоненту, але перш за все за наявністю мотиватору в тексті твору. Це 
може бути «лексична одиниця з контексту, що виражає на основі синонімії, омонімії, 
паронімії, іронії тематичну схожість зі значеннями окремих морфем або морфеми 
власної назви і забезпечує онімам властивість характеристичності» [24, с. 17]. 
Художня ономастика пов’язана з суб’єктивним зображенням об’єктивного і 
передбачає «гру» письменника з ономастичними нормами [26], авторським 
відображення світу за допомогою імен. При цьому під ономастичною грою 
розуміється явище лінгво-прагматичного характеру, таким чином, ономастичне поле 
тексту представляє собою важливий елемент сюжетно-композиційного та 
ідіостильового рівнів художнього твору [55]. 
Поява ономастичної гри в текстах художніх творів для дітей є цілком 
закономірною, оскільки гра в широкому сенсі слова властива дітям дошкільного та 
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молодшого шкільного віку у всіх видах діяльності. 
Одна з особливостей дитячого сприйняття літератури полягає в тому, що вже 
«на п’ятому році з’являється реакція на слово, інтерес до нього, прагнення 
неодноразово відтворювати його, обігравати, осмислювати» [1, с. 35]. Ця можливість 
осмислення, обігравання пов’язана не тільки зі сприйняттям сюжету в цілому, але 
перш за все персонажів, які «починаються» з імені. 
Літературна ономастика [26, c. 56] передбачає дослідження імені 
літературного героя як інструмент стилістичної, характерологічної, естетичної, 
символічної і художньої образотворчості. У рамках даної концепції можна 
говорити про особливий сенс і форму імені. Власні назви не вживаються 
випадково, оскільки в комплексі з мовою і стилем твору, займають особливе 
місце в системі художньо-зображальних засобів, служать для вираження 
авторського задуму, який слід відтворювати під час перекладу. 
Тому літературна власна назва є важливим елементом художнього тексту, 
може активно висловлювати змістовну і підтекстову інформацію твору. 
Концентруючи в собі необхідні образні сенси, власна назва відображає 
індивідуально-авторське розуміння подій і фактів, описаних в уявному світі, 
передає читачеві приховану інформацію, що розкривається завдяки здатності 
імені породжувати асоціативні і конотативні значення. 
 
1.2. Класифікація літературних онімів та способи їх перекладу 
 
Дослідження ономастики в художніх творах дитячого жанру є недостатньо 
вивченими, оскільки кожен автор має особистий стиль та їх твори – лінгвокультурну 
специфіку, що істотно впливає на процес перекладу. Відповідно до класифікацій 
ономастичних реалій В. С. Виноградова та Г. Д. Томахіна можна класифікувати 
ономастичні реалії у художньому тексті: 
1) антропоніми (справжні або вигадані назви персонажей); 




3) власні назви історичних постатей та діячів тощо; 
4) власні назви літературних чи мистецьких творів, закладів, тощо 
[11]. 
Прийнято вважати, що власні назви перекладаються «автоматично». У 
результаті такого способу перекладу виникає багато помилок і неточностей в 
перекладі текстів і вживанні імен та назв з інших мов. У деяких випадках точність 
передачі призводить до виникнення «безглуздих» імен та назв. Ця проблема може 
виникнути через недостатнє вивчення даного питання. Багато лінгвістів займалися 
питаннями ономастики, але питання системи міжмовного перенесення лексичних 
знаків цієї категорії досліджувався ними в недостатній мірі. 
На підставі дослідження лінгвістичних і екстралінгвістичних особливостей 
власних назв М. В. Бережна [5] виділяє наступні типи класифікацій: класифікація назв 
за назвами об’єктів; структурна класифікація назв; стилістична і естетична 
класифікація; природно виниклі і штучно створені назви; хронологічна класифікація 
назв та інші. 
Дамо коротку характеристику першої типології, яка дозволяє описувати власні 
назви у самому широкому розумінні, включаючи і ті аспекти, які лежать в основі 
інших класифікацій. Ця класифікація є провідною, на думку М. В. Бережна, оскільки 
«співвідноситься з предметом, як правило, визначає «обличчя» імені і його 
характеристики» [5]. 
Класифікація імен у зв’язку з назвами об’єктів враховує екстралінгвістичні 
зв’язки і відносини між предметами в світі і включає наступні власні назви: 
а) назви живих істот і істот, які сприймаються як живі: 
- антропоніми (особисте ім’я людини, а також по батькові і прізвище); 
- міфоніми (ім’я будь-якої сфери ономастичного простору у казках, міфах і т.д.); 
- зооніми (клички тварин); 
б) найменування неживих предметів: 
- топоніми (назви географічних об’єктів і населених пунктів); 
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- фітонімів (найменування рослин); 
- астроніми і космонімія (назви космічних об’єктів); 
- сортові та фірмові назви; 
- назви засобів пересування; 
в) власні назви комплексних об’єктів: 
- хрононіми (назви епохи, історично значущого відрізка часу); 
- назви підприємств, організацій та установ; 
- назви заходів, свят, урочистих подій, ювілеїв; назви воєн; 
- документоніми; 
- назви творів літератури; 
- фалероніми (найменування нагород, орденів, медалей); 
- назви стихійних лих. 
У міру вивчення власних назв дана класифікація деталізується, виділяються і 
знаходять імена нові і нові підкласи. Наприклад, у класі топонімів виділяють ороніми 
(імена гір і височин), спелеоніми (назви печер, гротів і підземних систем), гідроніми 
(назви водойм) і т.д. З іншого боку, деякі класи до цих пір не отримали свого 
найменування: сортові і фірмові назви, назви засобів пересування та ін. 
Характеризуючи клас сортових і фірмових найменувань, М. В. Бережна 
зазначає, що ця категорія займає проміжне положення між іменами власними і 
загальними [5, с. 64]. Дослідник говорить про двояке сприйняття такого роду імен: як 
назви зразків вони називають унікальні у своєму роді предмети, що виправдовує 
віднесення їх до власних і написання з великої літери. Однак з того моменту, як 
продукція переходить на серійне виробництво, вона перестає бути єдиною у своєму 
роді. Найменування перетворюється в видове або сортове, знаходячи тенденцію 
перейти на номінальні. 
Таким чином, класифікація імен в зв’язку з іменованими об’єктами є гнучкою 
системою, що дозволяє включати в неї нові об’єкти і розряди. 
На перший погляд, здається, що переклад власних назв – процес досить легкий. 
Основними способами перекладу назв є транскрипція і транслітерація. У сучасній 
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лінгвістиці власні імена часто визначаються як лексичні одиниці, що передають назву 
об’єкту, на відміну від загальних слів, які як вважається позначають одиницями. 
Тобто, у власних назв «на перший план виходить функція номінативна – називати, 
щоб відрізняти однотипні об’єкти один від одного» [39, с. 153]. 
Учені розрізняють кілька видів перекладу власних назв [30, с. 69]: 1) 
транслітерація, 2) транскрипція, 3) транспозиція, 4) калькування. 
1) Транслітерація – «формальне побуквенне відтворення вихідної лексичної 
одиниці за допомогою алфавіту цільової мови; літерна імітація форми вихідного 
слова» [24, с. 63].  
Даний спосіб має і переваги і недоліки. Позитивною рисою даного методу є те, 
що письмовий варіант імені не змінюється, його носій має універсальну, незалежну 
від мови ідентифікацію. Однак при використанні цього методу власні назви тексту 
перекладу накладають на ім’я вимову цільової мови. Негативним при транслітерації є 
те, що мовці тексту перекладу часто не можуть зрозуміти за графічною формою, як 
вимовляється іншомовна власна назва. Коли здійснюється перенесення імені в 
незмінній формі, носії мови, що запозичують власну назву часто накладають на ім’я 
вимову, відповідну правилам читання їхній рідній мові. Наприклад, Моцарт (Mozart) 
на французький манер вимовляється як [mozar] [30]. 
2) Транскрипція – це графічна запис звучання слова. Даний спосіб – 
найпоширеніший при перекладі власних назв.  
При використанні цього способу власні назви зберігають властиву їм 
своєрідність і національний колорит у результаті перекладу. Наприклад, Andres, Anna 
– Андрес і Анна [5]. По-перше, причина труднощів даного виду перекладу полягає в 
тому, що розвиток орфографії англійської мови призвів до її значної розбіжності у 
вимові, до безлічі невимовних або вимовних в різних словах букв і буквосполучень. 
Друга складність – відсутність в українській мові ряду фонем, які існують в 
англійському. Наприклад, фонеми [θ] і [∂], читаються як th; в українській мові – 
відсутність фонематичного протиставлення довгих і коротких голосних та ін. 
По-третє, ономастичні реалії можуть мати різну вимову в різних англомовних 
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країнах. Відомо, наприклад, що англійська літера «а» в тій же позиції може 
вимовлятися як [а:] або як [æ]. При перенесенні особливості вимови місцевими 
жителями географічних назв. Наприклад, Wrath для англійців [Roθ], в Шотландії [га: 
θ] [30]. 
3) Транспозиція – використання однієї мовної форми у функції іншої форми. 
При перекладі її сенс полягає в тому, що власні імена в різних мовах мають загальне 
лінгвістичне походження, але розрізняються за формою і використовуються для 
взаємопередачі інформації. 
Даний принцип використовується досить рідко. Використовується для 
перекладу імен монархів, історичних і біблійних імен. Наприклад, король James 
повинен українською носити ім’я не Джеймс, а Яків, Папа римський – Іоанн Павло 
[5]. 
4) Калькування – відтворення не звукового, а комбінаторного складу слова або 
словосполучення, коли складові частини слова (морфеми) або фрази (лексеми) 
перекладаються відповідними елементами мови [24]. 
Калькування як перекладацький прийом послужило основою для великого 
числа різного роду запозичень при міжкультурній комунікації тоді, коли 
транслітерація була неможлива з естетичних, смислових чи інших міркувань. 
У ході історичного розвитку мов виникло безліч прикладів міжмовної 
відповідності. Наприклад, українські префікси не-, без- відповідають англійським 
префіксам un-, in / im-, non- [12].  
При калькування перекладачеві доводиться проводити певні трансформації: 
змінювати форми відмінків, кількість слів у словосполученні, суфіксів, префіксів, 
порядок слів. Певною складністю даного способу є необхідність розгортання або 
згортання вихідної структури – додавання в неї додаткових елементів або скорочення 
вихідних елементів: Юрій Довгорукий – Yury the Long Hands [5]. 
Питання про перекладність власних назв нині являє собою велику сферу для 
різноманітних досліджень, так як надати повний список прийомів перекладу власних 
назв дуже складно. Ми перерахували і розглянули способи, що використовуються 
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найбільш часто. Але внаслідок існування великої кількості ономастичних реалій і 
властивих їм особливостей способів передачі власних назв на цільову мову можуть 
видозмінюватися і взаємодіяти один з одним.  
При роботі перекладачі звертаються перш за все до загальновживаних способів: 
транслітерація, транскрипція, калькування, транспозиція. Але деякі лінгвісти 
виділяють ще і напівкалькування, уподібнення (функціональна заміна) і створення 
неологізму. У результаті аналізу зібраних даних можна зробити висновок, що 
калькування – найпоширеніший вид перекладу. На другому місці за частотою 
використання серед перекладачів – транскрипція. 
За основу в нашому дослідженні ми обрали більш детальну класифікацію М. 
Бережної, яка поділяє способи перекладу онімів на:  транслітерування, 
транскрибування або транскрипцію, змішане транскодування, адаптивне 
транскодування або метод морфологічної модифікації, підбір традиційних 
відповідників, семантичну експлікацію  та транспозицію [5]. 
Складність вибору способу перекладу обумовлена тим, що перекладач повинен 
передати за допомогою власного імені одночасно характер персонажа з його звичками 
і смаками та в той же час відтворити певні асоціації у читача за допомогою звукової 
оболонки імені. Кожен перекладач при виборі того чи іншого прийому покладається 
на свій професійний інстинкт, на отримані знання та накопичений за роки роботи 
досвід. 
 
1.3. Функціонально-стилістичні особливості онімів 
 
Наукові дослідження показують, що власна назва в художньому мовленні 
завжди багатоаспектна. Одним із домінуючих і найбільш розроблених варіантів 
вивчення літературної ономастики виступає мовностилістичний підхід [4]. При 
мовно-стилістичному підході власна назва розглядається як семантико-стилістична 
одиниця художнього тексту. Функціонування власних назв у художньому мовленні 
може осмислюватися в межах філологічного аналізу тексту [23], де власна назва 
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аналізується у якості ключового слова і компоненту образу або мікрообразу тексту. У 
рамках системного аналізу власна назва вивчається як структурно-змістовна одиниця 
художнього твору [20]. З появою антропоцентричного підходу стало можливо 
дослідження функціонування власної назви в художньому мовленні як репрезентанта 
концепту [26]. 
Слід зазначити, що вагомий внесок у дослідження теорії художнього перекладу 
внесли такі дослідники як І. В. Корунець, Л. В. Коломієць, Р. П. Зорівчак, В. В. 
Коптілов та ін., які також розглядали проблеми перекладів власних назв у художніх 
творах різних жанрів. 
Функціональний аспект вивчення власної назви пов’язаний з проблемами 
семантики власної назви в мові, з питанням визначення функцій літературного оніму. 
Власні назви володіють особливим типом лексичного значення і в мові оригіналу, і в 
мові перекладу [36, c. 5]. Мотивуючий контекст мовного значення оніму може бути 
різним, варіюється від речення до художнього тексту в цілому. Власна назва 
характеризується семіотичною нестабільністю. При першому вживанні власна назва 
наближається до умовного знаку і в багатьох випадках є мотивованою. У міру 
розвитку теми тексту власна назва наповнюється особливою семантикою. Нерідко 
семантика власної назви розкривається не в одному, а в декількох контекстах, 
співвідноситься з декількома поняттями. 
У даній роботі значення власної назви в художньому мовленні виокремлюється 
як комплекс асоціативних семантичних компонентів. У зв’язку з цим актуальной стає 
використання польової методики в рамках ономастичного дослідження художнього 
твору. Даний підхід до власних назв передбачає виявлення комплексу асоціацій, що 
створюються у художньому мовленні, складання асоціативно-семантичних полів. У 
якості робочого визначення асоціативно-семантичного поля використовується 
наступне: «сукупність асоціацій і відтінків сенсу, яка об’єднує групу слів і виразів 
мови навколо будь-якого ключового поняття (концепту) в свідомості мовця або 
тексту» [40, с. 49]. Компонентами асоціативно-семантичного поля оніма є вторинні 
номінації літературного оніма. 
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У художньому мовленні власна назва, перетворюючись в компонент образу або 
в мікрообраз, вживається в різних контекстах: структурно-змістовному або мовно-
композиційному, тематичному [7]. Структурно-змістовний контекст вживання 
власної назви в художньому тексті передбачає дослідження синтагматичних відносин. 
У рамках мовно-композиційного аспекту розглядається специфіка оніму в різних 
мовних зонах: в авторській мові, в прямій мові персонажів і у невласне-прямій 
(невласне-авторській) мові. 
Вживання асоціативних власних назв у художніх текстах дитячого жанру є 
особливим, так як вони передають особливості персонажей, характер, зовнішні риси 
та інші важливі ознаки, які впливають на загальний образ та сприйняття читачів.  
Особливу роль ономастика має у художньому дискурсі. Ономастикон 
конструює простір твору, визначає чоловіків і жінок, передає ключові риси характеру, 
те, що автор твору прагне відобразити в їх образах. Власні імена, так само як і інші 
одиниці мови здатні репрезентувати колективні та індивідуальні знання і виступати 
маркерами індивідуальної концептуальної системи людини. 
Реальні імена завжди мають певний асоціативний потенціал, з вигаданими 
іменами читач стикається уперше і формує образ героя, покладаючись тільки на 
інформацію, представлену в тексті твору. 
Власні імена виступають маркерами, символами певних епох, ідеологій, 
соціальних напрямків і течій. Символічна функція імені є другою за значимістю 
функцією оніму після індивідуалізуючої. У імені завжди є певний підтекст, бажання 
автора твору передати ту чи іншу ідею або намалювати певну особистість. «Людина, 
постійно взаємодіючи з навколишнім світом, не є пасивним спостерігачем оточуючих 
його явищ і подій, що дозволяє говорити про антропоцентричність оцінки. У 
навколишньому світі немає чогось хорошого або поганого в абсолютному значенні, 
саме людина наділяє ті чи інші речі і явища різними якостями, позитивними, 
негативними, і саме у свідомості людини і на основі мови вони виділяються як такі» 
[4, c. 49]. Адекватна інтерпретація твору тісно пов’язана з можливістю вірною і 
найбільш повною інтерпретацією його ономастикону. 
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Початковою функцією антропоніма є називна, тобто закріплюється те чи інше 
позначення, але при назві людини (за винятком прізвиськ) характеристику носія не 
визначає. Власні імена незамінні у процесі спілкування. Роль онімів у мові дуже 
важлива у процесі спілкування, як база комунікації. Біблійне походження імені в 
основному простежується у християнських країнах. У художній літературі імена 
власні говорять про національність, соціальний статус, час дії. Прізвища у художніх 
творах, що містять в основному називні компоненти, здатні також виконувати 
функцію характеристики персонажа. 
Літературні оніми, у свою чергу, є дзеркальним відображенням імен, які 
вживаються у житті, їх проекцію, що пройшла крізь призму авторської творчості [12]. 
Онім художнього твору зазвичай допомагає дізнатися вік, стать, національність, 
соціальний статус, моральні цінності та етичні якості героя. Сукупність онімів, що 
знаходяться в тексті художнього твору, називаються літературними, або поетичними 
онімами. 
У функції власних назв традиційно виступають слова або словосполучення, так 
як власна назва визначається як «слово або словосполучення, яке служить для 
виділення іменованого ним об’єкта серед інших об’єктів: його індивідуалізація і 
ідентифікація» [5, c. 95]. Однак ім’ям може служити будь-яка одиниця мови, яка 
реалізує функцію індивідуалізації та ідентифікації. 
Символічна функція ономастикон художнього твору реалізується за допомогою 
його інформаційного, емоційного й оцінного потенціалу. Ім’я покликане бути 
символічним, служити ключем до всіляких (антропоцентричних) інтерпретацій 
наративу. «Елементи мовної картини світу передають не стільки сам світ, скільки те, 
як бачить і розуміє об’єкти і явища, структуру світу людина, виділяючи конкретні 
аспекти і характеристики, тобто те, як конструює (а не просто відображає) 
навколишній світ людина у своїй свідомості» [20, c. 41]. Особливість реалізації 
когнітивно-функціональної установки того чи іншого імені визначається суб’єктом 
сприйняття, його фоновими знаннями, ціннісними орієнтаціями і соціокультурними 
установками. Як ім’я можуть функціонувати також слова, так і різні графічні форми і 
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знаки. Автор закладає у них певний смисловий заряд, а читач намагається розгадати 
ту саму загадку, яку автор сховав у власну назву, «підкреслюється також важлива, 
якщо не визначальна для антропонімів роль контексту, причому контекст не 
лінгвістичного, а сформованого обставинами існування об’єкта –  носія імені, і це 
особливо важливо для досягнення основної мети будь-якої комунікації – розуміння» 
[10,  c. 49]. 
Вивчення ономастикон будь-якого твору несе істотний, а іноді і визначальний 
внесок у адекватну інтерпретацію твору. 
Як одиниці мови оніми виконують такі найважливіші функції: номінативну, що 
ідентифікує і диференціюючу. Крім названих основних, вчені виділяють такі 
другорядні функції: соціальну, емоційну, кумулятивну, функцію «введення в ряд», 
експресивну, естетичну, стилістичну [1, c. 20 – 21]. 
Будучи матеріалізованої ідеєю, онім володіє внутрішнім змістом, який не 
завжди піддається тлумаченню і точному смисловому прочитання. Дослідники 
незмінно відзначають символізм і загадковість власних назв, що в народі існує у 
вигляді віри в магічну силу імені, його здатності визначати долю його носія. Цим 
детермінований інтерес до власної назви, який з розвитком ономастики і 
ономасіології у форматі сучасної антропоцентричної орієнтованої лінгвістики не 
тільки не згасає, навпаки, спалахує з новою силою, оскільки антропоцентричний 
підхід, характерний для сучасного етапу розвитку мовознавства, відкриває нові 
перспективи у вивченні онімів. Визнання особистісного начала у мові як 
пріоритетний напрям лінгвістичних досліджень привело до формування в 80-90-і рр. 
ХХ століття теорії людини як мовної особистості, яка проявляє себе у 
загальнокультурному просторі сукупністю створених і створюваних текстів, а разом з 
цим – до понять картина світу, мовна картина світу, індивідуально-авторська картина 
світу. 
Онім являє собою одну з найдавніших таємниць і загадок людства, оскільки у 
сфері власних назв мовні закономірності переломлюються по-особливому. Крім того, 
власна назва може служити своєрідним культурним, тимчасовим, етнічним маркером, 
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здатним реагувати на зміни суспільних смаків і уподобань і відповідно відображати 
існуючі в соціумі ідеї і тенденції. Сукупність власних назв тієї чи іншої мови в різні 
періоди історичного розвитку конкретного соціуму є різною; в різних мовах, носії 
яких живуть в одному соціумі або віддалених один від одного територіально і 
хронологічно, окремі оніми можуть повторюватися. 
Подібний горизонтальний зріз іменного континууму тієї чи іншої мови може 
бути визнаний об’єктивним показником культурних, етномовних контактів тієї чи 
іншої епохи. Взятий же в вертикальному розрізі, ономастикон тієї чи іншої мови 
відображає історію його розвитку, як і історію народу – творця цієї мови. 
Спостерігаються факти, коли з плином певного періоду, починають відроджуватися 
застарілі імена. 
Таким чином, ономастичний простір тієї чи іншої мови виявляється тісно 
пов’язаним, по-перше, з мовою як засобом спілкування мовців індивідуумів, по-друге, 
з культурою та історією який створив її народу, його зв’язків з іншими. Отже, у 
власній назві можна виділити: по-перше, лінгвістичну складову, по-друге, 
етнокультурну складову, по-третє, естетичну складову, яка в себе включає і таку 
ознаку оніму, як милозвучність. Усі вони тісно пов’язані між собою, складають 
своєрідність конкретного онима, який, функціонуючи як особистий іменний суб’єкт, 
може викликати у оточуючих ті чи інші стійкі асоціації. Саме ці асоціації, як правило, 
впливають на вибір імені при народженні дитини, при виборі назви фірми, вироби. 
Особливо це відноситься до імен літературних героїв, а також – історичних 
особистостей, громадських діячів та ін. Осіб, яких можна умовно назвати «публічною 
особою», тобто особистістю, чия діяльність відома в широких колах громадськості, 
відомих у тому чи іншому соціумі або у міжнародному масштабі. У лінгвістиці у 
зв’язку з цим введено поняття «прецедентне ім’я». 
Власні назви як мовна одиниця є перш за все знаком, мають двосторонню 
природу: що означає і означається, хоча з приводу останнього – наявності у онімів 
лексичного значення щодо якого суперечки серед лінгвістів не вщухають донині. Як 
відомо, в теорії власних назв питання про наявність / відсутність значення у онімів є 
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одним з найскладніших, внаслідок чого існують взаємовиключні концепції значення 
власних назв. 
Таким чином, у тексті художнього твору імена власні характеризуються 
поліфункціональністю і значним емоційно-стилістичним потенціалом. Крім 
виконання своєї основної функції, вони містять інформацію про національну 
приналежність персонажів, їх портретну і психологічну характеристику і, отже, 
містять у собі комплекс образно-метафоричної, асоціативної, символічної і 
конотативної інформації. Тому, адекватне відтворення антропонімів у художньому 
перекладі передбачає врахування усіх вищеназваних чинників. 
 
1.4. Переклад власних назв у дитячих творах Роальда Дала  
 
Переклад дитячої літератури – це область досліджень, яка включає два 
контрастні підходи: один, який розглядає переклад дитячої літератури як процес, 
коли перекладач може вільно маніпулювати текстом, а інший, який вважає, що це 
є непотрібним. Пояснюючи когнітивні процеси, що стоять за перекладом дитячої 
літератури, Івонн Бертільс (2003) висуває ідею, що попередні уявлення 
перекладачів про передбачувану аудиторію (дітей), дитинство та їхні уявлення 
про переклад мають перевагу над вірністю та літературністю тексту перекладу і 
впливають на переклад у значній мірі. Незважаючи на це, пропонується, що 
перекладаючи дитячу літературу, перекладачі повинні пам’ятати про аудиторію, 
яка читатиме їхні переклади – дітей – та їх пізнавальні здібності [34], а також 
мету перекладу. На додаток до цього, Марія Ніколаєва [23] стверджує, що 
переклади дитячої літератури вимагають не просто передачі значення; вони також 
вимагають, щоб текст перекладу викликав у дитини-читача ті самі емоції, думки 
та асоціації, які відчували читачі тексту оригіналу. 
Вважаючи адаптацію загальним підходом до перекладу тексту, Лоуренс 
Веніт (1995) називає адаптацію «одомашненням» і вважає її протилежною 
«очуженню». Він визначає одомашнення як «етноцентричне зменшення 
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іноземного тексту до цільових мовних та культурних цінностей» [32, c. 20] і 
протиставляє його очуженню як протилежний підхід до перекладу, який, на його 
думку, є «етнодевіантним тиском на [культурний рівень] цінності для реєстрації 
мовної та культурної відмінності іноземного тексту» [32, c. 25]. Іншими словами, 
це підхід, при якому значна частина оригіналу, іноземного тексту та посилань на 
нього зберігається в тексті перекладу. Погоджуючись з Венуті, що на переклад 
завжди впливають такі питання, як норми, влада, час і суспільство, Ойттінен 
(2000) ставить під сумнів полярність своїх поглядів на переклад. Вона зазначає, 
що питання адаптації – це не лише питання про те, як тексти перекладаються 
(якщо вони одомашнені чи очужені), але чому вони перекладаються такими, 
якими вони є, і чому використовуються конкретні стратегії перекладу. Ойттінен, 
яка розуміє переклад як переписування, пояснює, що, на її думку, основна 
відмінність між перекладом та адаптацією полягає в нашому ставленні до будь-
якого з них і в тому, як ми їх бачимо, а не в будь-якому конкретна різниця між 
ними. Вона розглядає «одомашнення як частину перекладу, а не паралельний 
процес» [34, c. 84]. Вона також підкреслює свою віру в те, що якщо перекладачі 
хочуть досягти успіху, їм потрібно адаптувати свої тексти відповідно до різних 
цілей та різної аудиторії.  
Що стосується перекладу дитячої літератури, ми погоджуємось з 
Ойттіненом у тому, що адаптацію важко розглядати як окрему концепцію 
перекладу. Незважаючи на те, що адаптація творів дитячої літератури не є 
обов’язковою, часом виникають проблеми через культурні відмінності між 
вихідною мовою та мовою перекладу, які можуть змусити перекладача змінити 
текст оригіналу певною мірою. Отже, використовувати адаптацію як стратегію 
повного розвитку тексту перекладу є цілісним та зрозумілим підходом для 
передбачуваної аудиторії (дітей). 
Жанр сучасної британської казки-фентезі немислимий без словотворчості, 
оскільки новим концептам (тобто, тому що становить казкову картину світу) 
необхідні назви. Деякі «нові» слова з англійських казок стають настільки 
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популярними, що фіксуються в узусі мови – і тоді мова йде про неологізми. Існує 
група вигаданих авторами-казкарями новоутворень, яка не претендує на 
закріплення в мовній нормі, часто зустрічається лише у творі даного автора і не 
призначена для відтворення в іншому контексті. Такі слова називаються 
оказіоналізмами. Британський письменник Роальд Даль (1916-1990) – всесвітньо 
відомий казкар. Його перу належать твори “The Witches” (1983), “The Gremlins” 
(1943), “The Minpins”, “Matilda” (1988) та ін. Даля можна вважати справжнім 
майстром оказіонального словотвору. Цей автор використовує оказіоналізми, щоб 
діти, читаючи його книги, засвоювали основні моделі словотворення [8, с. 199] і 
вчилися творчо мислити, а дорослі високо оцінили іронічність цих слів «з 
подвійним дном». У повісті Р. Даля «Чарлі і Шоколадна фабрика» багатою 
оказіоналізмів, але особливий інтерес представляє група авторських новоутворень 
– оказіональних антропонімів. Як відомо, ім’я персонажа будь-якого з творів є 
невід’ємним елементом форми художнього твору, одним із засобів, що 
створюють художній образ [25., с. 195]. Оказіональні антропоніми – це імена, 
більш насичені за змістом і емоційним навантаженням, ніж звичайні, 
загальновживані імена, але специфіка їх полягає в тому, що, обслуговуючи 
певний контекст, вони не претендують на те, щоб закріпитися в мові, увійти до 
загального вжитку [29, с. 48]. 
Велика кількість асоціативних імен в казках не випадково. По-перше, 
Роальд Даль – автор, який любить пограти зі своїм маленьким читачем. По-друге, 
в асоціативних іменах відображається авторська модальність, ставлення до 
персонажу, яке письменник бажає донести у своєму творі. Крім того, випадки 
онімастичної гри орієнтовані на емоціонально- експресивно-оцінну домінанту 
дитячого мовного пізнання [23, с. 114] і виконують, крім характерологічної, 
емотивну, експресивну і оцінну функції. У казках Р. Даля асоціативними іменами 
наділені не тільки головні персонажі. Іноді носієм такого імені стає персонаж, 
який згадується побіжно (Professor Foulbody, Mr. Prodnose, Miss Spring, 
Mrs.Clonkers, Yougetoff, Warren Peace, Chu-On-Dat, How-Yu-Bin, Prudence та ін.). 
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Імена деяких центральних персонажів можуть на перший погляд показаться не 
асоціативними. Так, наприклад, персонаж казки Matilda – дівчинка по імені 
Matilda (Mighty in battle). Цей вибір, звичайно, не випадковий, оскільки дівчинці 
доводиться протистояти тупості і гидоті власних батьків (the Wormwoods) і 
шкільної директриси (Miss Trunchbull) [31].  
Аналіз механізмів утворення ігрових антропонімів в казках Р. Даля показує, 
що автор використовує найрізноманітніші способи і прийоми для створення 
нових, оказіональних слів і їх значень. Більшість імен утворено за допомогою 
словоскладання: Prodnose, Gilligrass, Birdseye, Foulbody, Manhugger, 
Fleshlumpeater, Yougetoff, the Notsobig One та ін. Присутні випадки римованого 
повтору (Humpy-Rumpy, Roly-Poly); афіксації (Trunky, Hoppy, Clonkers); 
композиційного складання (the Enormous Crocodile), яке іногді має у собі власну 
назву і апелятив (Charlie Bucket, Mike Teavee); абревіацію (the BFG); 
використання апелятіву як власної назви (Sponge, Spiker, Mr. Kinch, Miss Honey). 
Іноді власна назва є зрощення орфографічно і фонетично зміненого 
словосполучення, що імітує вимову (Samways, Chu-On-Dat, How-Yu-Bin). 
Графічне спотворення для створення асоціативного оніму – один з улюблених 
прийомів письменника (Kranky cranky, Teavee TV, Rabbetts rabbits) [32]. 
Ономастична гра у Р. Даля залучає і такий прийом, як алюзія: мишок 
хлопчика з казки “The Witches” звати William та Mary, що є прямим посиланням 
на одноіменне оповідання письменника (орієнтоване, очевидно, на дорослого 
читача). 
Казка Р. Даля «Чарлі і шоколадна фабрика», адресована дітям дошкільного 
віку та молодшим школярам, була опублікована в 1964 р. Твір належить до жанру 
чарівної казки. За визначенням В.Я. Проппа, чарівні казки – це той жанр казок, 
який починається з нанесення будь-якої шкоди або з бажання мати що-небудь і 
розвивається через відправку героя з дому, зустріч з дарувальником, який дарує 
йому чарівний засіб або помічника, за допомогою якого предмет пошуку 
знаходиться [2, с. 68]. 
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У разі авторської (літературної) казки ця чітка композиція дотримується з 
застереженнями. На думку В.Я. Проппа, казкове твір в першу чергу носить 
розважальний характер, а також переслідує виховні цілі. У народній казці 
розважально-естетична функція переважає, у той час як авторська казка, як 
правило, створюється саме з виховними цілями. Цікаво, що ідейно-виховна 
ознака в значній мірі залежить від того, наскільки читач (слухач) готовий 
сприйняти виховне значення твору, або ж сприйняття обмежується розважальним 
аспектом [31].  
Завдання перекладача на шляху створення адекватного перекладу полягає в 
наступному: 
1) адаптувати текст на лексичному рівні, передаючи безеквівалентну 
лексики мови оригіналу мовою перекладу; 
2) зберегти розважальну функцію казки; 
3) зберегти виховну функцію казки. 
Додаткові труднощі полягають в тому, що потенційним рецептором тексту 
казки, як правило, є дитина, чиї фонові знання дуже обмежені, і тому багато 
аспектів можуть вимагати додаткового розкриття. З іншого боку, текст казки 
повинен залишатися легким, цікавим і не перевантаженим розлогими 
поясненнями. 
 
1.6 Особливості кіноперекладу дитячих художніх творів 
 
Кіномистецтво набуває все більшої популярності серед людей різного віку. 
Появі цього виду мистецтва сприяло формування відповідних потреб людства. 
Оскільки кінофільми в основному орієнтовані на масову аудиторію, їхня головна 
мета – вплив на кіноглядача. А. А. Кастаньєда Діас розглядає кіно як систему 
смислів, в якій представлені особливі засоби сприйняття та вираження дійсності. 
Кіно не перестає бути культурним явищем, яке встановлює та перетворює 
світогляд глядача [58]. 
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Кіномистецтво є синтезом літератури, театру, музики та образотворчого 
мистецтва. Кіно – це новий, синтетичний, просторово-часовий вид мистецтва, що 
вимагає для побудови способу використання складних технічних засобів. 
Ю. М. Лотман зазначає, що «сутність кіномистецтва полягає у синтезі двох типів 
оповідання – образотворчого та словесного, і художній фільм вибудовується на 
основі різних кодів, причому вони обумовлюють одне одного» [34, c. 315]. 
М. І. Жабський виділив такі функції кіно [21]: естетична, евристична, 
пізнавальна, комунікативна, виховна та розважальна. А. В. Шаріков та 
В. П. Чудінова вважають [19], що у дитячому кіно переважає виховна та 
пізнавальна функції. 
Теоретичний аналіз цієї проблеми показав, що питання поліпшення якості 
перекладу фільмів вимагає пошуку нових перекладацьких рішень. Дослідженням 
загальних проблем перекладу фільмів займалися С. А. Кузьмичов, 
В. С. Виноградов, M. Cronin [31; 11; 61]. З погляду лінгвокультурологічного 
аспекту переклад кінофільмів розглядали І. К. Федорова, Г. Г. Слишкін, М. А. 
Єфремова, F. Leinen, J. Jurt, B. Thill [50; 49; 65; 62; 70]. Переклад фільмів за 
допомогою субтитрування є об’єктом пильної уваги В. Є. Горшкова, J. Pedersen 
[17; 68]. Аналіз робіт, присвячених кіноперекладу, показав, що поки що 
недостатньо розроблено загальні та окремі проблеми перекладу кінофільмів, 
відсутні єдині стандарти їх перекладу. Слід зазначити також, що у роботах вчених 
недостатньо уваги приділено питанням перекладу кінофільмів для дітей, у тому 
числі адресованих різним віковим групам, не враховано психологічні особливості 
дітей та специфіку мови дитини.  
Термін «кінопереклад» одним із перших ввів А. П. Чужакін та 
П. Р. Палажченко. Як вони зазначають, «кіно/відеопереклад відрізняється 
більшою можливістю для творчості, наближаючись у цьому сенсі до письмового 
перекладу, адже кіно – це мистецтво, і найкращі зразки жанру є шедеврами 
світової культури ХХ століття. Особливо важливим є не знизити загальне 
художнє сприйняття, не спотворити задум автора, якість діалогів, мовні 
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характеристики (по можливості), зберегти стиль, передати аромат епохи та 
індивідуальність – це є почесна, але нелегка місія» [52, 38 – 40]. 
Текстологічний погляд на кінотекст дозволяє виявити в ньому певні 
характеристики, що зближують його з художнім текстом: членування, зв’язність, 
проспекція та ретроспекція, антропоцентричність, локальна та темпоральна 
віднесеність, багатоканальна інформативність [13], системність, цілісність 
(завершеність), модальність, прагність спрямованість, жанрова диференціація і 
інтертекстуальність (тобто, наявність у фільмах посилань на додаткові тексти – 
культурно значимі певного соціуму кінокартини, і навіть літературні твори і 
твори образотворчого мистецтва) [48]. 
З іншого боку, багато дослідників говорять про існування значних 
відмінностей між кіноперекладом та художнім перекладом. Так, на думку 
В. К.Ланчикова, вимоги до перекладу фільмів є набагато нижчими, ніж, 
наприклад, до перекладу книги [27]. Дослідник П. Р. Палажченко, у свою чергу, 
додає, що збереження візуальної синхронії при дубляжі призводить до 
припущення більших вільностей, ніж при письмовому перекладі художнього 
тексту [27]. 
Розмірковуючи про розбіжності між кінотекстом і художнім текстом, 
Г. Г.Слишкіна і М. А.Ефремова стверджують, що «колективне авторство одна із 
найважливіших відмінностей кінотексту від художнього тексту, який також може 
бути результатом діяльності колективу авторів. Художній текст не дозволяє точно 
диференціювати авторство, тоді як у кінотексті за колективного автора 
спостерігається функціональна диференціація – відомо, хто написав сценарій, 
виготовив костюми, виконав ролі, написав музику тощо» [49, с. 25 – 26]. 
З погляду цілей лінгвістичного релевантного дослідження нам 
представляється наступний варіант диференціації кінотекстів, запропонований 
дослідниками Г. Г.Слишкіною і М. А.Ефремовою. Визнаючи кінотекст 




1. За адресатом: 
А) за віковою ознакою: дитячий – сімейний – дорослий; 
Б) за рівнем закритості: масовий – елітарний. 
2. За адресантом: професійний – аматорський. 
3. За рівнем оригінальності сценарію: оригінальний – переробка 
(екранізація, ремейк) – розвиток (сіквел, приквел, сайдквел). 
4. За жанром: драма, мелодрама, комедія, вестерн, бойовик тощо. Кількість 
жанрових рубрик постійно збільшується за рахунок уточнень та деталізації. 
5. За цінністю для лінгвокультурного суспільства: прецедентний – 
непрецедентний [49, с. 42 – 44]. 
Серед найбільш поширених способів перекладу кінотексту дослідники 
виділяють дублювання, субтитрування і закадровий переклад, кожен з яких має 
низку значних переваг і недоліків. 
Розглянемо докладніше кожен із них. Згідно з словником лінгвістичних 
термінів, «дублювання – особлива техніка запису, яка дозволяє замінити звукову 
доріжку фільму із записом оригінального діалогу на звукову доріжку із записом 
діалогу мовою перекладу» [2, с. 57]. 
До недоліків дублювання як методу перекладу  аудіовізуального тексту 
дослідники відносять наступне: 
1. Значні тимчасові та грошові витрати на підготовку, виправлення та 
озвучення тексту перекладу. 
2. Можливий недостатній професіоналізм акторів дубляжу, що може 
негативно вплинути на сприйняття фільму глядачами [67, 69]. 
У той же час очевидно, що дубляж має низку безперечних переваг: 
1. Наявність значно більшої аудиторії. 
2. Сприйняття дубльованого кінофільму чи серіалу вимагає від глядачів 
значно менше зусиль проти сприйняттям субтитрованих продуктів кіноіндустрії. 
3. Присутність ілюзії, що фільм спочатку було знято мовою перекладу, 
завдяки чому відбувається подолання мовного бар’єру та адаптація. 
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4. Можлива компенсація діалектних та соціолектних особливостей мови 
персонажів. 
5. Можливість адаптації кінофільму чи серіалу до вимог цензури, 
специфічним кожної країни [67, 69]. 
Субтитрування, будучи одним із найстаріших способів кіноперекладу, є 
найбільш вивченим з теоретичної точки зору. 
Дослідник В. Є. Горшкова визначає субтитрування як «...скорочений 
переклад діалогів фільму, який відображає їх основний зміст і виражається у 
вигляді друкованого тексту, перебуваючи, як правило, у нижній частині екрану» 
[17, с. 33]. 
У процесі роботи над субтитрами перекладач регулярно стикається з 
низкою труднощів. Серед найпоширеніших дослідники виділяють: складності при 
передачі лінгвістичних та екстралінгвістичних обмежень (наприклад, діалекти), 
відсутність можливості проводити коментований переклад або залишати виноски, 
зовнішній звуковий рівень та звуки навколишнього середовища, а також 
накладання мови однієї людини на мову іншої [59]. 
Суттєві труднощі обумовлені також необхідністю вмістити переклад в 
обмежену кількість рядків та знаків та прив’язати зміну субтитрів до зміни планів 
у кадрі [28]. 
Серед найбільш значущих мінусів субтитрів дослідники відзначають такі: 
1. Відсутність ілюзії того, що аудіовізуальний текст було створено мовою 
перекладу. 
2. Сприйняття субтитрів вимагає від глядача значного фокусування уваги, 
що призводить до часткової втрати візуальної інформації. 
3. Компресія та опущення у зв’язку з відмінностями в темпі людської мови 
та швидкості читання, що призводять до втрати експресивності мови оригіналу 
[67; 69].  
Серед переваг субтитрування в сучасній літературі виділяються: менші 
грошові та часові витрати, збереження оригінальної звукової доріжки, освітню 
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функцію кінофільмів та серіалів [67; 69]. 
Закадровий переклад, войсовер (від англ. voice-over – дослівно «мова 
поверх») – вид озвучування, що передбачає створення додаткової мовної доріжки, 
яка накладається на оригінальну. При цьому глядач може чути обидві доріжки 
[42]. Це особливий вид аудіовізуального перекладу, який поєднує у собі риси 
синхронного та письмового діалогу. 
На сьогоднішній день багато хто вважає даний вид перекладу «дешевим» 
дубляжем, однак у нього також є низка своїх переваг. Його можна назвати 
«золотою серединою», адже реципієнт має можливість чути оригінальну доріжку 
та переклад одночасно. Процес закадрового перекладу загалом схожий із 
дубляжем, проте у ньому відсутня етап синхронізації. При такому вигляді 
аудіовізуального перекладу кількість обмежень мінімальна: перекладач не 
пов’язаний із візуальним синтаксисом аудіовізуального перекладу тексту, а актор, 
який читає його переклад, має простір прискорення темпу мови. 
Беручи до уваги перелічені вище характеристики кінотексту, можна дійти 
висновку, що, незалежно від обраного перекладачем способу перекладу, цей вид 
діяльності представлятиме для перекладача певні труднощі. Крім лінгвістичних 
особливостей, зумовлених специфікою кожного конкретного продукту 
кіноіндустрії, перекладач змушений вирішувати низку екстралінгвістичних 
проблем. Переклад кінотексту у будь-якому його вигляді має відповідати 
загальноприйнятим у перекладацькій діяльності вимогам, серед яких можна 
виділити вірність оригіналу та природність звучання тексту перекладу. 
У вітчизняному перекладознавстві кінопереклад для дітей залишається 
малодослідженою сферою, проте інтенсивність розробки проблем перекладу кіно, 
що посилюється останнім часом, свідчить про зростання інтересу до даної галузі 
знання. З появою кінематографа виникла необхідність поширення кінофільмів, а 
звідси – і потреба адаптації фільмів до сприйняття представниками різних країн і 
культур. Саме тому проблеми відтворення кінотексту в перекладі для іншомовної, 
і що важливіше, інокультурної аудиторії належать до найактуальніших у сучасній 
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теорії та практиці перекладу. 
На думку В. Є. Горшкової, кіно надає художньо-естетичний вплив і прагне 
досягненню комунікативно-прагматичного ефекту, а кінопереклад є одним із 
різновидів художнього перекладу [17]. 
Переклад кінофільмів – складний процес мовної діяльності перекладача, 
спрямованої на відтворення вербального компоненту фільму мовою перекладу. 
Його специфіка полягає в тому, що робота ведеться зі звуковими та зоровими 
образами, а переклад спрямований на текст, який згодом буде озвучено та 
сприйнято на слух (виключення субтитри). Текст кіноперекладу розрахований на 
миттєве сприйняття, отже, він має бути інформативним та зрозумілим глядачеві. 
Слід враховувати, що переклад не повинен бути буквально точним, але повинен 
відповідати комунікативній ситуації та передавати особливості аудіовізуального 
тексту – «кіномовні». Один із кінознавців С. А Філіпов характеризує поняття 
“кіномова” як систему засобів, що дозволяють здійснювати передачу сенсу 
(комунікацію) за допомогою кінематографа [51]. 
Переклад кінофільмів вимагає повного відтворення задуму оригіналу, 
збереження національного колориту, важливо відобразити всі основні його 
елементи, у тому числі мовні особливості персонажів, які є важливою складовою 
художнього образу. Основні труднощі при перекладі фільмів пов’язані з 
передачею різноманітних лексичних одиниць (реалії, ідіоми, гра слів, абревіатури, 
вульгаризми, нецензурні лексики тощо), співвідношення мовного твору з 
відеорядом, необхідності компресії (стиснення). 
При перекладі найменувань фільмів кіноперекладачеві потрібно 
враховувати необхідність здійснення ряду випадків семантичних перетворень, 
наприклад, адаптації, для збереження системи смислів оригінального мовного 
твору. При передачі власних назв перекладач вибирає між такими лексичними 
трансформаціями, як транскрипція і транслітерація, або застосовує обидва 
варіанти. Вибір між транскрипцією чи транслітерацією залежить від самого імені, 
від пов’язаної з ним та його референтом традиції та від контексту [43]. 
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Крім того, у фільмі може зустрічатися дуже багато безеквівалентної 
лексики, тобто, реалій, переклад яких становить певну складність. При перекладі 
кінофільмів слід застосовувати такі прийоми як транскрипція, транскрипція 
(транслітерація), переклад (заміна), приблизний переклад, контекстуальний 
переклад. 
Дитячі кінофільми спрямовані головним чином на дитячу аудиторію і 
призначені для телевізійного уявлення маленькому глядачеві. Для дитячого кіно 
характерні такі риси: адресація вузької вікової групи, діти у головних ролях, 
акцент на виховній та пізнавальній функціях, відсутність елементів насильства; з 
кінофільму діти в іншій, відмінній від звичної шкільної форми отримують знання 
про світ. 
Проблема перекладу дитячого кіно полягає у необхідності враховувати 
специфіку сприйняття аудіовізуальної продукції, особливості мислення, емоцій та 
естетичного сприйняття дітей. При перекладі кінофільмів для дітей перекладач, 
окрім глибокого знання вихідної та перекладної мов, уміння розуміти та 
отримувати сенс оригінального повідомлення та передавати його мовою 
перекладу, має враховувати вищезгадані особливості дитини та мети дитячого 
кіно. 
Слід підкреслити, що дитяча література – це комплекс творів, створений 
авторами з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей. У творах для 
дітей повинні враховуватися їхні інтереси та захоплення. Нерідко дитячою 
літературою стають твори, написані спочатку для дорослих. 
Специфіка перекладу дитячої літератури пов’язана з орієнтацією на 
аудиторію до 16 років. Отже, потрібно перекладати відповідно до сприйняття, 
розуміння та усвідомлення світу кожною віковою групою дітей. Існує безліч 
проблем, з якими стикається перекладач дитячої літератури. З одного боку, 
обов’язковою умовою є точна передача сенсу та ідеї твору. З іншого боку, 
перекладач має вміти уникати «формального буквалізму».  
Переклад має бути насичений національним колоритом першоджерела, яке 
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дозволить іншомовному читачеві уявити своєрідність стилю перекладаного 
автора. Перекладачеві потрібно не просто достовірно передати образи, але й 
зробити їх цікавими та яскравими відповідно до оригіналу, використовуючи мовні 
засоби мови перекладу. При цьому перекладач повинен уникати вживання 
загальних фраз, недбалості та примітивності мови. 
Також викликає складність перекладу назв, імен і прізвищ, топонімів, 
діалектизмів, професіоналізмів і неологізмів, порівняльних оборотів і метафор. 
Найчастіше в мові, якою перекладають, не існує точних аналогій, або вони будуть 
незрозумілі дитині. Саме тому у перекладача має бути не лише широкий 
словниковий запас, а й знання ідіоматичних виразів та прислів’їв. 
Серед основних мовних особливостей сценарію дитячих фільмів можна 
назвати наступні: 
 - На лексичному рівні для мультфільмів характерним є використання 
зрозумілої та простої лексики, відсутність незрозумілих термінів, 
професіоналізмів, застарілих слів, обґрунтоване використання неологізмів.  
- До особливостей на граматико-синтаксичному рівні відносяться: 
використання простих граматичних форм, зменшувально-пестливих суфіксів, 
нескладних синтаксичних конструкцій та речень.  
- На фонетичному рівні слід зазначити особливості вимови, які 
використовуються автором для створення гумористичного ефекту. Серед 
жанровостилістичних особливостей кіносценарію як виду дитячої художньої 
літератури слід зазначити зв’язок з національною культурою, відсутність великої 
кількості стилістичних засобів образно-художньої виразності, однак, при цьому, 
можуть широко вживатися епітети, порівняння та уособлення. Характерним є 
використання повторів, фразеологічних зворотів та прислів’їв, наявність пісень. 
Переклад завжди є великим викликом для перекладача, однак ця проблема 
збільшується і стає набагато складнішою, коли цільовою аудиторією є діти. 
Мультфільми та анімаційні фільми можуть здатися дорослим безглуздими або 
дитячими, однак вони відіграють важливу роль у розвитку та навчанні маленьких 
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дітей. Діти вчаться і засвоюють все, з чим стикаються. Навіть коли вони 
розважаються і дивляться улюблені мультфільми та фільми, вони все одно 
вчаться. Щоб меседжі фільмів були зрозумілими дітям, їх потрібно перекладати. 
При перекладі для дітей, перекладач має докласти багато уваги до всього 
процесу, він/вона також повинен володіти великими знаннями та креативністю. 
Переклад має бути ретельно опрацьований. І все-таки мова – це не єдина 
делікатна річ для перекладу; персонажів, різні звичаї дитині може бути важко 
зрозуміти. При перекладі для дітей перекладачі можуть маніпулювати текстом, 
змінюючи, видаляючи або додаючи його, щоб відкоригувати оригінальний текст і 
підвести його до рівня дитячої здатності розуміння. 
Норми перекладу дитячих книжок поширюються і на переклад дитячих 
фільмів. Проте, через особливості аудіовізуального режиму, у перекладачів може 
бути менше місця для творчості, ніж у перекладачів книжок щодо зміни сюжету. 
У фільмах, особливо коли вони дублюються, перекладачеві необхідно адаптувати 

















1. Методи дослідження та обґрунтування вибору матеріалів роботи 
 
У сучасній ономастичній науці, що спирається на матеріалістичну 
діалектику та дає загальний напрямок наукових пошуків, використовуються різні 
дослідницькі методи. Але у конкретному ономастичному дослідженні зазвичай 
застосовується тільки один метод. Комбінація, а також подальша деталізація 
методів залежать від мети дослідження і специфіки аналізованого матеріалу. 
Вибір методів дослідження ономастики у тексті художнього перекладу 
зумовлений потребами системного та комплексного опису цього явища 
відповідно до сформульованих у Вступі цілей та поставлених у роботі завдань. Їх 
реалізація потребує застосування таких методів дослідження: 
1. Метод кількісних підрахунків залучено до розрахунків частоти 
використання онімів у тексті художнього твору та частоти розподілу їх у тексті.  
Кількісні дослідження – це описові дослідження, націлені на 
стандартизацію і формалізацію процесу збору та обробки інформації, які дають 
можливість отримати точні дані про досліджувані явища лінгвістики, виражені в 
абсолютних або відносних величинах. Слід зазначити, що кількісні методи, 
застосовані до текстів, відкривають шлях до вивчення самої мови, так як сегменти 
текстів, які є об’єктами підрахунків, співвіднесені з одиницями мови. Крім того, 
кількісні дослідження дозволяють кількісно описувати поведінку різних мовних 
одиниць (фонем, букв, морфем, слів) в тексті: частоту вживання одиниць, їх 
розподіл у текстах різного жанру, сполучуваність з іншими одиницями. 
Звернувшись до цього методу дослідження, ми виявили та зафіксували 
однакову кількість онімів у тексті оригіналу та тексту перекладу, а також 
оперуючи певними кількісними параметрами – релевантними для досягнення 
сформульованої в роботі мети, склали таблиці результатів проведеного 
кількісного аналізу способів перекладу онімів у художньому тексті та побудували 
діаграму для унаочнення зроблених висновків та аналізу частотності вживання 
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способів перекладу літературних онімів. 
2. Дедуктивний метод. Відомо логічне протиставлення індуктивного і 
дедуктивного методів дослідження. У емпіричних науках, до яких відноситься і 
лінгвістика, це протиставлення пов’язано з протиріччям між природою 
досліджуваного об’єкта (сутністю) і наявним у розпорядженні дослідника 
емпіричним матеріалом (фактами). Факти необхідні досліднику лише як носії 
сутнісних властивостей мови, так як безліч фактів є реалізація кінцевого і дуже 
обмеженої більшості сутностей, які стоять за ними. Таким чином, метою 
лінгвістики є виявлення цієї суті і опис нескінченної кількості спостережуваних 
фактів через звернення до цих сутностей. 
Процес наукового дослідження у такій ситуації може бути двонаправленим: 
від фактів до сутностей або від сутностей до фактів. Дедуктивний метод у якості 
відправного пункту передбачає, навпаки, засноване на певних припущеннях 
постулатну сутність і перевірку реальності цих сутностей, їх відповідність (або 
невідповідність) спостережуваних фактів. Дедукція – метод дослідження, згідно з 
яким на основі загальних положень (аксіом, постулатів, гіпотез) роблять висновки 
про окремі факти. Таким чином, у ході нашого дослідження ми встановили на 
основі загальних положень про символічне значення онімів конкретні типи 
символічних значень вжитих у художньому творі. 
3. Індуктивний метод організації наукового процесу у цілому полягає у 
зборі та документації конкретних явищ (фактів) з подальшим їх узагальненням і 
переходом від фактів до закладених в їх основу сутностей. Іншими словами, 
індукція – метод дослідження, згідно з яким на підставі знання про окреме 
робиться висновок про загальне. 
Зібравши відомості про оніми у художньому творі та простеживши частоту 
методів їх перекладу,  ми змогли зробити висновки про найбільш вживані 
способи перекладу літературних онімів у художніх дитячих творах, зокрема у 
творах Р. Дала, які мають особливий авторський стиль написання та включають 
застосування фантастичних та вигаданих назв. 
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4. Метод суцільної вибірки здійснює підбір прикладів для аналізу та 
ілюстрації теоретичних положень: виписування з оригінального 
(неадаптированного) тексту усіх, що зустрічаються у ньому прикладів 
аналізованого типу. 
Застосування вибіркового методу спостереження включає наступні етапи: 
визначення загальної сукупності і одиниць спостереження, що володіють 
первинною інформацією, необхідною для вирішення завдань обстеження; 
створення основи вибірки; формування вибіркової сукупності шляхом відбору 
елементів основи; поширення зібраних за вибіркою даних. 
Останній етап залежить від застосованого способу відбору елементів у 
вибірці і використовуваної формули оцінювання характеристик загальної 
сукупності за даними вибірки. 
Таким чином, ми виокремили оніми з тексту оригіналу та тексту перекладу 
для подальшого аналізу та змогли простежити також кількісні показники 
вживання онімів у тексті художнього твору. 
5. Метод компонентного аналізу передбачає аналіз значень мовних 
одиниць через виділення основних компонентів значення, або сем. У дієслові 
«приїжджати», наприклад, у загальному значенні можна виділити такі 
компоненти, або семи, як «дія» (або «акціональному»), «рух», «самостійність» 
(або «активність» з боку виконавця), «спрямованість», «повторюваність» і т.д. 
При вивченні лексичних значень часто використовується аналіз словникових 
дефініцій, тобто тлумачень значень слів, які наводяться в різних типах словників. 
Ці тлумачення містять у собі всю необхідну інформацію про компонентний склад 
значення даного слова і про можливості його використання. 
Згідно даного методу ми проаналізували кожен з наявних онімів, вивчивши 
з яких компонентів (лексем) він складається, проаналізували словникове значення 
виокремлених одиниць та прослідкували звязок оніму з персонажем 
літературного твору, що дало можливість зрозуміти задум автора та порівняти 
оригінал тексту з його перекладом українською мовою. 
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6. Метод лінгвістичного спостереження та опису, або описовий метод – 
основний метод дослідження мови, який полягає у виділенні конкретних мовних 
явищ і їх послідовному описі з точки зору їх структури і / або функціонування. 
У лінгвістиці використовуються різні способи представлення мовних 
сутностей і фактів. Традиційна (у тому числі структурна) лінгвістика виходить із 
презумпції, що мова складається з ієрархічно упорядкованих дискретних 
сутностей (мовних одиниць), кожна з яких має унікальний набір ознак 
(властивостей) і утворює особливий клас, співвідноситься з певними правилами з 
нескінченною безліччю спостережуваних фактів. Наприклад, у мові на рівні слів 
виділяються лексичні класи, названі частинами мови – це іменник, дієслово, 
прикметник і т.д. кожна частина мови характеризується великою кількістю 
граматичних категорій (наприклад, відмінка і числа для іменників), які у свою 
чергу характеризуються великою кількістю значень (називний, родовий, 
знахідний і т.д. для відмінка, єдине і множинне для числа). Значення граматичних 
категорій також часто є безліччю більш конкретних значень. 
Такий опис мови, який називається таксономічним, по суті є особливого 
роду класифікацією, до якої висуваються певні вимоги. Таксономічний опис 
передбачає встановлення класів мовних одиниць і зв’язків, існуючих між ними. 
Мовні одиниці визначаються за допомогою системи необхідних і достатніх ознак. 
Ця система ознак повинна бути максимально повною, тобто покривати усі 
об’єкти, що входять у даний клас, і у той же час максимально вузькою, тобто 
виключати всі об’єкти, які у даний класу не входять. 
У рамках структурної парадигми до опису пред’являється вимога повноти, 
тобто виділення всіх сутностей, наявних у мові або в її компонентах. 
Відповідно до даного методу ми описали оніми як лінгвістичне явище на 
основі зібраних даних, проаналізували їх значення, використання, а також 
функціонування у мові. 
7. Порівняльно-перекладознавчий аналіз – дослідження і опис мови через її 
системне порівняння з іншою мовою з метою прояснення специфічності мовних 
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елементів. Направлений у першу чергу на виявлення відмінностей між двома 
порівнюваними мовами і тому називається також контрастивним. Лежить в основі 
контрастивної лінгвістики. Крім того, даний метод порівнює досліджувані явища 
також з точки зору перекладознавства, аналізуючи перекладацькі зміни у 
відповідності до оригіналу твору. 
Зіставлення – це загальнонауковий метод, поряд з логічним аналізом, 
узагальненням, описом і ін. Цей метод широко застосовується у всіх науках, але 
його можливості ще не систематизовані. Розглянемо деякі важливі аспекти 
застосування порівняльних методів у лінгвістиці, тим більше, що останнім часом 
спостерігається значне зростання інтересу до порівняльним дослідженням. 
    Цей інтерес пов’язаний з наступними причинами: 
 потребою виявлення універсальних рис мовного матеріалу; 
 прагненням описати національну картину світу носіїв різних мов; 
 необхідністю вдосконалення двомовних словників, де вказуються 
національно-специфічні риси семантики перекладних відповідностей; 
 інтересом до вивчення національної специфіки семантики і вивченням 
національної специфіки мовного мислення; 
 розширенням сфери викладання іноземних мов: 
 підвищенням інтересу до мовного свідомості носіїв мови і прагненням 
описати групові, соціальні, гендерні, вікові та ін. особливості мови та 
ін. 
Порівняльний метод сприяє вирішенню двох типів завдань – власне 
лінгвістичних і методичних. Для того, щоб вирішити лінгвістичне завдання, 
необхідно у різних мовах виявити той прихований механізм, який керує 
функціонуванням мови. Використання порівняльного методу робить можливим 
більш рельєфне виділення найбільш характерних особливостей кожного з 
зіставлених мов. 
Варто відзначити, що методом є не будь-яке зіставлення. Воно може бути 
визнано повноцінним методом у разі дотримання деяких умов, які виводяться з 
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визначення поняття «метод» у термінологічному сенсі. У результаті обліку цих 
умов можна зробити наступні висновки: міжмовні (тобто міжсистемні) 
зіставлення, яким називають зіставлення різних мов, було визнано в якості 
методу; Внутрішньомовні зіставлення, якими називають зіставлення фактів однієї 
мови як в їх історичному розвитку, так в їх сучасному стані, було визнано у якості 
одного з прийомів наукового аналізу. 
У ході нашого аналізу ми порівняли оніми, які були виокремлені з тексту 
оригіналу та перекладу, простежили засоби їх перекладу та співпадіння з 
закладеною автором ідеєю та символічним значенням. 
 
2.2. Методика аналізу онімів у творах художньої літератури 
 
Перший етап передбачає формування теоретичної бази наукової розвідки, 
а також інвентаризацію та виокремлення англомовних й українських 
термінологічних одиниць. Теоретичні засади дослідження ґрунтуються на 
застосуванні загальнонаукових методів, а саме: описового методу, узагальнення, 
індукції та дедукції, що забезпечило виділення найсуттєвіших теоретичних 
відомостей щодо обраної проблематики з метою їх детального аналізу та опису, а 
також встановлення певних гіпотез, закономірностей, правил та визначень. 
визначити на які групи поділяються реалії та які класифікації їх існують та 
класифікації стратегій їх перекладу. Уточнити визначення поняття «ономастична 
реалія», «онім», «ономастика», «літературний онім» у лінгвістиці та 
перекладознавстві. Зібрати дані щодо вивчення даного явища та опису зібраного 
матеріалу, порівнюючи дослідження різних вчених та їх погляди на визначення 
певних лексичних термінів та розбіжності, викликані проблематикою лексичних 
одиниць. Простежити досліджуваність теми іншими вченими та виокремлення 
новизни дослідження. 
На другому етапі необхідно зробити вибірку із матеріалу дослідження. 
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Цей етап потребував використання методу суцільної вибірки. Нами були обрані 
твори для аналізу, а саме художній дитячий твір Р. Дала «Чарлі та шоколадна 
фабрика» та його переклад українською мовою. Застосувавши даний метод збору 
матеріалу ми зібрали 64 оніми, які були використані у творі оригіналу, а також 
зібрали приклади їх перекладу на цільову мову.  
На третьому етапі необхідно проаналізувати  види онімів з вибірки, 
визначити до якого типу за класифікацією вони відносяться. Слід зіставити оніми 
тексту оригіналу та тексту перекладу та простежити їх конотативне значення, 
використовуючи словники визначити варіанти перекладу окремих складових 
онімів та їх співпадіння з онімами тексту оригіналу. Після цього необхідно 
порівняти значення онімів у двох досліджуваних мовах та встановити чи текст 
перекладу чітки передає значення оніму чи має певні відхилення у змістовому 
наповненні або повністю змінюється.  
 Порівнявши смислове значення онімів та помітивши розбіжності та схожі 
ознаки необхідно зіставити отримані дані та проаналізувати також їх 
функціональне значення, виходячи з первинного замислу автора твору. Таким 
чином, нам вдалося встановити функціонувальне значення онімів у двох мовах та 
схожі і відмінні риси, які утворилися у результаті перекладу на цільову мову. Слід 
зазначити, що такі зміни стали можливими у зв’язку з лінгвокультурними та 
соціальними розбіжностями, що існують у двох зазначених вище мовах. Важливо 
враховувати всі дані, що було зібрано під час аналізу визначень.  
На четвертому етапі необхідно проаналізувати способи перекладу онімів, 
що було обрано з художнього твору. У ході аналізу переклад онімів оцінювався 
також з позиції дотримання авторського задуму та стилю, так як твір належить до 
дитячого різновиду літературних творів та спрямований на дитячу аудиторію, яка 




Відповідно до цього ми простежили, які способи перекладу 
використовував перекладач та аналізували доцільність певного виду перекладу у 
кожному окремому випадку з позиції адекватності перекладу та відповідності 
змісту оригінального твору. До уваги брались також функціональні значення та 
види онімів, які можуть бути вигаданими у художньому тексті та не мати 
лексичного відповідника у мові оригіналу. Тому, враховувалась також 
креативність перекладача та здатність знайти або створити необхідний 
відповідник українською мовою. 
На п’ятому етапі необхідно провести кількісний аналіз отриманих 
результатів та проаналізувати отримані дані. Цей етап потребував використання 
індуктивного методу. Нами було зібрано різні види перекладу онімів, які були 
розбиті на групи відповідно до способу перекладу. Кожна із груп було 
підраховано та встановлення кількісне співвідношення способів перекладу 
українською мовою. Після збору кількісних даних кожної з груп ми 
продемонстрували отримані результати за допомогою діаграми та визначили 
процентне співвідношення отриманих результатів. За допомогою зазначеного 
кількісного методу аналізу нам вдалося показати який із способів перекладу 
онімів є найбільш та найменш частотним при перекладу літературних онімів 
дитячої літератури, зокрема у художніх творах Р. Дала. 
На шостому заключному етапі необхідно підбити підсумки дослідження та 
надати ілюстративний матеріал, де будуть представлені всі результати у 
відсотковому співвідношенні. Цей етап потребував використання описового 
методу. Ми звели усі отримані результати дослідження та показали як 
змінюються літературні оніми у результаті перекладу, встановили, що впливає на 
процес перекладу, які труднощі можуть виникати у перекладача та узагальнити 
отримані теоретичні та практичні дані дослідження. 
Крім того, ми надали зібраний матеріал із зазначенням та виокремленням 
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онімів у текстах оригіналу та перекладу, діаграму зведених даних, а також короткі 
відомості про зміст художнього твору, який також впливає на текст перекладу. 
Узагальнивши та підсумувавши дані ми виявили, що способи перекладу 
літературних онімів лише частково співпадають з найчастішими способами їх 
перекладу, які виокремлювались іншими вченими, що досліджували оніми та 
проблеми їх перекладу у інших текстах. Це дає підстави стверджувати, що наше 
дослідження має вагомий внесок у дослідження літературних онімів у цілому. 
Візуально етами дослідження можна зобразити наступним чином (Рис. 1): 
 
Рис. 1. Схема етапів дослідження магістерської роботи 
Відповідно до зазначених етапів дослідження ми можемо стверджувати про 
детальний опис літературних онімів та способів їх перекладу українською мовою. 
Крім того, візуально можна представити схему дослідження онімів з метою 




Рис. 2. Схема дослідження онімів у художньому тексті 
 
Аналізуючи оніми за зазначеною вище схемою можна простежити значення 
кожного окремого оніму відповідно до смислового навантаження, а також 
виявити основні розбіжності та спільні ознаки, які утворилися у результаті 
перекладу українською мовою. 
Слід також підкреслити, що при перекладу онімів перекладач має свої 
стратегії перекладу, які можуть бути як вдалими так і невдалими з позиції 
передачі значення та відповідності оригіналу та з урахуванням цільової аудиторії, 
на яку направлений переклад тексту оригіналу. Такі невідповідності можливі при 
неспівпадінні лінгвокультурних особливостей двох мов та особистим вибором 
перекладача, який прагне або відтворити точний зміст, підібрати тотожній 
відповідник або повністю змінити онім, зробивши його близьким для цільової 
аудиторії та спрощуючи розуміння художнього твору. 
 
2.3 Методи аналізу онімів у кіноперекладі 
Перегляди англомовних кінофільмів, що розглядаються, відображають 
норму сучасного українського кінопрокату і є похідною від передперекладних 
умов, а саме: термінів підготовки кінофільму до показу, доступності необхідних 
матеріалів, а також вимог, що пред'являються до виконавців (рівень матеріальних 
домагань, ступінь володіння мовами, знання культурологічних особливостей 
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англо- та україномовного співтовариства, наявність навичок 
прагмалінгвістичного аналізу тексту, розуміння специфіки аудіовізуальних творів 
та володіння іншими лінгвістичними, перекладацькими та кінознавчими 
компетенціями). 
Аналіз матеріалу виконаний у руслі когнітивно-дискурсивного підходу: 
враховуються мовні, культурологічні, семіотичні та когнітивні аспекти 
перекладацької діяльності. 
Робота ґрунтується на системному підході як до кінодискурсу, що 
розуміється як структуроване аудіовізуальне утровення зі складними внутрішніми 
та зовнішніми зв'язками, що є продуктом цілеспрямованих дій творчого 
колективу під керівництвом режисера, так і до кіноперекладу, що розуміється як 
структурований когнітивний процес, результат мови. 
Фактори та прийоми перекладу встановлюються за непрямими даними – 
внаслідок контрастивного (порівняльного) аналізу за принципом «від вирішення 
до проблеми» [71, p. 91 – 95]. Текст перекладу ми розглядаємо як «єдину 
матеріалізовану сутність, яка при порівнянні з вихідним мовним твором дозволяє 
відкрити завісу таємниці над перекладацькою діяльністю» [15, с. 9]. 
Закономірності застосування інтерпретативно-комунікативного методу 
перекладу визначалися за допомогою індуктивного методу, тобто під час 
розгляду та систематизації зв'язків між прийомами перекладу, факторами 
перетворень та елементами англомовного кінодискурсу на основі якісно-
кількісного аналізу. Зокрема, ми керувалися положеннями дискурсивного аналізу 
знизу вгору (bottom-up) [57, p. 12 – 17] і «процедури відкриття» (discovery 
procedure) [71, p. 36 – 
39]. 
Таким чином, за методологією робота є дескриптивним, емпіричним, 
неекспериментальним, індуктивним, когнітивно-дискурсивним, системним, 
контрастивним, квалітативно-квантативним дослідженням. 
У роботі терміном «перекладач» позначається не власне конкретний 
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виконавець перекладу, а весь творчий колектив, який брав участь у проекті. 
Оскільки ми не маємо даних про хід виконання кіноперекладів і фактичні 
причини, що впливали на прийняття тих чи інших перекладацьких рішень на 
різних етапах роботи, припущення, що висуваються носять попередній характер. 
Аналізуючи оніми у кінотексті фільму за мотивами творів Р. Даля слід 
дотримуватись наступної схеми: 
1. По-перше, зробити вибірку онімів з тексту кінофільму, звертаючи увагу 
на те, що текст-скрипт фільму відрізняється від літературного тексту, оскільки 
адаптований під фільм та формується у вигляді діалогів. У тексті можливе деяке 
відхилення від тексту оригіналу, однак основна суть та загальний зміст 
зберігаються. 
2. По-друге, провести зіставний аналіз онімів відібраних з тексту 
кінофільму та онімів відібраних з літературного тексту, порівняти та поділити 
оніми на групи зі схожими та відмінними рисами у текстах перекладу. 
3. По-третє, проаналізувати схожі та відмінні риси онімів у текстах 
кіноперекладу та текстах літературних, виділити основні особливості та способи 
перекладу вжиті у фільмі та художньому творі.  
4. Порівняти отримані результати з текстом оригіналу та поясними варіанти 
перекладу онімів різними перекладачами та мету вживання кожного способу 
перекладу. 
5. Провести кількісний підрахунок результатів аналізу з метою виявлення 
частотності вживання певних способів перекладу у художньому творі та 
кінофільмі, пояснити отримані результати та зробити підсумок найбільш та 
найменш вживаних способів перекладу онімів у художніх текстах та кінотекстах 
дитячого жанру.  
Візуально схему дослідження онімів у тексті кінофільму ми пропонуємо 





Рис. 3. Схема дослідження онімів у кінотексті та порівняння з 
літературними онімами 
 
Слід додати також, що еквівалентність та адекватність є центральними 
категоріями у загальній теорії перекладу. При перекладі перекладач повинен 
виконати цілу низку завдань: передати за допомогою засобів іншої мови, цілісний 
і точний зміст оригіналу; зберегти стилістичні та експресивні особливості 
оригіналу; адекватно передати еквівалентні засоби, використані у оригіналі; 
провести аналіз порівняння двох мовних структур у процесі перекладу. 
У теорії перекладу питання адекватності та еквівалентності розроблені 
досить глибоко, але незважаючи на вивчення адекватності та еквівалентності 
багатьма вченими як вітчизняними, так і закордонними єдиних визначень все ж 
таки немає. Аналітик Куайн вважає, що «не існує об'єктивного перекладу, як 
єдино правильного. Немає об'єктивного стандарту правильного перекладу. ... 
Немає того, чого слід було б прагнути!» [32, c. 37]. 
Еквівалентність, порівняно з адекватністю, більш специфічна і вузька 
категорія, як правило, означає досить близьку відповідність двох текстів. 
Внаслідок відсутності тотожності, відношення між змістом оригіналу та змістом 
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перекладу, було запроваджено термін «еквівалентність», що означає спільність 
змісту, тобто. смислову близькість оригіналу та перекладу [22, c. 67]. 
Найбільш поширеною на сьогоднішній час є теорія рівнів еквівалентності, 
згідно з якою в процесі перекладу встановлюються відносини еквівалентності між 
відповідними рівнями оригіналу та перекладу. Одиниці оригіналу та перекладу 
можуть бути еквівалентними один одному на всіх існуючих рівнях або лише на 
деяких із них. Кінцева мета перекладу, за Комісаровим, полягає у встановленні 
максимального ступеня еквівалентності на кожному рівні [29, c. 51]. 
Ю. Найда під час розгляду питання еквівалентності дійшов висновку, що не 
можна розглядати принципи відповідностей під час перекладу, не визнаючи, що є 
безліч різних типів перекладу. Розрізняють два основні типи еквівалентності: 
формальна та динамічна. 
Динамічна орієнтована реакцію рецептора і прагне забезпечити рівність на 
читача перекладу. Формальна концентрується на самому повідомленні, 
необхідності прагнути найбільшої близькості відповідностей між елементами 
двох мов, що розглядаються в процесі перекладу [38, c. 9]. 
За визначенням еквівалентності Л. С. Бархударовим, переклад, 
здійснюваний лише на рівні, необхідному і достатньому передачі незмінного 
плану змісту за дотримання норм перекладеної мови, є перекладом еквівалентним 
[4, c. 189]. 
Усі переклади одного тексту розглядаються з погляду більшого чи меншого 
наближення до ідеалу. Проблема еквівалентного перекладу полягає у його 
неможливості. Переклади того самого тексту можуть бути і часто бувають 
принципово різними, оскільки еквівалентний переклад по суті недосяжний через 
неможливість пов'язати лексику та структуру оригіналу в процесі перекладу, а 
також відсутність реальних чи прямих логічних зв'язків, спробів зробити 
максимально еквівалентний переклад, що призводить до його неприродності. 
У нашому дослідженні ми вирішили використати визначення терміну 
«еквівалентність», запропоноване В. М. Комісаровим: еквівалентність – це 
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максимально можлива лінгвістична близькість тексту перекладу до тексту 
оригіналу [29, c. 152 – 153]. 
Поняття адекватного перекладу є ширшим, ніж поняття еквівалентного 
перекладу. Еквівалентність, категорія більш специфічна та вузька, як правило, 
означає досить близьку відповідність двох текстів. М. М. Михайлов виділив 
адекватний переклад як проміжну ланку між буквальним та вільним перекладом 
[37, c. 42]. Про адекватний переклад Рікер пише, що «не існує абсолютного 
критерію хорошого перекладу» [46]. 
Н. К. Гарбовський вважає, що «категорія адекватності є переважно 
характеристикою не ступеня відповідності тексту перекладу тексту оригіналу, а 
ступеня його відповідності очікуванням учасників комунікації. Як останні можуть 
виступати обидва учасники комунікації, як автор вихідного тексту, і одержувач 
повідомлення у перекладі. Обидва комуніканта вважають переклад адекватним, 
якщо комунікація виявляється успішною, тобто. якщо завдання комунікації 
вирішено. У цьому випадку спрацьовує так звана «презумція комунікативної 
рівноцінності», яка виникає у комунікантів щоразу, коли текст створюється як 
переклад і використовується як переклад» [15, c. 291] 
Ю. В. Ванников виділяє семантико-стилістичну адекватність, яка 
визначається «через оцінку семантичної та стилістичної еквівалентності мовних 
одиниць, що становлять текст перекладу та текст оригіналу», та функціонально-
прагматичну, яка «виводиться з оцінки співвідношення тексту перекладу з 
комунікативною інтенцією відправника повідомлення, реалізованої тексті 
оригіналу» [8, c. 34 – 37]. 
Адекватність є певним компромісом, на який йде перекладач, жертвуючи 
еквівалентністю для вирішення головного завдання. Іншими словами, 
адекватність має скоріше оптимальний характер, а не максимальний, тобто 
«переклад має оптимально відповідати певним умовам та завданням» [53, c. 95 – 
96]. 
Класичне визначення адекватного перекладу у тому, що адекватним 
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вважається семантично і прагматично еквівалентний переклад. Поняття 
художньої адекватності повинне включати і адекватність співвідношень між 
оригіналом і поетичною традицією його мови і перекладом, і традицією мови на 
виході. Таким чином, адекватний переклад ширший за еквівалентний. 
Причиною виникнення кількох варіантів перекладу одного й того ж тексту є 
розуміння перекладачем оригіналу, а всяке розуміння – це одне з можливих 
тлумачень тексту на основі зовнішніх факторів. 
Отже, не може бути одного єдиного вірного перекладу, одночасно може 
існувати кілька правильних варіантів перекладу, відповідно до цього 
допускається і пояснюється наявність безлічі варіантів перекладу тексту. 
Передати еквівалентно повністю весь вміст оригіналу неможливо. 
Необхідний вибір, а звідси і принципова множинність рішень, що і задає 
























ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОНОМАСТИКИ ЖАНРУ 
ФЕНТЕЗІ РОАЛЬДА ДАЛА “ЧАРЛІ І ШОКОЛАДНА ФАБРИКА” ТА 
“МАТІЛЬДА” 
 
3.1 Перекладацькі трансформації при перекладі власних назв героїв твору 
«Чарлі та шоколадна фабрика» та «Матільда» 
Для порівняльного аналізу власних назв у художньому творі дитячого 
жанру ми обрали твір Р. Дала „Charlie and the chocolate factory” та “Matilda” та їх 
літературні та кінопереклади українською мовою. Художній переклад здійснений 
В. Морозовим. Загалом з твору ми зібрали власні назви – 26 імен та прізвиськ та 
22 прізвища.  
Слід зазначити, що твір «Чарлі та шоколадна фабрика» – це історія 
збіднілого хлопчика Чарлі, який живе з батьками, бабусями та дідусями на 
околиці неназваного міста. Слухаючи розповіді свого дідуся про шоколадну 
фабрику, що належить Віллі Вонку у його рідному місті, він захоплюється 
таємницею, яка його оточує. Вонка, виробник шоколаду, вирішує надати п'ятьом 
дітям можливість відвідати фабрику, якщо вони знайдуть золотий квиток, 
захований у його шоколадних плитках по всьому світу. Незважаючи на малі 
шанси Чарлі виграти «Золотий квиток», він може його знайти, і з цим 
починаються його пригоди у фантастичній шоколадній фабриці Вонка. 
Книга Роальда Даля «Матільда» вийшла у 1988 р. У ній розповідається про 
виняткову дівчинку Матильду, яка відрізняється дивовижними здібностями до 
навчання. Згодом вона розкриває в собі надприродні здібності, за допомогою яких 
вирішує покарати не дуже розумних дорослих. У зв'язку з тим, що у творах 
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Роальда Даля для дітей простежується чітке розмежування добра і зла, можна 
провести аналіз інтродукції протагоніста – Матильди та антагоніста – Міс 
Транчбул. 
Проаналізувавши переклад твору ми отримали наступні результати 
використання перекладацьких трансформацій при перекладі власних назв: 
Підбір традиційних відповідників – 1 назва (1%); 
Транслітерація – 11 назв (13%); 
Транскрибування або транскрипція – 18 назв (22%) ; 
Змішане транскодування – 4 назви  (5%); 
Адаптивне транскодування або метод морфологічної модифікації – 3 назви 
(4%); 
Калькування – 14 назв (17%); 
Семантична експлікація – 5 назв (6%); 
Транспозиція – 27 назв (32%). 
Схематично процентне співвідношення перекладацьких трансформацій 
можна зобразити наступним чином (Рис. 4): 
 
Рис. 4. Перекладацькі трансформації у творах Р. Даля 
Зі схеми видно, що найбільш вживаною при перекладі власних назв є 
транспозиція (32%), оскільки дитяча література вимагає створення казкового 
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світу, який би був знайомий та близький дитині, одночасно простий для 
сприйняття. Наступними за частотністю є транскрибування та транскрипція 
(22%), калькування (17%) та транслітерація (13%). Найменш вживаними є 
семантична експлікація (6%), змішане транскодування (5%), адаптивне 
транскодування (4%) та підбір традиційних відповідників (1%). 
 
3.1.1 Підбір традиційних відповідників 
Використання даного способу перекладу власних назв є найменш вживаним 
та зустрічається доволі рідно. Відповідно до досліджуваного матеріалу ми 
виявили лише один приклад даного виду перекладу: 
“The children drew back hastily to let her through and her progress across the 
asphalt was like that of Moses going through the Red Sea when the water parted” [82, 
p. 108] – «Діти сахалися, щоб пропустити директорку, а її хода заасфальтованим 
майданчиком викликала в уяві образ Мойсея, перед яким розступаються води 
Червоного моря” [81, c. 56]. Перекладач використовує традиційний відповідник 
замінюючи словосполучення “the Red Sea” на традиційний український 
відповідник «Чорне море». 
 
3.1.2 Транслітерування 
Транслітерація – це відтворення графічної форми, тому при перекладі вона є 
частотною, зокрема у художньому творі “Матильда”. 
Транслітерація розглядається як один із варіантів підбору перекладацьких 
відповідностей, при якому проводиться буквене перекодування слова з мови-
джерела в мову перекладу. Цей прийом головним чином застосовується при 
перекладі власних назв, географічних назв, номінацій, що функціонують нарівні з 
іменами власними за відсутності слова-еквівалента у мові перекладу: 
“Mr and Mrs Wormwood were two such parents. They had a son called Michael 
and a daugher called Matilda, and the parents looked upon Matilda in particular as 
nothing more than a scab”.  [82, p. 7]  - “Саме такими батьками були містер і місіс 
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Вормвуди. Вони мали сина Майкла та дочку Матильду, і була вона для цих 
батьків нічим не краща за струп” [81, c. 6]. У даному випадку перекладач вирішує 
відступити від символічного значення імені, яку означає “войовнича” та 
перекласти відповідником, зберігаючи звучання назви. 
Метод транслітерації застосовується тоді, коли мова перекладу та оригіналу 
користуються різними алфавітами, але літери (і буквосполучення) цих мов можна 
поставити у певну відповідність одна одній: 
“And a strange sight it was, this tiny dark-haired person sitting there with her 
feet nowhere near touching the floor, totally absorbed in the wornderful adventures of 
Pip and old Miss Havisham and her cobwebbed house and by the spell of magic that 
Dickens the great story-teller had woven with his words”. [82, p. 12] – «І яке ж то 
було дивне видовище — крихітне чорняве створіння, що сиділо, навіть не 
торкаючись ногами підлоги, і вбирало в себе чудові пригоди Піпа та старої міс 
Гевішем з її заснованим павутинням будинком, і всі ті дивовижні чари, що їх 
вимережив словами видатний оповідач Діккенс” [81, c. 10]; “Has Mr Dickens 
written any others?” [82, p. 13] – «А пан Діккенс ще щось написав?” [81, c. 10]; 
„There it is, Fred said. It’s name is Chopper”. [82, p. 39] – «Ось він, — сказав Фред. 
— Звуть Чопер” [81, c. 21]. Перекладач використовує транслітерацію, тому що 
письмова форма передачі назви для нього важливіша ніж усна. Крім того, 
перекладач не ставить за мету відтворення символічного значення імен.  
У багатьох випадках передача імен та назв не може і не повинна бути 
орієнтована на якусь конкретну іноземну мову. Оскільки латиниця за умовчанням 
перетворилася на міжнародний алфавіт, існує безліч ситуацій, коли латинська 
передача письмової форми імені можлива всім можливим адресатам незалежно 
від мови: 
“Harry! Cried the mother, turning White. There’s someone in the house. I heard 
a voice”. [82, p. 41] – «Гаррі! — закричала мати й зблідла. — Хтось є в домі! Я 
чула голос!” [81, c. 22]; “After all, Mozart was only five when he started composng 
fort he piano and look what happened to him” [82, p. 71] – «Зрештою, Моцартові 
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було лише п’ять років, коли він почав писати твори для фортепіано, і бачите, що з 
нього вийшло” [81, c. 35]; “The thing we all ask about Jenny Is, Surely there cannot 
be many young girls in the place With so lovely a face?” [82, p. 75] – «Ми всі задаємо 
щоденні питання про вчительку Дженні: «Чому це у неї лице, мов у феї, 
казкове?» Дива незбагненні!” [81, c. 37]. У даних прикладах ми можемо 
простежити, що власні назви збігаються з відповідниками в українській мові 
відповідно до стандартів перекладу. 
Транслітерація універсальна, оскільки вона не ставить за мету відобразити 
вимову англійського імені у формі, пристосованій під ту чи іншу мову. Вона 
передбачає лише конвенцію (угоду користувачів) про систему підстановки 
буквених символів латиниці замість буквених символів кирилиці з урахуванням 
умовних відповідностей: 
“Mrs Phelps is very kind to me” [82, p. 77] – «Пані Фелпс дуже добре до мене 
ставиться”. [81, c. 38]; “Especially Mr Pickwick”. [82, p. 77] – “Особливо містер 
Піквік”. [81, c. 38]; “Amanda Thripp! She was shouting” [82, p. 108] — “Аманда 
Тріп! — гаркнула вона” [81, c. 56]. Упорядкованість і однаковість транслітерації 
означають, що на відміну від транскрипції транслітерація може бути 
несуперечливою і допускати різночитання і варіантів. 
У сучасних умовах упорядкована система транслітерації є більш доцільним 
і практично зручнішим, ніж транскрипція, способом передачі імен та назв, однак 
у перекладі вона є менш частотною: 
“A poet called Dylan Thomas once wrote some lines that I think of every time I 
walk up this path” [82, p. 179] – «Один поет, Ділан Томас, написав колись рядки, 
які я згадую щоразу, як іду по цій стежці” [81, c. 84]; “No, she cried. It can’t be! It 
can’t be Magnus!” [82, p. 216] – «Ні! — верескнула вона, — не може бути! Це не 
може бути Маґнус!” [81, c. 100]. Таким чином, перекладач спрощує сприйняття 
твору для дітей обираючи транслітерацію. 
Як бачимо, під час перекладу таких слів чи словосполучень можна 
припуститися багато помилок і неточностей. Однак, перекладачу загалом вдалося 
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відтворити основний зміст оригіналу за допомогою транслітерування, тому що 
точно відтворюється назва відповідно до оригіналу та початковому задуму автора 
твору. 
 
3.1.3 Транскрибування або транскрипція 
Ми вилучили 14 назв з використанням транскрибування та/або транскрип-
ції. Транскрипція і транскрибування використовуються для відтворення форми 
лексичної одиниці за допомогою букв мови перекладу. Транскрипція – це відтво-
рення звукової форми іншомовної лексики. Такий варіант перекладу є загальнов-
живаним при перекладі звичайних власних імен: “Mr and Mrs Bucket have a small 
boy whose name is Charlie Bucket”  [35, p. 18].. – «Пан та пані Бакети мають си-
ночка, якого звати Чарлі Бакет»;[36, с. 6]“The Buckets, of course, didn't starve, but 
every one of them - the two old grandfathers, the two old grandmothers, Charlie's 
father…” [35, p. 20] – «Бакети, звісно, не вмирали з голоду, але всім їм — обом 
дідусям, обом бабусям, батькові Чарлі…» [36, с. 7]. 
При перекладі негативних персонажей перекладач також застосовує 
транслітерацію та не зберігає фонове значення власної назви, яке в неї закладене. 
Наприклад, 'because soon after that, Fickelgruber's factory started making an ice 
cream that would never melt, even in the hottest sun” [35, p. 29]. – «бо незабаром 
фабрика Фікельґрубера почала виробляти морозиво, яке не тануло навіть під 
пекучим сонцем» [36, с. 13].  “And then Mr Slugworth's factory began making 
sugar balloons that you could blow up to huge sizes before you popped them with a pin 
and gobbled them up”[35, p. 29].. – «А тоді ще й фабрика пана Слаґворта почала 
виготовляти цукеркові кульки, які можна було роздути до велетенських розмірів, 
проштрикнути шпилькою і проковтнути» [36, с. 13]. Таким чином В. Морозов 
використовує «очуження» та вказує на те, що події історії відбувались далеко за 
межами України. 
Інших негативних персонажей перекладач також перекладає зазначеним 
способом без перекладу фонового значення:“The finder was a boy called Augustus 
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Gloop”[35, p. 34]  – «Щасливцем виявився якийсь Авґустус Ґлуп» [36, с. 18]; 
“The famous English scientist, Professor Foulbody” [35, p. 35]  – «Відомий 
учений з Англії, професор Фолбоді» [36, с. 19]. Це, на нашу думку, спричинено 
тим, що перекладач не зміг підібрати влучного культурного еквіваленту в мові 
перекладу з відповідним колоритом та значенням, який би співпадав з 
оригінальним твором. 
Слід зазначити, що одну з власних назв В. Морозов залишає без змін не 
перекладаючи: “The lucky person was a small girl called Veruca Salt who lived with 
her rich parents in a great city far away”[35, p. 37]. – «Цього разу пощастило 
дівчинці, яку звали Верука Солт і яка жила зі своїми заможними батьками в 
далекому величезному місті» [36, с. 19]. Перекладач також застосовує 
«очуження» не змігши підібрати вдалий відповідник, який би передавав фонове 
значення слова. Крім того, при дослівному перекладі існує ризик, що дитяча 
аудиторія не сприйматиме власну назву як прізвище, а як характеристику-опис 
героя. 
В одній з власних назв перекладач використовує транскодування, так як 
мова персонажа є вигаданою та має зпівпадати з мовою оригіналу: 'They're 
Oompa-Loompas[35, p. 71].' – «Це ж умпа-лумпи» [36, с. 47]. Таким чином 
перекладач використав «очуження» з метою чіткої передачі змісту та не 
спотворивши значення у разі заміни за українізовану версію. 
Для збереження характеру персонажей В. Морозов також застосовує поєд-
нання транскрибування / транслітерації та перекладу – 7 назв.  
Слід також зазначити, що перекладаючи звертання автор застосовує два 
види перекладу. При звертанні до батьків Чарлі та другорядних персонажей 
перекладач надає перевагу «одомашненню» використовуючи звертання 
«пан/пані»: ‘These two very old people are the father and mother of Mr Bucket’[35, p. 
17]. – «Ці двоє старезних людей — батько й мати пана Бакета» [36, с. 5]. “And 
these two very old people are the father and mother of Mrs Bucket” [35, p. 18]. – «А 
ці двоє старезних людей — батько й мати пані Бакет» [36, с. 5]. “"All right, 
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Mother, keep your hair on!" Miss Beauregarde shouted” [35, p. 42]. — «Маман, не 
заводься! — гаркнула панна Бореґард» [36, с. 24]. ‘Veruca's father, Mr Salt, had 
eagerly explained to the newspapermen exactly how the ticket was found’[35, p. 36]. – 
«Веруччин батько, пан Солт, з готовністю пояснив журналістам, як саме було 
знайдено квиток» [36, с. 19]. У той же час при звертанні до господаря шоколадної 
фабрики перекладач застосовує «очуження» вживаючи при звертанні до нього 
«містер»: ‘It was WONKA'S FACTORY, owned by a man called Mr Willy Wonka, the 
greatest inventor and maker of chocolates that there has ever been’ 
[35, p. 21]. – «Називалася вона "ВОНКА", а власником її був містер Віллі Вонка, 
найкращий за всі часи виробник і винахідник шоколадних цукерок» [36, с. 7]. 
Таке розмежування соціального положення вказує на те, що перекладач хотів 
позначити вищий статус у суспільстві, показуючи що володар фабрики був тією 
людиною на яку прагнули рівнятись. Саме тому отримання золотих квитків, що 
дозволяли потрапити на фабрику було настільки важливим. З метою показу 
соціальної нерівності перекладач вибирає зазначену стратегію поєднання двох 
видів звертать у тексті.  
Для підкреслення більш молодого віку персонажа перекладач за допомогою 
«одомашнення» використовує при звертанні слово «панна»: A person called Miss 
Bigelow? This dreadful woman saw no wrong [35, p. 97] – «Вам, може, оповісти знов 
про бідну панну Біґелов, яка цілісінькими днями жувала жуйку до безтями?» [36, 
с. 69]; 'the third ticket was found by a Miss Violet Beauregarde [35, p. 41]. – «третій 
квиток знайшла панна Віолета Бореґард» [36, с. 23]; або повністю вилучає 
звертання залишаючи лише власну назву: That's a record, that is. It's beaten the 
record held by my best friend, Miss Cornelia Prinzmetel [35, p. 42] – «Я вже побила 
попередній рекорд моєї найкращої подружки Корнелії Принцметель» [36, с. 24].  
В тексті оригіналу власні назви дідусів та бабусь написані з великої літера, 
що підкреслює важливість слів “Grandpa” та “Grandma”. Це говорить про те, що 
автор твору хотів виділити дружні стосунки Чарлі з його родиною. Тому таку 
власну як “Grandpa Joe” можна перекладати по різному, наприклад «великий 
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Джо», що є більш типовим для англомовного читача. Однак, перекладач також 
використовує «одомашнення» та перекладає звертання як «дідунь» та «бабуся»: 
‘Their names are Grandpa Joe and Grandma Josephine’[35, p. 18]. – «їх звати ді-
дунь Джо та бабуся Джозефіна» [36, с. 5]. “Their names are Grandpa George and 
Grandma Georgina”  
[35, p. 18]. – «їх звати дідусь Джордж та бабуня Джорджина» [36, с. 5]. Застосу-
вання саме такого варіанту перекладу є виправданим, так як для українського чи-
тача-дитини такі звертання є більш сталими.  
Одна з власних назв у творі також перекладене з застосуванням поєднань 
двох стратегій: ‘'You mean Prince Pondicherry?' said Grandpa Joe, and he began 
chuckling with laughter’[35, p. 26]. — «Маєш на увазі принца Пондівішну? — пе-
репитав дідунь Джо й захихотів» [36, с. 10]. Перекладач прагнув зберегти коміч-
ність назви у дитячому творі, тому переклав тільки другу частину власної назви 
поєднавши її з транслітерацією.  
Інколи перекладач вилучає певне слово під час перекладу для скорочення 
змісту, що полегшує сприйняття у дітей, так як короткі та влучні назви краще 
запамятовуються та не перенавантажують текст: “It was WONKA'S FACTORY, 
owned by a man called Mr Willy Wonka”[35, p. 21]. – «Називалася вона "ВОНКА", а 
власником її був містер Віллі Вонка» [36, с. 7]. 
Загалом використання транскрибування та транскрипції є частотним у 
тексті перекладу та відповідає твору оригінала. 
 
3.1.4 Змішане транскодування 
Слід зазначити, що змішане транскодування також не є частотним при 
перекладі творів Роберта Даля. У творі «Чарлі та шоколадна фабрика» такий вид 
перекладу власних назв відсутній, однак у творі «Матильда» можна зустріти 
поодинокі випадку вживання: 
„I think Mr C. S. Lewis is a very good writer” [82, p. 76] – “Мені здається, що 
пан К.С. Льюїс — дуже добрий письменник”. [81, c. 38]. Перекладач 
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використовує підбір аналогу в українській мові замінюючи «містер» на «пан», 
створюючи при цьому одомашнення перекладу та вживає транскрибування імені. 
У одному із прикладів перекладач замінює назву титулу підбираючи 
відповідник в українській мові: 
“On the way home from school that afternoon she began to mull over the various 
possibilities, and when at last the germ of a brilliant idea hit her, she began to expand 
on it and lay her plans with the same kind of care the Duke of Wellington had done 
before the Battle of Waterloo. Admittedly the enemy on this occasion was not 
Napoleon” [82, p. 132] – “Вертаючись того дня зі школи додому, дівчинка 
напружено міркувала, і коли її врешті осяяла геніальна думка, вона почала її 
розробляти й вибудовувала свої плани не менш ретельно, ніж герцог 
Веллінґтонський перед битвою при Ватерлоо. Треба однак зазначити, що 
ворогом у цьому разі був аж ніяк не Наполеон” [81, c. 63]. Тобто, “duke” змінили 
на відповідник «герцог», а прізвище транскрибували.  
Однаковий спосіб перекладу використано і у наступному прикладі: 
“She’s done a bunk, Mr Trilby said to himself, and he went away to inform the 
School Governors that the Headmistress had apparently vanished”. [82, p. 222] – 
«Вона накивала п’ятами», — подумав пан Трілбі й подався назад, щоб 
повідомити шкільних управителів про зникнення директорки” [81, c. 100]. 
Перекладач також вдається до одомашнення та заміни лексеми «містер» на «пан» 
відтворюючи при цьому прізвище за допомогою транскрибування. 
Крім того, у одному з прикладів перекладач відтворює ім’я персонажа за 
допомогою транслітерації, зберігаючи первинне звучання, а прізвище 
перекладається повністю за допомогою калькування, так як “ink” означає 
«чорнило»: 
“My name is Eric Ink, Miss Trunchbull, he said” [82, p. 145] – “Мене звати 
Ерік Чорнило, пані Транчбул, — представився він” [81, c. 70]. Таким чином 




3.1.5 Адаптивне транскодування або метод морфологічної модифікації 
Адаптивне транскодування переважно використовується у творі 
“Матильда”, у художньому творі “Чарлі та шоколадна фабрика” не 
застосовувалось. Крім того, використання такого виду перекладу також не є 
частотним. 
Перекладач вирішує адаптувати ім’я дівчинки, яке є співзвучне до 
української «лаванди», тому робить модифікацію назви: 
“It’s nothing to laugh about, Lavender”. [82, p. 65] – Тобі, Лавандо, тоді так 
весело не буде. [81, c. 33]. Тобто, адаптуючи назву до більш схожої на 
український відповідник зберігається функціональне значення тендітної та 
маленької дівчинки. 
Назва містечка у віршованій частині твору також адаптується, оскільки 
віршування має риму, яку перекладач намагався зберегти при перекладі: 
“An epicure dining at Crewe Found a rather large Mouse in his stew” [82, p. 73] 
Обідав гурман у містечку Кру, Знайшов у супі мишку малу [81, c. 36]. 
Крім того, перекладач вдається до модифікації прізвища директорки школи 
з метою показу її зовнішності та відношення до неї учнів: 
“Have you met the Trunchbull yet?” [82, p. 98] – Ви вже познайомилися з 
Транчбулкою? — поцікавилася Гортензія [81, p. 48]. Перекладач модифікує 
назву та за фонетичною подібністю підбирає лексему “булка”, яка за звучанням 
схожа на “bull”.  
З невеликої кількості прикладів можемо припустити, що такий вид 
перекладу є не частотним та зустрічається рідко. 
 
3.1.6 Калькування 
За допомогою дослівного перекладу перекладено – 10 назв. З метою зали-
шити особливість оригінального тексту до комізму та висміювання власні назви 
перекладались дослівно: “The Great Gum Machine” [35, p. 91] – «Велика жуй-
кова машина» [36, с. 61]; “the Indian Prince” [35, p. 27]  – «індійського принц» 
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[36, с. 10]; So watch out for the Golden Tickets! [35, p. 32] – «Отож шукайте Золоті 
квитки!» [36, с. 16]; As they flashed past it there was just enough time to read the 
writing on the door: STOREROOM NUMBER 54, it said. ALL THE CREAMS - DAIRY 
CREAM, WHIPPED CREAM, VIOLET CREAM, COFFEE CREAM, 
PINEAPPLE CREAM, VANILLA CREAM, AND HAIR CREAM [35, p. 86]. – 
«Вони так швидко повз них промчали, що ледве встигли прочитати напис: 
"СКЛАД НОМЕР 54. УСІ СОРТИ КРЕМІВ — МОЛОЧНИЙ КРЕМ, ЗАВАР-
НИЙ КРЕМ, ФІАЛКОВИЙ КРЕМ, КАВОВИЙ КРЕМ, АНАНАСОВИЙ 
КРЕМ, ВАНІЛЬНИЙ КРЕМ ТА КРЕМ ДЛЯ ВОЛОССЯ" [36, с. 59]. Слід за-
значити, що дуже важливо передати зміст з точки зору читача. Деякі слова або 
словосполучення при цьому можуть перекладатися з адаптацією до цільової мови 
або ж взагалі опускатися. Головне – точно передати зміст висловлювання для чи-
тача, який отримає текст уже на іншій мові. Мета такого перекладу – досягти то-
го, щоб читач не вгадував сенс того, що автор хотів передати, а він був 
зрозумілий відразу, як при читанні тексту мовою оригіналу. Це особливо важливо 
при перекладі дитячої літератури, так як речення мають бути змістовними та вод-
ночас зрозумілими навіть дітям дошкільного віку, словниковий запас яких ще не 
достатньо збагачений. 
Для збереження експресивності змісту оригінального тексту та для спро-
щення розуміння В. Морозов також застосовує описовий переклад перекладаючи 
назви цукерок: EATABLE MARSHMALLOW PILLOWS, it said on one [35, p. 
101]. – «На одних було написано: "ЇСТІВНІ ЗЕФІРНІ ПОДУШЕЧКИ"»[36, с. 
73]; HOT ICE CREAMS FOR COLD DAYS, it said on the next door. – "ГАРЯЧЕ 
МОРОЗИВО ДЛЯ ХОЛОДНИХ ДНІВ" — «було написано на наступних дверях»; 
COWS THAT GIVE CHOCOLATE MILK, it said on the next door [35, p. 102]. 
Слід зауважити, що дослівний переклад – це переклад, в якому порядок слів 
у мові оригіналу зберігається і слова перекладаються тільки в широкому значенні 
не беручи до уваги контекст. Дослівний переклад, при правильній передачі думки 
тексту, прагне до максимально близького відтворення синтаксичної конструкції і 
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лексичного складу оригіналу. У тих випадках, коли синтаксична структура пере-
кладного речення може і в перекладі виражатись аналогічними засобами, 
дослівний переклад розглядається як остаточний варіант перекладу без подальшої 
літературної обробки: "КОРОВИ, ЩО ДОЯТЬСЯ ШОКОЛАДНИМ МОЛО-
КОМ" [36, с. 74] — «такий був напис на інших дверях». On the next door, it said, 
SQUARE SWEETS THAT LOOK ROUND [35, p. 103]. – «На ще одних дверях 
був напис: "КВАДРАТНІ ЦУКЕРКИ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ КРУГЛИМИ» 
[36, с. 74];  TELEVISION CHOCOLATE, it said on the tiny label beside the button 
[35, p. 117]. – «На малесенькій наклейці біля кнопки було написано: 
"ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ШОКОЛАД» [36, с. 86]. Отже, для дитячої літератури такий 
варіант перекладу спрощує розуміння тексту. 
У художньому творі «Матильда» при перекладі використана менша кіль-
кість калькування. Переважно використання калькування зумовлено необхідністю 
показати справжність відтінків або кольорів. Наприклад:  
“Miss Honey did just that, and within a couple of weeks she had moved into The 
Red House, the very place in which she had been brought up and where luckily all the 
family furniture and pictures were still around” [82, p. 222] – «Міс Гані так і зробила, 
а ще тижнів за два вселилася в «Червоний дім», у якому колись виростала і де, на 
щастя, й досі залишилися всі родинні меблі та фотографії» [81, c. 103]. Перекла-
дач вживає дослівний переклад, так як не вбачає за необхідне змінювати назву та 
роз’яснювати значення назви будинку. Проте, прикметник «червоний» може мати 
у творі символічне значення та означати «кровавий злочин», який колись вчинила 
директорка школи з батьком Матильди.  
Крім того, при перекладі власних назв книг, які читала Матильда також ви-
користовується калькування: 
“When she lowered herself into the chair, there was a lous squelchng noise simi-
lar to that made by a hippopotamus when lowering its foot into the mud on the banks of 
the Limpopo River. But you’re too small and stupid to have read the Just So Stories, 
aren’t you?” [82, p. 101] – «Коли вона сіла, то так голосно чвакнуло, ніби гіпопо-
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там став лапою в багнюку на березі річки Лімпопо. Хоч ви ще малі й дурні, і не 
читали «Такі собі казки» Кіплінга» [81, c. 49]. Використання даного виду перек-
ладу власних назв зумовлено загальновживаним використанням назви твору Кіп-
лінга як затвердженого та офіційного. 
Переклад назв косметичних засобів у творі також виконано за допомогою 
калькування: 
“Anyway, Mr Wormwood kept his hair looking bright and strong, or so he 
thought, by rubbing into it every morning large quantities of a lotion called Oil of 
violets hair tonic”. [82, p. 54] – «Так чи так, але містер Вормвуд додавав, на його 
думку, блиску й міцності волоссю, втираючи в нього щоранку чималі дози лось-
йону під назвою: «ТОНІЗУЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВОЛОССЯ З ФІАЛКОВОЇ 
ОЛІЇ». [81, c. 28]. При перекладі використано перестановку слів у назві засобу ві-
дповідно до правил порядку слів у реченні. Таким чином перекладач зберігає точ-
ність назви, яка має особливе значення у творі, оскільки засіб вживається у комі-
чному епізоді, де важливо показати гумор.  
Ще одна назва косметичного засобу перекладається калькуванням також 
для збереження комічного ефекту: 
“The bottle of Platinum blonde hair-dye extra strong was kept in the cupboard 
in the bathroom, and underneath the title on the label were written the words Caution, 
this is peroxide. Keep away from children”. [82, p. 52] – «Пляшечка з «НАДМІЦ-
НОЮ ФАРБОЮ ДЛЯ БЛОНДИНОК» стояла в шафці у ванній кімнаті, а під 
назвою на етикетці було написано: «Обережно — перекис водню. Ховати від ді-
тей» [81, c. 27]. 
Матильда постійно читає, тому перекладач зберігає власні назви книг від-
повідно до загальних стандартів перекладу: 
“It isn’t trash, Daddy, it’s lovely. It’s called The Red Pony. It’s by John 
Steinbeck, an American writer”. [82, p. 36] – «Називається «Червоний коник». На-
писав Джон Стейнбек, американський письменник» [81, c. 19]. Це також полег-




3.1.7  Семантична експлікація 
З метою передачі чіткого змісту та задуму автора В. Морозов використовує 
також описовий переклад / переклад – підстановка – 5 назв. Перекладач викорис-
товує такий варіант перекладу при відтворенні назв солодощів: WONKA'S NUTTY 
CRUNCH SURPRISE, it said on the wrapper [35, p. 45]. – 
ВОНКА: ГОРІХОВИЙ ХРУСТКИЙ СЮРПРИЗ"[36, с. 26]. 'One Wonka's 
Whipple-Scrumptious Fudgemallow Delight [35, p. 51], - ««Один "Високочудес-
ний зефірмелад Вонки», — випалив він, пригадуючи смак батончика, подарова-
ного на день народження» [36, с. 31]. Такий переклад здійснений для збереження 
адекватності тексту, так як дитячій аудиторії не зрозумілі назви цукерок. Тому, 
при перекладі опускається власна назва ‘Wonka’ як така, що може ускладнити ро-
зуміння змісту.  
Крім того, зберігаючи зміст перекладач опускає певні описові слова, спро-
щуючи речення: Augustus-flavoured chocolate-coated Gloop [35, p. 78]! 
Авґустований Ґлуп у шоколаді [36, с. 52]! Тобто, словосполучення ‘chocolate-
coated”, що буквально перекладається «вкритий шоколадом» скоротилось до «у 
шоколаді». У той же час спрощення присутнє також і у іншому прикладі: 
LICKABLE WALLPAPER FOR NURSERIES, it said on the next door [35, p. 101]. 
– «На інших дверях був напис: "ЛИЗАЛЬНІ ШПАЛЕРИ ДЛЯ ДИТЯЧИХ КІ-
МНАТ"» [36, с. 73]. Слово “nursery” має значення «ясла» та «дитяча кімната», але 
другий варіант є більш простим для розуміння дітям, тому перекладач слідує тен-
денції спрощення перекладу. 
Вищезгадане «одомашнення» перекладу створюється також за допомогою 
описового способу: 'Who's the kid with a picture of The Lone Ranger stencilled on 
his windcheater?' [35, p. 60] – «А то що за хлопець у курточці з ковбоєм?» [36, с. 
39]. У наведеному прикладі В. Морозов використовує генералізацію (узагальнен-
ня значення), опускаючи прикметник «самотній» та намагається спростити зміст 
виразу. Однак, саме поняття «ковбой» є також не близьким українській культурі, 
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так як відноситься до американського жанру вестерну. На наш погляд, краще ви-
користовувати «одомашнення» та підібрати інший варіант перекладу. 
 
3.1.8 Транспозиція 
Найчастішим способом перекладу власних назв є заміна назви – 32 власні 
назви. Такі показники підтверджують той факт, що переклад дитячої фентезі істо-
рії потребує створення великої кількості назв, які б зацікавили малих читачів. Так, 
наприклад, Then Mr Prodnose's factory came out with a chewing-gum that never lost 
its flavour however much you chewed it [35, p. 29]. «Потім фабрика пана Тицьноса 
випустила жуйку, що не втрачала аромату, скільки її не жуй» [36, с. 13]. У даному 
прикладі перекладач замінює слово ‘prod’ зі значенням «гострий, той, який штов-
хає» та підбирає подібне за значенням слово «тицяти» зі значенням «різко штов-
хатися, торкатися». Таким чином, перекладач звузив значення слова та герой на-
був якостей як така людина, що завжди «лізе не у свої справи або потравляє в не-
приємні історії». Однак, таку власну назву можна перекласти як «Гостроніс», тоб-
то «людина з гострим носом», що є гордовитою та високої думки про себе. 
Інколи В. Морозов повтістю замінює назву: In far-off Russia, a woman called 
Charlotte Russe claimed to have found the second ticket, but it turned out to be a 
clever fake [35, p. 35]  – «У далекій Росії одна жінка, Сара Рус, заявила, що знай-
шла другий квиток, але він виявився майстерною підробкою» [36, с. 19]. Такий 
перекладацький варіант використаний з метою уникнення повного «очуження» 
тексту перекладу. 
Замінюючи слово ‘room’ на український «цех» перекладач узагальнює зна-
чення та більш точно передає атмосферу фабрики: On the door, in large letters, it 
said: THE CHOCOLATE ROOM [35, p. 67] – «Усі з'юрмилися навколо. На дверях 
великими літерами було написано: "ШОКОЛАДНИЙ ЦЕХ"[36, с. 44]; You think 
that sucking my boy up into your Fudge Room like that is just one great big colossal 
joke?'[35, p. 77]  – «Мого хлопчика засмоктало у ваш помадковий цех, а ви сміє-
теся, наче це дуже вдалий жарт?!» [36, с. 52]. Однак в одному з прикладів вжито 
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лексему «зала» також з метою наблизити читача до реалій справжньої фабрики, 
тому такий український відповідник є вдало підібраним: There's one of them being 
tested this very moment in the Testing Room next door [35, p. 89]. – «Оце зараз одну 
барбариску випробовують у сусідній тестувальній залік» [36, с. 61].  
Слід звернути уваги, що перекладач при відтворенні власних назв намага-
ється замінювати незрозумілі поняття та терміни фантастичного світу героїв під-
бираючи та створюючі власні неологізми: They passed a yellow door on which it 
said: STOREROOM NUMBER 77 - ALL THE BEANS, CACAO BEANS, COFFEE 
BEANS, JELLY BEANS, AND HAS BEANS [35, p. 86]. – «Вони проминули жовті 
двері з написом: "СКЛАД НОМЕР 77 — УСІ СОРТИ БОБІВ —КАКАО-БОБИ, 
КАВОВІ БОБИ, БОБИ-ВИСОКІ-МОВ-ТОПОЛЯ Й БОБИ-ДУРНІ-НЕМОВ-
КВАСОЛЯ"»[36, с. 59].  
Заміни перекладач також застосував при перекладі написів табличок на 
дверях. Наприклад, FIZZY LIFTING DRINKS, it said on the next door [35, p. 102]. 
«ЛЕТЮЧІ ШИПУЧКИ — було написано на наступних дверях» [36, с. 74]. Лек-
сема “lift” у перекладі на українську має значення «піднімати настрій», тому пе-
редача повного смислового навантаження змісту втрачена. Прикметник «летю-
чий» може трактуватися у значенні «летіти», таким чином первинне значення по-
вністю замінюється іншим із втратою змісту оригіналу. На нашу думку, таку вла-
сну назву можна перекласти описово – «шипучки, що піднімають настрій» або 
«звеселяючі шипучки». В іншому прикладі перекладач застосовує доповнення: 
„THE ROCK-CANDY MINE - 10,000 FEET DEEP, it said on one [35, p. 116]. – 
"ШАХТА З ВИДОБУВАННЯ ДРАЖЕ "МОРСЬКІ КАМІНЧИКИ" — ГЛИ-
БИНА ТРИ КІЛОМЕТРИ" — було написано на одному». У той же час прямим 
значенням є «шахта з видобування цукерок», тобто при перекладі лексема ‘candy’ 
замінилась вужчим значенням «драже». COKERNUT-ICE SKATING RINKS, it 
said on another. – ««ЛЬОДЯНИКОВА КОВЗАНКА» — було написано на 
іншому» [36, с. 85]. Тут перекладач навпаки застосовує узагальнення розширюю-
чи значення слова. Однак основного змісту повністю не передоно, так як лексе-
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ма ‘cokernut’ означає «кокос», тому можливим варіантом перекладу є 
також «кокосова льодяникова ковзанка». STICKJAW FOR TALKATIVE 
PARENTS [35, p. 116]. – "ГУБОСКЛЕЮВАЛЬНА ХАЛВА ДЛЯ БАЛАКУЧИХ 
БАТЬКІВ"[36, с. 85]. У даному прикладі лексема ‘stickjaw’ означає “тянучка, іри-
ска, жуйка», тому вибір перекладацької заміни на лексему «халва» є не достатньо 
виправданим.  
Наведемо інші приклади: WRIGGLE-SWEETS THAT WRIGGLE DE-
LIGHTFULLY IN YOUR TUMMY AFTER SWALLOWING [36, с. 85]. «ЗБИВАЛЬНІ 
ЛАСОЩІ, ЩО ПІСЛЯ КОВТАННЯ СМАЧНО ЗВИВАЮТЬСЯ В ЖИВОТІ» 
[36, с. 85].  Лексема ‘wriggle’ означає «звиватись, повзати, корчитися, вислизати», 
тому перекладач переклав це слово двічі з різним значенням «збивальні» та «зви-
ваються», але можливо в творі оригіналу малось на увазі, що цукерки є слизьки-
ми, вислизають з рук. У звязку з цим переклад є неповним за смисловим наванта-
женням. В. Морозов також замінює оригінальне значення слів для кращого зву-
чання та утворення ігрової рими: MAGIC HAND-FUDGE - WHEN YOU HOLD IT 
IN YOUR HAND, YOU TASTE IT IN YOUR MOUTH [35, p. 116]. «ЧАРІВНА РУЧ-
НА ПОМАДКА — САМА В РУЦІ, А СМАК НА ЯЗИЦІ»[36, с. 85]. Тут пряме 
значення слова ‘fudge’ – помадка, тому перекладач зберігає значення лише для 
кращого звучання конкретизує лексему ‘mouth’ та використовує «язик». Однак у 
наступному реченні RAINBOW DROPS - SUCK THEM AND YOU CAN SPIT IN 
SIX DIFFERENT COLOURS [35, p. 116]. – «ВЕСЕЛКОВЕ ДРАЖЕ — СМОКЧИ І 
ПЛЮЙ ШІСТЬМА РІЗНИМИ БАРВАМИ» [36, с. 85], перекладач вдало переклав 
лексему ‘drop’, яка означає «краплю, краплину» використавши замінник «драже», 
що є більш зрозумілим для сприйняття. 
З метою досягнення однакового комунікативного ефекту перекладач також 
вдається до генералізації та заміни назв оригінали іншими схожими власними 
назвами, так як вони є малознайомі для української культури: 
(It smells so good, what can it be? 
  Good gracious, it's Penelope.) 
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  The younger ones had Beatrix Potter 
  With Mr Tod, the dirty rotter, 
  And Squirrel JVutkin, Pigling Bland, 
  And Mrs Tiggy-Winkle and - 
  Just How The Camel Got His Hump, 
  And How The Monkey Lost His Rump, 
  And Mr Toad, and bless my soul, 
  There's Mr Rat and Mr Mole – [35, p. 132] 
Назви літературних персонажей, які вживає автор оригінального тексту 
взяті з книг відомих дитячих казок таких письменників як  
(Як пахне! Що це — з кмином юшка? 
Та ні, це хлопчик-нечемнушка!) 
Аж перехоплювало дух 
від тих книжок... Ось Вінні-Пух, 
он Білосніжка йде до лісу... 
Ось Ґулівер веде Алісу 
У Дивосвіт, і прямо тут 
до них підходить ліліпут. 
Ген Королева виглядає 
чи знайде Ґерда свого Кая... [36, с. 98] 
В. Морозов вирішує повністю замінити назви на ті, які є більш близькими 
та знайомими для українських дітей використовуючи також прийом 
«одомашнення». Крім того, перекладач вдало підбирає назви таким чином, щоб 
вони створювати однакове римування як і у тексті оригіналу. Слід зазначити, що 
назви взяті з книг всесвітньо відомих письменників – Г.Х. Андерсена, Л. Керрола, 
А. Мілна, Дж. Свіфта та братів Грімм. Деякі власні назви перекладач повністю 
замінює виразами, які підходять для вдалого римування – «з кмином юшка», 
«хлопчик-нечемнушка». 
У художньому творі «Матильда» у порівнянні з попереднім твором 
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використовується значно меньше транспозиції. Переклад назв журналів, які читає 
батько Матильди адаптуються для сприйняття на цільову мову:  
“I read the Autocar and the Motor from cover to cover every week” [82, p. 92] – 
«Я щотижня перечитую від першої до останньої сторінки журнали 
«Автомобіліст» і «Світ машин»» [81, c. 46]. Перекладач змінює лексему 
«автомобіль» на «автомобіліст», вказуючи на категорію людей для яких 
призначений журнал, а також змінює іншу частину назви з «мотору» на «світ 
машин». Таким чином, перекладач полегшує сприйняття твору для дітей, які 
можуть не знати що таке «мотор».  
У наступному прикладі перекладач узагальнює назву кулінарної книги, 
спрощуючи її сприйняття: 
“The only book in the whole of this enlightened household was something called 
Easy Cooking belonging to her mother…” [82, p. 8] – Єдина книжка в усьому цьому 
великорозумному домі називалася «Куховарство». [81, c. 7]. Перекладач замінює 
назву «легке приготування» та узагальнений варіант «кухарство». 
Прізвище однієї з головних героїнь – вчительки перекладач також вважає за 
необхідне змінити на Гані: 
“Miss Jennifer Honey was a mild and quite person who never raised her voice 
and was seldom seen tos mile, but there is no doubt she possessed that rare gift for 
being adored by every small child under her care”. [82, p. 63] – “Міс Дженіфер Гані 
була делікатна й тиха, вона ніколи не кричала й зрідка всміхалася, однак, поза 
сумнівом, мала рідкісний хист — її обожнювали всі діти, якими вона опікувалася” 
[81, c. 32]. Однак, використовуючи такий переклад втрачається символічне 
значення лексеми, оскільки у перекладі “honey” означає «мед». Тобто вчителька є 
солодкою, милою, а власна назва «Гані» не відтворює закладеного значення 
автора оригіналу. 
Повної зміни назви зазнає також напис на табличці, яка висіла на воротах 
будинку: 
“It was a modern brick house that could not have been cheap to buy and the 
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name on the gate said COSY NOOK” [82, p. 88] – Це був сучасний цегляний дім, 
що, мабуть, недешево коштував, а на воротах висіла табличка з назвою: 
«Спокійний Кут» [81, c. 43]. Перекладач замінює лексему “cosy” – затишний, на 
лексему «спокійний», хоча лексема “nook” означає саме «затишний куточок». 
Вибір перекладача зумовлений підбором більш спрощеної лексики, що полегшить 
сприйняття для дітей. 
З тією ж метою перекладач замінює назву кімнати для покарань, до якої 
ведуть неслухняних дітей: 
“I suppose you know the Trunchbull has a lock-up cupboard in her private 
quarters called The Chokey? Have you heard about The Chokey?” [82, p. 100] – “Ви 
вже знаєте, що в квартирі Транчбулки є шафа для порушників дисципліни, яка 
називається «карцер»? Ви чули про карцер?” [81, p. 49]. Перекладач замінює 
лексему “chokey” – «задушливий, душний» або «в’язниця» на лексему «карцер», 
підкреслюючи, що для дітей це місце було схоже на кімнату для катувань. 
Перекладач також повністю замінює назву напою, який вилили на стілець 
директору школи: 
“I poured half a tin of Golden Syrup on the seat of the chair the Trunchbull was 
going to sit on at prayers”. [82, p. 101] — “Першого разу, — пояснила Гортензія, — 
я вилила півсклянки світлої патоки на той стілець, де мала сидіти під час 
молитви Транчбулка. Вийшло чудово” [81, p, 49]. Словосполучення «золотий 
сироп» замінюють на «світла патока», що на нашу думку є невдалим, оскільки 
може спричинити непорозуміння у дітей, які можуть не знати значення лексеми 
«патока».  
Назву іншого засоби переклали більш вдало, зберігши основне значення: 
“It cost fifty pençe a packet and was called The Skin-Scorcher”. [82, p. 103] – 
Він коштував 50 пенсів за пакетик і називався «Свербиспин» [81, c. 49]. 
Перекладач залишив основне значення лексеми «той, що створює свербіж у 
спині» та змінив лексему “skin” – шкіра на лексему «спина».  
У іншому прикладі перекладач вдається до заміни назви відповідно до тої, 
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яка є більш поширеною у вихідній мові: 
“And then, right in the middle of the Lord’s Prayer, she leapt up and grabbed 
her bottom and rushed out of the room” [82, p. 104] – А тоді, просто під час «Отче 
наш», зірвалася з місця й вилетіла з приміщення, тримаючись за заднє місце [81, 
p. 50]. Таким чином назва “The Lord’s Prayer” замінюється на схожий український 
відповідник «Отче наш». 
До повної заміни назви перекладач вдається описуючи директорку школи: 
“We are the crusaders, thegallant army fighting for our lives with hardly any 
weapon at all and the Trunchbull is the Prince of Darkness, the Foul Serpent, the 
Fiery Dragon with the weapon at her command”. [82, p. 105] –  Ми — це 
хрестоносці, шляхетна армія, що б’ється не на життя, а на смерть мало не голіруч, 
а Транчбулка — цариця темряви, огидна змія, вогняна драконка, що має 
величезний арсенал зброї [81, p. 51]. Словосполучення “Prince of Darkness” – 
принц темряви замінюється на «цариця темряви», однак втрачається первинне 
значення, оскільки автор оригіналу прагнув показати «чоловічі якості» директора, 
яка була за своєю будовою та поведінкою схожа на представника чоловічої статі.  
Переклад творів Р. Дала – це складне завдання для будь-якого перекладача. 
Цільова аудиторія – діти різного віку, а переклад дитячої літератури має свої 
особливості. Перекладач повинен враховувати здібності дітей та їх інтереси, а 
також рівень читання та розуміння текстів. Крім того, ще один фактор, який 
робить переклад творів Р. Дала особливо складним – це труднощі збереження 
«ігрової» сторони твору та комічного ефекту, властивого стилю автора. Слід 
зазначити, що перекладачу вдалося відтворити основну ідею твору 
 
3.2. Функціональні особливості передачі назв персонажів Роальда Дала 
при перекладі 
Усі оказіональні власні назви є іменами персонажів, як головних, так і 
другорядних. До основних персонажам книги відносяться всі діти-учасники 
екскурсії (крім Чарлі) – Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregarde і Mike 
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Teavee, а також мати однієї з дівчаток – Angina Salt. Усім онімам властива 
наявність негативної, саркастичною конотації, яку Даль так чи інакше розкриває у 
тексті твору. 
Augustus Gloop. Головною складовою антропонімів є прізвище хлопчика, 
слово ‘gloop’, яке Даль вибрав, як ми вважаємо, з двох причин. По-перше, gloop – 
реально існуюче слово, яке має таке значення: «(noun, informal) sloppy or sticky 
semi-fluid matter, typically something unpleasant» (букв. «в'язка липка речовина, як 
правило, щось неприємне»). Словосполучення «something unpleasant» (букв. «щось 
неприємне») влучно характеризує не тільки прізвище хлопчика, але і його самого: 
це вкрай неприємна, жадібна, неохайна і невихована дитина. По-друге, Даль 
вибирає слово gloop [gluːp] також з фонетичних причин: у першій пісні Умпа-
лумпа воно прекрасно римується зі словом nincompoop [ 'nɪŋkəmpuːp], яке означає 
«a foolish or stupid person» (букв. «недалека, дурна людина, дурник»): «Augustus 
Gloop! Augustus Gloop! / The great big greedy nincompoop!» [35, p. 80], і цей прийом 
підсилює негативну конотацію і неприязнь читача до героя. 
I. Тип оказіоналізма: змішаний – фонетичний і семантичний. 
II. Модель побудови оказіоналізму – семантична деривація.  
ІІІ. Функціональне значення – слово gloop означає вже не тільки «sticky 
matter / something unpleasant», але, завдяки римуванню, набуває конотацію «a 
foolish or stupid person». 
Veruca Salt. Ім'я, і прізвище цієї розпещеної дівчинки є семантичним типом 
оказіоналізму. В англійській мові не існує слова veruca, але є практично ідентичний 
іменник verruca, про значення якого читач дізнається безпосередньо від Віллі 
Вонки, коли кондитер плутає ці слова: «I always thought that a veruca was a sort of 
wart that you got on the sole of your foot!»[35, p. 64]  (букв. «Я-то думав, що Верука 
називають мозоль на п'яті!»). Прізвище дівчинки теж обрано не випадково, хоча у 
даному випадку негативна конотація, на наш погляд, відсутня. Батько дівчинки 
володіє фабрикою, де робітники «...are shelling peanuts for roasting and salting» [35, 
p. 37] (букв. «лущать горіхи, перед тим як посолити їх і обсмажити»). 
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I. Тип оказіоналізму – семантичний. 
II. Модель побудови оказіоналізму – семантична деривація. 
III. Функціональне значення – прізвище описує професію родини 
пов’язану із солінням горіхів. Слід зазначити, що загальноприйнято 
прізвища надавались за назвами професій або якостей людей. Ім'я 
описує характер персонажа, яка завжди створює проблеми та “прагне 
усім насолити”. 
Angina Salt. Мати Верука – єдина з дев'яти дорослих супроводжуючих (за 
винятком дідуся Джо), чиє ім'я нам відомо. До неї в двадцять четвертому розділі 
(«Veruca in the Nut Room») звертається її чоловік. Значення слова angina 
(українською мовою може перекладатися і як очевидне «ангіна», і як 
«стенокардія») однозначно не викличе у читача позитивних емоцій. 
I. Тип оказіоналізму – семантичний. 
II. Модель побудови оказіоналізму – семантична деривація.  
III. Функціональне значення – опис персонажа як такого, що має 
нестерпний характер та від спілкування з якою можна “захворіти”. 
Violet Beauregarde. Головним елементом даного оніму є ім'я учасниці 
екскурсії. Власна назва сама по собі ніякої саркастичної або негативної конотації 
не має, однак вдумливий читач побачить у ній «натяк» на сумне майбутнє 
дівчинки. У двадцять першому розділі під назвою «Good-bye Violet» мати 
дівчинки, помітивши, що дівчинка починає перетворюватися на чорницю (і набуває 
відповідний колір), кричить: «Violet, you're turning violet, Violet!» [35, p. 95]. 
I. Тип оказіоналізму – семантичний. 
II. Модель побудови оказіоналізму – семантична деривація. 
III. Функціональне значення – передати зовнішній колір героїні. 
Mike Teavee. Прізвище хлопчика є омофоном абревіатури «TV» (television) і 
відображає основне захоплення (або, скоріше, залежність) Майка: телебачення. І 
якщо при визначенні типу антропонімів складнощів не виникає, то характеристика 
моделі побудови викликає певні труднощі. 
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I. Тип оказіоналізму – фонетичний. 
II. Модель побудови оказіоналізму не відповідає жодній із базових моделей, 
описаних раніше. Спостерігається очевидна схожість оказіоналізму зі словом «TV» 
[ˌtiː'viː], написання якого спотворене для на основі транскрипції. Так, вимові складу 
[tiː] відповідає реально існуюче слово tea ( «чай»), а стилю [viː] - vee ( «V-образна 
антена»), проте, якщо ми розглянемо в якості моделі побудови словоскладання, 
тоді оказіоналізм що утвориться не матиме сенсу.  
Імена другорядних персонажів, що представляють собою оказіональні 
антропоніми, зустрічаються на початку повісті, коли дідусь Джо розповідає Чарлі 
про давніх конкурентів Віллі Вонка (Mr. Fickelgruber, Mr. Slugworth і Mr. Prodnose) 
і коли описуються спроби шахраїв (Charlotte Russe і Professor Foulbody) потрапити 
на екскурсію до Шоколадної фабрики. Як і у випадку з основними персонажами, 
практично всі імена другорядних героїв (крім Charlotte Russe) містять в собі 
негативну конотацію. 
Mr. Fickelgruber. 
I. Тип оказіоналізму – лексичний.  
В англійській мові не існує слова fickel, проте є практично ідентичне з 
написання fickle, що означає «changing frequently, especially as regards one's loyalties 
or affections» (букв. «непостійний, ненадійний»). Одне зі значень слова grub таке: 
«a young insect which has just come out of an egg and looks like a short fat worm» 
(букв. «личинка, черв'як»). У своєму поєднанні два цих іменники викликають у 
читача лише неприємні асоціації. 
II. Модель побудови оказіоналізму – словоскладання (fickel + grub) і 
афіксація (суфікс -er). 
III. Функціональне значення – опис ненадійної людини, яка задіяна в 
таємних, підступних планах та задумах, та кому не можна довіряти. 
Mr. Slugworth. 




Словотворчий суфікс -worth можна помітити в багатьох англійських 
прізвищах, наприклад: Ashworth, Farnsworth, Wordsworth та ін. 
II. Модель побудови оказіоналізму: афіксація (суфікс -worth). 
III. Функціональне значення – опис лінивої, повільної у справах людини, 
яка нічого не робить та користується надбаннями інших. 
Mr. Prodnose. 
I. Тип оказіоналізму – лексичний.  
Дієслово prod означає «poke (someone) with a finger, foot, or pointed object» 
(букв. «тикати, колоти»). Якщо об'єднати дане дієслово з іменником nose, нам 
здається доречним припустити, що словосполучення prod one's nose може бути 
синонімічним українському вислову «всюди сунути свій ніс», що означає 
«проявляти недоречну, нездорову цікавість». 
II. Модель побудови оказіоналізму – словоскладання. 
III. Функціональне значення – опис людини, що цікавиться справами 
інших заради особистого збагачення та/або користі. 
Charlotte Russe. 
I. Тип оказіоналізму – фонетичний.  
Дана героїня, яка «claimed to have found the second ticket, but it turned out to be 
a clever fake» (букв. «заявила, що знайшла другий квиток, але це виявилася хитра 
підробка»), є шахрайкою з Росії, і її прізвище в перекладі з французької на 
англійську означає «Russian». Крім того, вибір імені Шарлота також не є 
випадковим, так як в англійській мові є слова “charlatan”, яке схоже за фонетичним 
звучанням до імені Шарлота. 
II. Модель побудови оказіоналізму – запозичення з іншої мови (в даному 
випадку – з французької). 
III. Функціональне значення – описати людину, яка чинить шахрайські дії. 
Тому доречним є переклад, який включає фонове значення власної 




I. Тип оказіоналізму – лексичний.  
Одне зі значень слова foul – «wicked or immoral». Слово body означає «the 
physical structure of a person, including the bones, flesh, and organs» (букв. «тіло, розм. 
чоловік»). 
II. Модель побудови оказіоналізму – словоскладання. 
III. Функціональне значення – опис дурної, незграбної людини. Однак це 
створює свого роду оксюморон, так як “професор” позначає освічену 
людину з науковим ступенем, що іронізує власну назву, додаючи 
елементу кумедності. 
У творі «Матильда» Р. Даль неодноразово використовував прийом 
«значущих» імен і прізвищ з метою познайомити читача з героями. Зокрема, 
привертають увагу такі імена і прізвища персонажів: ім'я головної героїні – 
Матильда (Matilda), прізвища Вормвуд (оригінальний варіант – Wormwood), Гані 
(оригінальний варіант – Honey), Транчбул (оригінальний варіант – Trunchbull). 
Звернемося до детальнішого аналізу наведених імен. Для початку слід 
уточнити етимологію імені головної героїні – вольової дівчинки, якій у свої п'ять 
років довелося зіткнутися з несправедливістю та в результаті виявити 
наполегливість та кмітливість.  
Matilda. 
I. Тип оказіоналізму – лексичний.  
Її ім'я бере початок у давньонімецькій мові від імені Mahthild (Mahthildis, 
Mathildis), що складається з двох смислових частин: “maht” / “meht” – “влада”, 
“сила”, “могутність” і “hilt / hild” – “битва” [6]. Знання цієї деталі дозволяємо 
зробити припущення про характер героїні та її роль у оповіданні вже на початку 
знайомства з книгою. 
II. Модель побудови оказіоналізму – словоскладання. 
III. Функціональне значення – перетворення буденного на чарівне – 
наділення «звичайної» людини надприродними або просто чарівними здібностями. 
Так, Матільда у Роальда Даля не була просто розумною та доброю дівчинкою, 
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вона володіла справжніми надприродними здібностями, могла пересувати 
предмети силою думки. 
Wormwood. 
I. Тип оказіоналізму – лексичний. 
Сім'я Матильди складається з Містера і Місіс Вормвуд, самої Матильди та її 
старшого брата Майкла. Сім'я з гордістю носить прізвище Вормвуд, що в 
перекладі з мови оригіналу – «гіркий полин», а також «джерело гіркоти»; «щось, 
що озлоблює» (something that embitters, such as a painful experience) [5].  
II. Модель побудови оказіоналізму – семантична деривація. 
ІІІ. Функціональне значення – показ «несправжності» родини та «гіркої» 
долі дівчинки. Сім'я виправдовує прізвище своєю поведінкою та способом життя: 
батьки Матильди – не найпривітніші люди, які засуджують дочку за її інтелект і 
інтерес до книг; їх можна віднести до другорядних антагоністів історії. Крім того, 
її батько займається нелегальним бізнесом із продажу крадених автомобілів, а 
мати практично не відривається від телевізора та мало цікавиться життям доньки. 
Примітний один із нечисленних дорослих позитивних персонажів: Міс Гані, 
вчителька Матильди та перша людина, яка оцінила незвичайний інтелект 
Матильди. Міс Гані – сором'язлива, добра і мила жінка, яку люблять усі її учні, а 
особливо з дитинства обділена увагою Матильда. Однак Міс Гані цікава не тільки 
своєю роллю в оповіданні, але й «значущим» прізвищем. 
Miss Honey. 
I. Тип оказіоналізму – лексичний. 
Гані (Honey) з англійської перекладається як «мед» або «мила», тобто вказує 
на риси характеру героїні. 
II. Модель побудови оказіоналізму – семантична деривація. 
ІІІ. Функціональне значення – показ особистих якостей персонажа, таких як 
милість, доброта та ласкавість. 
Міс Гані протистоїть інший персонаж – директор Міс Транчбул і головний 
антагоніст цієї історії. Транчбул зневажає дітей і не боїться залякувати і навіть 
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мучити їх, але незважаючи на це, їй вдалося пробитися на посаду директора 
школи. 
Trunchbull. 
I. Тип оказіоналізму – лексичний. 
Прізвище «Транчбул» говорить саме за себе, якщо, звичайно, розібратися, 
чим керувався автор, підбираючи його. З великою впевненістю можна 
стверджувати, що Роальд Даль склав “Trunchbull”, поєднавши похідне “trunch” від 
truncheon (дубинка) і bull (бик). Тому відзначимо і той факт, що, за словами 
автора, вона мала «бичачу шию» [81, с. 14]. У тексті роману Міс Транчбул також 
отримує цікаві номінальні імена: «люте чудовисько» [81, с. 11], «гігантша» [81, с. 
15], «князь темряви, підлий змій, вогненний дракон» [81, с. 20], «жахлива жива 
бомба» [81, с. 27] тощо. 
II. Модель побудови оказіоналізму – словоскладання. 
ІІІ. Функціональне значення – показ негативних якостей та рис персонажа.  
Lavender. 
I. Тип оказіоналізму – лексичний. 
У перекладі з англійської “Lavender” означає «фіолетову квітучу рослину – 
лаванду». 
II. Модель побудова оказіоналізму – семантична деривація. 
ІІІ. Функціональне значення – показу тендітності дівчинки, яка є маленького 
зросту та схожа на маленьку квітку. 
Julius Rottwinkle 
I. Тип оказіоналізму – лексичний. 
Прізвище утворюється зі складання слів “rotten”, яке означає «гнилий, 
тухлий, огидний» та “winkle” – «равлик». Це є другорядний персонаж, якого 
викинули з вікна за те, що на уроці він з’їв M&Ms. 
II. Модель побудови оказіоналізму – словоскладання. 
ІІІ. Функціональне значення – показ незначної та непримітної особистості 
схожої на «равлика», якого складно помітити та який є «гнилим» від того, що над 
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ним постійно знущаються. 
Rupert Entwistle 
I. Тип оказіоналізму – лексичний. 
Прізвище утворено від слова “Entwist”, що означає «обплутувати, 
переплітати», оскільки персонаж розповідав історії про тварин, зокрема про 
ящірку. 
ІІ. Модель побудови оказіоналізму – семантична деривація. 
ІІІ. Функціональне значення – зображення героя, який вміє розповідати 
історії та «плести» оповідання про цікаві речі. 
Nigel Hicks 
І. Тип оказіоналізму – лексичний. 
Прізвище “Hick” означає «провінціал, селюк» або «той, що запинається, має 
гикавку». У творі він є найкращим другом Матильди, який також ненавидить 
директора. 
ІІ. Модель побудови оказіоналізму – семантична деривація. 
ІІІ. Функціональне значення – показ звичайного хлопчика, який подібний до 
інших зі своїми переконаннями та вадами. 
Eric Ink 
I. Тип оказіоналізму – лексичний. 
Прізвище “Ink” у перекладі означає «чорнило», тобто фарба, якою фарбують 
або використовують для письма. 
ІІ. Модель побудови оказіоналізму – семантична деривація. 
ІІІ. Функціональне значення – показ неохайності героя, який весь у чорнилах 
від писання. 
Bruce Bogtrotter 
I. Тип оказіоналізму – лексичний. 
Прізвище “Bogtrot” означає «той, хто живе в болоті». У творі хлопчик краде 
цукерки директора школи та отримує покарання у вигляді торту, який йому 
потрібно з’їсти.  
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ІІ. Модель побудови оказіоналізму – семантична деривація. 
ІІІ. Функціональне значення – показ дитини, яка постійно хоче їсти, оскільки 
недоотримує солодощів удома.  
З прикладів видно, що власні назви у казці-фентезі використані з певною 
метою та функціональним навантаженням, яке необхідно зберігати при перекладі 
як основний структурний елемент. Однак не завжди це вдається перекладачам, що 
призводить до втрати основних значень та зменшує якісне сприйняття тексту 
оригіналу. 
 
3.3. Зіставлення власних назв у літературному та кіноперекладі твору 
«Чарлі та шоколадна фабрика» та «Матільда» 
Екранізація казок Р. Даля потребує значних змін, оскільки при відтворенні 
оригіналу зміст тексту дещо змінюється та формується у вигляді діалогів, з яких 
може вилучатись або додаватись певна необхідна інформація. При цьому основна 
думка твору та задум автора оригіналу залишається незмінним.  
Номінативна структура чи назва – це перше, що звертає увагу людина під 
час виборів фільму чи художнього твори. Тому правильний переклад може 
викликати більший інтерес у публіки. При перекладі власних назв у кінофільмі 
варто враховувати, що в ньому має бути коротко викладено те, що глядач 
побачить на екрані, тобто основні риси та характеристики персонажа. Таким 
чином, назва не тільки виконує функцію привернення уваги, а й дає зрозуміти, 
якою особистістю є людина. Велике значення під час перекладу назви має 
контекст. Від сюжету фільму залежить його назва, і він значною мірою полегшує 
розуміння культурної сторони номінативної структури. Щоб уникнути помилок і 
неточностей під час перекладу власних назв фільмів потрібно ознайомитися з 
його змістом. 
Для аналізу номінативних структур та виявлення адекватності їх передачі 
перекладацький еквівалент було зіставлено з оригінальною назвою. Далі 
виявлено, чи виконано переклад дослівно, тобто без змін, або ж переклад зазнав 
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будь-яких трансформацій, а також зроблено спробу визначити причини таких 
перетворень і за необхідності було запропоновано свій переклад, що найбільше 
відповідає критеріям адекватності. 
Проаналізувавши кінопереклад художнього твору «Матильда» ми 
простежили невелику кількість власних назв, переклад яких майже повністю 
збігається з варіантами перекладу оригінального твору. Слід зазначити, що при 
відтворенні фільму власні назви не використовувались часто, а замінювались 
зображенням персонажа на екрані. 
Відповідно до цього основним способом кіноперекладу власних назв у творі 
«Матильда» є транскрибування: 
“Harry and Zinnia Wormwood lived in a very nice neighbourhood”. – «Гарі та 
Цинія Ворнвуди жили у дуже милому кварталі, у дуже милому будиночку»; “Oh, 
my gosh! Matilda! Now look what you did!” «Боже мій, Матильда! Поглянь що ти 
наробила»;“I'm great! I'm incredible! Michael, pencil and paper”. «Який же я 
молодець. Майкл бери папір, олівець і швидше». Використання транскрибування 
зумовлено тим, що на думку авторів фільму імена та прізвища не несуть 
важливого смислового значення або особисті якості та характеристики можливо 
буде показати за рахунок зображення та подій у фільмі, які відтворюють 
позитивні та негативні якості та дії персонажів.  
Крім того, транскрибуються також власні назви книг, які читає Матильда, 
що зумовлено усталеними нормами перекладу творів класичної літератури, які є 
загальновживаними: 
“It's lovely. It's "Moby Dick", by Herman Melville”. «Це чудова книга. «Мобі 
Дік» Гервіна Мелвіла». 
Слід відзначити, що у порівнянні з літературним перекладом перекладач 
транскрибує ім’я подружки Матильди та відмовляється від адаптивного 
транскодування: 
“- I'm Matilda. - Lavender. - I'm Hortensia”. «Я Матильда. Лавандер Я 
Гортензія». На нашу думку, це не є вдалим рішенням, так як зникає символічне 
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значення персонажа, яке несло у собі ім’я. У той же час даний вид перекладу 
можна виправдати особливостями кінофільму, у якому необхідно дотримуватись 
також часових меж, оскільки існує тривалість реплік, яку треба відтворити точно, 
поступаючись якості перекладу. 
У той же час транслітерація також є маловживаною: 
“Matilda's teacher, Miss Honey, was one of those people who appreciates every 
child for who she or he is”. «Але учителька Матильди Міс Хані була однією з тих 
надзвичайних людей, що цінували особистість кожної дитини». У порівнянні з 
книгою, де перекладач вживає лексему «Гані» використовуючи транскрибування, 
перекладач фільму використовує транслітерацію залишаючи первинне звучання 
лексеми. Однак, при перекладі також втрачається символічне значення 
персонажа. 
Слід зазначити, що транслітерація також використовується з комічною 
метою, відтворюючи перекручене ім’я та прізвище автора: 
“I've been reading Darls Chickens. Charles Dickens”. «Особливо я люблю 
Дарльза Чікенза. Чарльза Дікенса». 
Мова батька Матильди звучала доволі комічно, тому при перекладі власних 
назви, які він використовував перекладач вживав транскодування: 
“I sold it for 7,839 big American boffos!” «Я продав її за 7,839 зелених 
американських баксів». У перекладі лексема “boffo” означає «голосний» або 
«успішний», тому словосполучення “American boffos” є своєрідним 
оксюмороном, який перекладач повністю замінює на нейтральну фразу 
«американські бакси». 
Повну заміну звертань також використано у більш узагальненому значенні: 
“- Lovekins, where's my breakfast? - Here we are, my heartstrings...” 
«Королево мого серця, де мій сніданок? Пупсику, ось він». Лексема “heartstring” 
означає «стуна серця», тобто те, що викликає найглибші почуття, однак 
перекладач спрощує для дитячого сприйняття фразу та підбирає інше звертання 
«пупсик». Так само перекладач повністю замінює звертання “lovekins”, яке 
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влучніше перекласти як «любчику» та розширює його значення до «королево 
мого серця». 
Наступне звертання перекладач також повністю змінює: 
“Snicker doodle. What did you do to your hair?” «Любий, що це з твоїм 
волоссям?». Лексема “doodle” означає «йолоп, нероба», а “snicker” – «той, хто 
хіхікає». Тобто, буквальне звертання звучить як «хіхікаючий йолопе», але 
перекладач спрощує звертання та використовує нейтральне та менш забарвлене 
«любий». 
Узагальнення назви також простежується у наступному прикладі: 
“See this Junker? I paid $100 for it”. «Бачиш цю машину, я заплатив за неї 
100 долларів». Лексема “junker” означає «те, що придатне тільки на викид», тобто 
мотлох, але перекладач опускає це значення та вживає нейтральне «машина». 
У порівнянні з літературним твором, де кімнату для покарань перекладали 
як «карцер», перекладач кінофільму обирає інший варіант та повністю замінює 
назву: 
“It's better than the Chokey”. «Це краще ніж сидіти в холодній». Повна 
заміна назви передає відчуття персонажів, які перебувають у кімнаті та спрощує 
сприйняття для дітей. 
Інколи перекладач використовував змішану транспозицію: 
“I'm taking you all to Cafe Le Ritz!” «Я повезу вас в кафе ле Рітц». У даному 
прикладі перекладач відтворює за допомогою відповідника у мові перекладу 
першу частину словосполучення на саму назву транслітерує.  
Інколи змішана транспозиція вживається з метою відтворення комічного: 
“- Agatha Trunchbull, Principal”. «Агата Траншбул, директор початкової 
школи». Ім’я директора школи перекладач транскрибує, а прізвище перекладає за 
допомогою транспозиції. 
У наступному кінофільмі «Чарлі та шоколадна фабрика» перекладачі є 




Відносно головних героїв твору перекладачі використовують 
транскрибування з метою більш влучної передачі назв персонажей, які вже є 
відомими з літературного твору: 
“This is a story of... an ordinary little boy... named Charlie Bucket”. – «Це 
історія про пересічного хлопчика на імя Чарлі Бакет”; “Dad found it just the piece I 
needed. What piece was it? A head for Willy Wonka”. «Татко приніс потрібний 
елемент. Який саме? Голову Вілі Вонки». 
Якщо на думку перекладача назва не несе особливого значення і символізм 
назви можна опускати також використовується транскрибування: 
“Fickelgruber started making... an ice cream that... would never melt. Prodnose 
came out... with a chewing gum... that never lost its flavor. Then Slugworth began... 
making candy balloons... that you could blow up... to incredible sizes”. «Фікельбругер 
почав виготовляти нетануче морозиво. Проднос жувальну гумку, що не втрачала 
смак. І навіть Слаголд почав торгувати жувальними кульками, що нескінченно 
роздувалися». Однак у останній назві перекладачі вдаються до транспозиції замі-
нюючи прізвище “slugworth”, яке складається зі слів “slug”, тобто «слимак» або 
«ледар» та лексему “worth” – «вартий, що має цінність» на «Слаголд», яка має зо-
всім інше значення у порівнянні з оригіналом та не має символізму, який вкладає 
автор оригіналу. 
Транслітерацію перекладачі залишають при відтворенні власної назви дере-
ва: 
“Red beetles, the bark of the bong-bong tree”. «Червоних жуків, кору дерева 
бонг-бонг». Перекладач не змінює назву, оскільки вона не має особливого симво-
лічного значення та у тексті також є вигаданою. 
Калькування у порівнянні з літературним переклодом застосовують при ві-
дтворенні назви вулиці: 
“Willy Wonka began with... a single store... on Cherry Street”. «Вілі Вонки по-
чинав з маленького магазинчику на Вишневій вулиці». Назву перекладають 
українським відповідником «вишнева вулиця», що є дослівним варіантом перек-
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ладу власної назви. Таким чином, перекладачі прагнуть зберегти зміст та особли-
вість вулиці довкола якої ростуть вишні, оскільки лексема «чері» може створити 
труднощі для сприйняття дітьми. 
Калькування також використовується при перекладі солодощів: 
“And this is Hair Toffee. You suck down one of these little boogers... and in ex-
actly half an hour... a brand-new crop of hair will grow out... over the top of your little 
noggin”. “А це Волохаті Іриски. Варто лише скуштувати одну таку і за півгодини 
колоситеметься густе волосся”. Перекладач зберігає дослівний переклад створю-
ючи ефект комічності та казковості твору. Однакову стратегію перекладу спосте-
рігаємо і у наступному прикладі: 
“My little girl's gonna be the first person in the world to have a chewing-gum 
meal”. «Іж на здоров’я. Будеш першою хто спробував жуйку-обід». Перекладач 
об’єднує назву створюючи відповідник українською мовою з дослівним значен-
ням. 
Повністю заміну назви та підбір відповідного аналогу – транспозицію вико-
ристано при перекладі назви цукерки: 
“Mr. Wonka. Yeah? We need more Wonka bars... and we're out of chocolate 
birds”. «Містере Вонка. Так? У нас закінчились Вонтончики та шоколадні пташ-
ки». У такий спосіб перекладачі намагаються зберегти приналежність цукерок до 
містера Вонка.  
Змішану транспозицію використано при відтворенні назви героя із казки, 
про якого розповідає дідусь Чарлі: 
“Tell him about the lndian prince. He'd like to hear about that. You mean, Prince 
Pondicherry?” «Розкажи йому про індійського принца. Чарлі сподобається. Ти 
маєш на увазі Принца Пондічері?». У даному прикладі перекладачі залишають 
незмінну англомовну власну назву використавши транскрибування. Таким чином, 
зникає символізм назви, оскільки “cherry” означає «вишня». 




"The third ticket was found... by Miss Violet Beauregarde." «Третій квиток 
знайшла Віолета Бюргер». У другій частині назви перекладач замінює «Бюрега-
рде» на лексему «Бюргер», вказуючи на те, що дівчинка полюбляє командувати  
та вказувати іншим те, що вони потрібні робити. У даному випадку використання 
такого варіанту перекладу є виправданим, оскільки зберігається символічне зна-
чення назви. 
Слід звернути увагу, що інколи власна назва повністю вилучається перекла-
дачами, можливо через необхідність скорочення звучання певної фрази, що є час-
тотним випадком для кіноперекладу, коли у перекладача є конкретно визначений 
час тривалості фрази: 
“Night, Grandpa Joe. Good night, Grandma Georgina”. «Добраніч діду. Доб-
раніч, бабусю». У даному прикладі перекладач відмовляється від використання 
імен залишаючи лише їх родинну приналежність «дід» та «бабуся», що зумовлено 
особливостями української культури, де діти не звикли звертатись до батьків та 
дідусів і бабусь по імені.  
Інколи перекладач підбирає назву відповідно до символічного значення: 
“The fourth golden ticket... has been found... by a boy called... Mike Teavee”. 
«Червертий квиток потрапив до хлопця на імя Майк Тіві». Відповідно до прикла-
ду перекладач використав адаптивне транскодування та показав символічне зна-
чення прізвища, яке позначає дитину, що постійно дивиться телевізор. У фільмі 
хлопчик не слухається порад Вонки та потрапляє всередину телевізору. Тобто, 
перекладач змінює прізвище на схоже за звучанням «Тіві» зберігаючи комічність 
образу персонажа. 
Повну заміну назви перекладачі також використовують при перекладі назв 
тварин, яких описує у своїй розповіді Вонка: 
“The whole place is nothing... but thick jungles... infested by the most danger-
ous... beasts in the entire world. Hornswogglers and snozzwangers... and those terrible, 
wicked whangdoodles”. «Сусідні непролазні хащі, де оселилися найнебезпечніші 
тварини з усього світу. Тигротами, бронедмеді і люті ненажерливі мухооси». 
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Лексема “hornswoggler” складається із двох слів “horn”, яке означає «ріг» та  
“woggle” – 
 «шкіряне кільце». Однак перекладач повністю замінює назви на вигадані зали-
шаючи відчуття назви тварин та перекладаючи як «тигроти». Наступне слово та-
кож утворено словоскладанням слова “nozzle”, яке перекладається як «ніс, рило» 
та “anger” – «злість», тобто позначає розлючену тварину, яку перекладачі перек-
лали як «бронедмеді». У останній назві словоскладання утворено за допомогою 
слів “whang”, яке означає «гучний шум, дзвін» та слова “doodle” – «йолоп». Пере-
кладачі також відійшли від значень та відтворили назву тварини як «ненажерливі 
мухооси». Оскільки назви тварин є вигаданими використання транспозиції перек-
ладачами є повністю виправданою, так як передає відчуття незнайомих та страш-
них тварин. 
Заміна назви на більш вдалий український відповідник простежується у на-
ступному прикладі: 
“Lollipops. Ought to be called "cavities on a stick”. «Смокталки. Точніше ка-
рієс на палиці». Перекладач підбирає більш влучне значення лексеми замінюючи 
«льодяники на паличці» на «смокталки», що полегшує сприйняття дітьми фільму. 
Назви цукерок переважно скрізь зазнають змін у тексті кінофільму: 
“These are Everlasting Gobstoppers. They're for children who are given very 
little allowance mind”. «Це вічні льодовики. Для дітей, яким бракує кишенькових 
грошей». Лексема „gobstopper“ означає «тверду карамель», однак перекладачі 
вживають слово «льодовик», яке більше позначає матеріал цукерки порівнюючи її 
з льодом за твердістю та одночасно створюючи казковість солодощів. 
Крім того, перекладачі також замінюють власну назву персонажу познача-
ючи характеристику героя: 
“How do you know, Mr. Smarty-Pants?” «Звідки ти знаєш маленький 
пізнайко». У даному прикладі словосполучення “smarty-pants”, що буквально 
означає «розумні та вишукані штанці» перекладається «маленьким пізнайком». 




Відповідний спосіб перекладу застосовується і у наступному прикладі: 
“Scaredy-cat. You take it. Go on”.  «От вередун. Візьмеш?». Лексема 
“scaredy-cat”, що буквально означає «боягуз» перекладається як «вередун», але у 
такому випадку втрачається відповідність оригінальному твору, оскільки слова 
мають відмінне значення та позначають різні характеристики персонажів. Тому, 
на наш погляд, такий варіант перекладу є недостатньо вдалим. 
Заміна назви цукерок також відбувається у наступному прикладі: 
“I want you to take Mr. Teavee and his... little boy up to... the taffy puller, 
okay?” «Відведіть Містера Тіві та його… цього маленького хлопчика до цеху 
тягнучок». Лексема “taffy” означає «цукерку з цукру та масла» або «незграбний 
комплімент», а лексема “puller” означає “той, що тягне, штовхає». Тому, перекла-
дачі узагальнюють ознаки та особливості цукерок, залишаючи лише «тягнучка». 
Слід підкреслити, що переклад – явище складне та потребує різнобічного 
аналізу. Саме слово є багатозначним, однак, з погляду лінгвістики, він має два 
значення: процес трансформації тексту з однієї мови на іншу і результат цієї тра-
нсформації. Переклад служить передачі всіх типів мовних значень, емоційного 
впливу реципієнта, подолання мовного бар'єру. Враховуючи особливості та фун-
кції перекладу, проводиться його оцінка. Перекладений текст повинен нести те 
саме смислове навантаження і викликати ті ж емоції, що й текст оригіналу. Одним 
із критеріїв оцінки якості перекладу є адекватність. Тому важливим є її збережен-
ня як у літературному тексті так і у кінотексті. 
У процесі дослідження було встановлено, що саме від вибору стратегії пе-
рекладу залежить його адекватність. Переклади власних назв фільмів, які не за-
знали модифікацій (дослівний переклад), ми вважаємо найвищими за рівнем аде-
кватності. При трансформації назв рівень адекватності неминуче знижується. 
Найчастіше використовувана стратегія заміни становить 49–50% від кількості на-
зв. Кількість невдалих, на наш погляд, перекладів під час використання даної 
стратегії – 40%. Стратегії додавання та опущення не є численними. Вони станов-
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лять 20-30% від усіх власних назв кінофільмів. Рівень адекватності тут набагато 
вищий, кількість «невдалих» переказів становить 20%.  
У той же час слід пам’ятати, що при перекладі кінофільмів можливим є ско-
рочення та підбір інших відповідників, оскільки необхідно також не вийти за ча-
сові межі репліки та хронометражу фільму. 
Таким чином, при передачі власних назв кінофільмів перекладач має особ-
ливу увагу приділяти прагматичній складовій, для того щоб висловлювання не 
просто передавали інформацію, а справляли на слухача бажаний вплив (певний 
комунікативний ефект), при цьому перекладачеві нерідко доводиться жертвувати 
певним рівнем еквівалентності та значно відходити від тексту оригіналу, викори-
стовуючи перекладацькі трансформації. 
ВИСНОВКИ 
Отже, у результаті аналізу власних назв у творі Р. Даля «Чарлі і Шоколадна 
фабрика» можна зробити наступні висновки: 
1. Ми з’ясували поняття ономастики у перекладі та встановили, що онома-
ція є важливим джерелом отримання асоціативного значення та вивчає власні 
імена, тобто імена людей, назви тварин, народів, географічних об'єктів. Крім того, 
ми виокремили літературну ономатистику як особливий вид власних назв, які ви-
користовуються у художніх творах та спрямовані на позначення героїв з викорис-
танням рис характеру та поведінки персонажа.  
2. Вивчивши класифікацію літературних онімів ми виявили, що оніми 
поділяються на антропоніми (справжні або вигадані назви персонажей); топоніми 
(справжні або вигадані географічні назви казкових об’єктів); власні назви історичних 
постатей та діячів тощо та власні назви літературних чи мистецьких творів, закладів, 
тощо. Серед запропонованих способів перекладу онімів можна виокремити як 
найбільш частотні  транслітерацію, транскрипцію, транспозицію та калькування.  
3. Серед функціонально-стилістичних особлистостей онімів ми виокремили 
індивідуалізуючу та символічну функцію онімів та зясували, що символічне значення 
є особливим для художнього контексту, так як допомагає передати задум автора тво-
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ру та відтворити багатогранні особливості персонажа лише за допомогою власної на-
зви. 
4. Дослідивши переклад власних назв у дитячих творах Роальда Дала ми 
можемо підсумувати, що перекладач стикається зі складним вибором правильного 
способу перекладу власних назв. Основними способами перекладу онімів є транс-
літерація, транскрипція, транспозиція, калькування, описовий переклад або спо-
лучення декількох видів трансформацій. Однак, твори Дала мають особливий 
стиль, який слід враховувати, так як твір спрямований на дитячу аудиторію та на-
зви персонажів мають передавати також особливості кожного персонажа. Перек-
ладач також стикається з культурними розбіжностями та вигаданими назвами, які 
необхідно відтворити зі збереженням основного функціонального значення оніму. 
5. Ми проаналізували перекладацькі трансформації при перекладі власних назв 
героїв твору та здійснити порівняльний аналіз оригіналу та його перекладу з метою ви-
явлення основних випадків невідповідності перекладу оригіналу.  
Підсумовуючи вищезазначене можна зробити висновок, що найвживанішим 
способом перекладу онімів є заміна назви тексту оригіналу (транспозиція) (32%), 
що обумовлюється жанром казки-фентезі, де автор вживає велику кількість 
неологізмів та вигаданих назв з певним смисловим змістом. Наступним за 
кількісними показниками є транскрипція та транслітерація (22%), так як деякі 
назви не несуть у собі певного фонового значення та є загальновживаними, а 
також калькування (17%) та транслітерація (13%), які вживаються у тих випадках 
коли неможливо підібрати влучного відповідника в українській культурі та/або з 
метою збереження первинного змісту оригіналу. Найменш вживаними є 
семантична експлікація (6%), змішане транскодування (5%), адаптивне 
транскодування (4%) та підбір традиційних відповідників (1%). Це зумовлено 
особистим вибором перекладача та перекладацьких стратегій, які використовував 
В. Морозов. 
6. Серед основних функціональних особливостей передачі назв персонажів 
Роальда Дала при перекладі ми виокремили опис персонажа за особливостями рис 
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характеру (позитивні та негативні ознаки) та зовнішніми ознаками. Таким чином, 
при перекладі слід брати до уваги риси героїв та ідею автора. 
Крім того, слід підкреслити важливість використання оказіональних 
антропонімів у творі Р. Даля «Чарлі і Шоколадна фабрика»: більша частина імен 
персонажів (як головних, так і другорядних) є влучною характеристикою самих 
персонажів; імена та прізвища, що зустрічаються в повісті, – це стислий опис 
самої суті, характеристики героїв. Британський казкар задіює різні типи і моделі 
онімів, щоб створити такі новоутворення, які підкреслять іронічне ставлення 
автора до героїв, викличуть певний спектр емоцій (найчастіше, негативних) у 
читача і, що також важливо, познайомлять любителів британських казок з дивним 
і багатогранним явищем оказіонального словотвору онімів. Відповідно до цього 
перекладаючи казки-фентезі слід враховувати особливості авторського стилю та 
задуму, а також смислове значення, яке несе у собі онім. Слід підкреслити, що 
при перекладі дитячої літератури перекладач має відтворити також смислове 
навантаження слів з їх первинним значенням, що уможливлює створення нових 
слів та виразів (неологізмів) як одного з можливих способів перекладу. 
7. Серед основних особливостей перекладу дитячих творів ми виділяємо 
спрощення змісту, зрозумілість та ясність висловлювать, власних назв та 
культурну близькість. Твори дитячої літератури повинні бути у перекладі 
зрозумілими дитячій аудиторії та не створювати непорозумінь у змісті або у 
власній назві. 
8. Провівши зіставний аналіз власних назв у літературному та кіноперекладі 
твору «Чарлі та шоколадна фабрика» та «Матільда» ми виявили, що у першому 
творі найчастішим при перекладі є використання транспозицій, тобто повної 
заміни власних назв, які можуть бути незнайомими для читача, тоді як у другому 
творі – «Матільда» найчастотнішим було використання транскрипції, 
транслітерації та транскрибування, оскільки у творі вживаються звичайні назви 
персонажів та створюється більш реалістичний світ без вигаданих казкових героїв 
як у «Чарлі та шоколадна фабрика». Результати дослідження та зведення даних 
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ми показали у таблиці, де зіставили переклади власних назв взяті із художніх 
творів та їх кіноверсій. Зіставивши власні назви художнього твору «Матильда» та 
власні назви вилучені з фільми ми можемо простежити схожість використання 
транскрипції та транслітерації при перекладі, тому перекладачі збігаються у думці 
щодо використання найбільш частотного методу. В той же час порівнюючи власні 
назви художнього твору «Чарлі та шоколадна фабрика» та фільму можна 
побачити, що при перекладі художнього твору переважає транспозиція та калька, 


































Перекладацькі трансформації при перекладі власних назв 
















Переклад власних назв у творі Р. Дала “Charlie and the chocolate factory” 
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здійснений В. Морозовим 
 
 Текст оригіналу  Текст перекладу 
1. These two very old people are the 
father and mother of Mr 
Bucket.[35, p. 17] 
Ці двоє старезних людей — 
батько й мати пана Бакета. 
[36, с. 5] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
2. Their names are Grandpa Joe and 
Grandma Josephine.[35, p. 18] 
їх звати дідунь Джо та бабуся 
Джозефіна. [36, с. 5] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
3. And these two very old people are 
the father and mother of Mrs 
Bucket. [35, p. 18] 
А ці двоє старезних людей — 




4. Their names are Grandpa George 
and Grandma Georgina. [35, p. 
18] 
їх звати дідусь Джордж та 
бабуня Джорджина. [36, с. 5] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
5. Mr and Mrs Bucket have a small 
boy whose name is Charlie 
Bucket. [35, p. 18] 
Пан та пані Бакети мають 
синочка, якого звати Чарлі 
Бакет. [36, с. 6] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
6. Grandpa Joe and Grandma 
Josephine on this side, Grandpa 
George and Grandma Georgina 
on this side. [35, p. 20] 
Дідунь Джо та бабуся 
Джозефіна лежали з одного 
кінця, а дідусь Джордж та 
бабуня Джорджина — з 




7. Mr and Mrs Bucket and little 
Charlie Bucket slept in the other 
room, upon mattresses on the 
floor. [35, p. 20] 
Пан і пані Бакети спали з 
малим Чарлі Бакетом в іншій 
кімнатці, на матрацах на 
підлозі. [36, с. 6] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
8.  The Buckets, of course, didn't 
starve, but every one of them - the 
Бакети, звісно, не вмирали з 
голоду, але всім їм — обом 
дідусям, обом бабусям, 
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two old grandfathers, the two old 
grandmothers, Charlie's father… 
[35, p. 20] 
батькові Чарлі, матері Чарлі і 
особливо малому Чарлі — з 
ранку до ночі здавалося, що 
животи поприсихали до спин.  
[36, с. 7] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
9. It was WONKA'S FACTORY, 
owned by a man called Mr Willy 
Wonka, the greatest inventor and 
maker of chocolates that there has 
ever been. [35, p. 21] 
Називалася вона "ВОНКА", а 
власником її був містер Віллі 
Вонка, найкращий за всі часи 
виробник і винахідник 




10.  'Good evening, Grandpa Joe and 
Grandma Josephine, and 
Grandpa George and Grandma 
Georgina,' 
 'Is it really true that Wonka's 
Chocolate Factory is the biggest 
in the world?' [35, p. 23] 
"Добрий вечір, дідуню Джо й 
бабусю Джозефіно, дідусю 
Джордж і бабуню 
Джорджино", — як усі 
четверо хутенько сідали на 
ліжку, їхні старі зморшкуваті 
лиця спалахували радісними 
усмішками — і починалася 
розмова. 
— А чи справді шоколадна 
фабрика "Вонка" найбільша в 
світі? [36, с. 9] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
11. 'And is Mr Willy Wonka really the 
cleverest chocolate maker in the 
world?' [35, p. 23] 
— А чи справді містер Віллі 
Вонка найуміліший на світі 
виробник шоколаду? [36, с. 9] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
12.  'You mean Prince Pondicherry?' 
said Grandpa Joe, and he began 
chuckling with laughter. 
Mr Wo 
nka and the Indian Prince 
Nonsense!" shouted the Prince. 
  Little Charlie sat very still on the 
— А розкажи Чарлі про 
божевільного індійського 
принца, (дослівний 
переклад) — запропонувала 
бабуся Джо-зефіна. — Йому 
цікаво буде почути. 
— Маєш на увазі принца 
Пондівішну? (транскрипція 
та транслітерація) — 
перепитав дідунь Джо й 
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edge of the bed, staring at his 
grandfather. 
 'But, Mother, I must hear...' [35, 
p. 28] 
захихотів. 
— То цілковитий псих! — 
втрутився дідусь Джордж. 
— Але дуже багатий, — 
додала бабуня Джор-джина. 
— А що він такого зробив? 
— зацікавився Чарлі. 
— Слухай, — сказав дідунь 
Джо, — я зараз розповім. [36, 
с. 10] 
13. 'Prince Pondicherry wrote a letter 
to Mr Willy Wonka,' said Grandpa 
Joe, 'and asked him to come all 
the way out to India and build him 
a colossal palace entirely out of 
chocolate.' [35, p. 27] 
— Принц Пондівішна 
написав містерові Вонці 
листа, — почав дідунь Джо, 
— і попросив, щоб той 
приїхав аж у Індію і 
побудував йому величезний 
палац з самісінького 
шоколаду. 
— І що, дідуню, містер Вонка 
це зробив? [36, с. 11] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
14.  'But Mr Wonka was right, of 
course, because soon after this, 
there came a very hot day with a 
boiling sun, and the whole palace 
began to melt [35, p. 27] 
Але містер Вонка мав, 
зрозуміло, рацію, бо 
незабаром після цього настав 
спекотний день, сонце 
припекло й палац почав 
поволі танути й розтікатися 
по землі. [36, с. 11] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
15. Little Charlie sat very still on the 
edge of the bed, staring at his 
grandfather. [35, p. 27] 
Малий Чарлі завмер на 
краєчку ліжка, не зводячи 
очей з дідуня. [36, с. 11] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
16.   'They must have,' answered 
Grandpa Joe, 'because soon after 
that, Fickelgruber's factory 
started making an ice cream that 
would never melt, even in the 
— Атож, — підтвердив 




виробляти морозиво, яке не 
тануло навіть під пекучим 
сонцем. Потім фабрика пана 
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hottest sun. Then Mr Prodnose's 
factory came out with a chewing-
gum that never lost its flavour 
however much you chewed it. And 
then Mr Slugworth's factory 
began making sugar balloons that 
you could blow up to huge sizes 
before you popped them with a pin 
and gobbled them up. And so on, 
and so on. And Mr Willy Wonka 
tore his beard and shouted, "This 
is terrible! I shall be ruined! 
There are spies everywhere! I 
shall have to close the factory!" 
[35, p. 29] 
Тицьно-са (заміна назви) 
випустила жуйку, що не 
втрачала аромату, скільки її 





кульки, які можна було 
роздути до велетенських 
розмірів, проштрикнути 
шпилькою і проковтнути. І 
так далі, і так далі. Містер 
Віллі Вонка (транскрипція 
та транслітерація) рвав на 
собі бороду й кричав: "Який 
жах! Я збанкрутую! Скрізь 
шпигуни! Я мушу закрити 
фабрику!" [36, с. 13] 
 
17.   'All right,' said Mr Bucket, 
smoothing out the newspaper. 
'Listen.' [35, p. 32] 
— Гаразд, — сказав пан 
Бакет, розгладжуючи газету 
"Вечірній вісник". — 
Слухайте. [36, с. 16] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
18. So watch out for the Golden 
Tickets! [35, p. 32] 
Отож шукайте Золоті 
квитки! [36, с. 16] 
(дослівний переклад) 
19. The very next day, the first Golden 
Ticket was found. The finder was 
a boy called Augustus Gloop, and 
Mr Bucket's evening newspaper 
carried a large picture of him on 
the front page. [35, p. 34] 
Уже на другий день знайшли 
перший Золотий квиток. 
Щасливцем виявився якийсь 
Авґустус Ґлуп, і на першій 
сторінці вечірньої газети, яку 
читав пан Бакет, красувалося 
його велике фото. [36, с. 18] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
20.  'I just knew Augustus would find 
a Golden Ticket,' his mother had 
 "Я знала, що Авґустусь 
знайде Золотого квитка, — 
сказала його мати 
журналістам. [36, с. 18] 
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21. In far-off Russia, a woman called 
Charlotte Russe claimed to have 
found the second ticket, but it 
turned out to be a clever fake. The 
famous English scientist, 
Professor Foulbody, invented a 
machine which would tell you at 
once, without opening the 
wrapper of a bar of chocolate, 
whether or not there was a 
Golden Ticket hidden underneath 
it. [35, p. 36] 
У далекій Росії одна жінка, 
Сара Рус, заявила, що 
знайшла другий квиток, але 
він виявився майстерною 
підробкою. Відомий учений з 
Англії, професор Фолбоді 
(транскрипція та 
транслітерація), винайшов 
пристрій, який дозволяв 
одразу, не розгортаючи 
батончик, знати, чи є під 
обгорткою Золотий квиток. 
Пристрій мав механічну руку, 
що вискакувала зі 
страшенною силою, хапаючи 
все, що мало в собі бодай 
крихточку золота, тож якийсь 
час здавалося, що питання 
вичерпано. [36, с. 19] (заміна 
назви) 
22. The lucky person was a small girl 
called Veruca Salt who lived with 
her rich parents in a great city far 
away. [35, p. 36] 
Цього разу пощастило 
дівчинці, яку звали Верука 
Солт і яка жила зі своїми 
заможними батьками в 
далекому величезному місті. 
[36, с. 19] 
(транскрипція та 
транслітерація + 
залишення без змін 
прізвища – графічне 
перенесення англійського 
звучання на цільову мову) 
 
23.  Veruca's father, Mr Salt, had 
eagerly explained to the 
newspapermen exactly how the 
ticket was found. [35, p. 36] 
Веруччин батько, пан Солт, з 
готовністю пояснив 
журналістам, як саме було 
знайдено квиток. [36, с. 19] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
24. My little Veruca got more and Моя Веручечка з кожним 
днем сум-нішала й сумнішала 
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more upset each day, and every 
time I went home she would 
scream at me [35, p. 37] 
і, коли я вертався додому, 
кричала на мене: "Де мій 





FUDGEMALLOW DELIGHT, it 
said on the wrapper. [35, p. 38] 
На обгортці було написано: 
"Високочудесний зефірмелад 
Вонки" [36, с. 21] 
(описовий переклад) 
26. 'The third ticket,' read Mr Bucket, 
holding the newspaper up close to 
his face because his eyes were bad 
and he couldn't afford glasses, 
'the third ticket was found by a 
Miss Violet Beauregarde. [35, p. 
41] 
"Третій квиток, — прочитав 
пан Бакет, піднісши газету до 
самих очей, бо бачив 
поганенько, а на окуляри не 
мав грошей, — третій квиток 
знайшла панна Віолета 
Бореґард. [36, с. 23] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
27. There was great excitement in the 
Beauregarde household when our 
reporter arrived to interview the 
lucky young lady - cameras were 
clicking and flashbulbs were 
flashing and people were pushing 
and jostling and trying to get a bit 
closer to the famous girl. [35, p. 
41] 
Величезне хвилювання 
панувало в домі Бореґардів, 
коли наш репортер прибув 
туди, щоб узяти інтерв'ю в 
щасливої панночки — 
клацали фотоапарати, 
виблискували спалахи, а 
люди штовхалися й пхалися, 
намагаючись підійти хоч 
трохи ближче до 
знаменитості. [36, с. 23] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
28.  "Now, Violet," Mrs Beauregarde 
said from a far corner of the room 
where she was standing on the 
piano to avoid being trampled by 
the mob. 
  ' "All right, Mother, keep your 
— Цить, Віолето, — озвалася 
пані Бореґард з дального 
кутка кімнати, де вона стояла 
на піаніно, щоб не затовкла 
юрба. 
— Маман, не заводься! — 
гаркнула панна Бореґард. [36, 




hair on!" Miss Beauregarde 
shouted. [35, p. 42] 
 
29. That's a record, that is. It's beaten 
the record held by my best friend, 
Miss Cornelia Prinzmetel [35, p. 
42] 
Я вже побила попередній 
рекорд моєї найкращої 
подружки Корнелії 
Принцметель.  [36, с. 24] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
30. The fourth Golden Ticket,' he 
read, 'was found by a boy called 
Mike Teavee.'  [35, p. 43] 
"Четвертий Золотий квиток, 
— прочитав він, — знайшов 





31.   'The Teavee household,' said Mr 
Bucket, going on with his reading, 
'was crammed, like all the others, 
with excited visitors when our 
reporter arrived, but young Mike 
Teavee, the lucky winner, seemed 
extremely annoyed by the whole 
business. [35, p. 43] 
"Дім родини Тіві, — почав 
читати пан Бакет, — коли 
туди прибув наш 
кореспондент, теж був 
заповнений схвильованими 
гостями, однак щасливого 
переможця, тобто Майка Тіві, 
уся ця ситуація, здається, 





32. WONKA'S NUTTY CRUNCH 
SURPRISE, it said on the 
wrapper. [35, p. 45] 
ВОНКА: ГОРІХОВИЙ 




 'One Wonka's Whipple-
Scrumptious Fudgemallow 
Delight [35, p. 51] 
Один "Високочудесний 
зефірмелад Вон-ки", — 
випалив він, пригадуючи 
смак батончика, 
подарованого на день 
народження. [36, с. 31] 
(описовий переклад) 
33. 'Hallelujah!' yelled Grandpa Joe. 
'Praise the Lord!' [35, p. 57] 
 Слава Богу! — вигукнув 
дідунь Джо. — Навіки слава! 





34.   'Who's the kid with a picture of 
The Lone Ranger stencilled on his 
windcheater?' 
  'That's Mike Teavee! He's the 
television fiend!' [35, p. 61] 
 А то що за хлопець у 
курточці з ковбоєм? 
— То Майк Тіві! Його не 
відтягти від телевізора! [36, с. 
39] 
(описовий переклад) 
35.   'The one I want to see is Veruca 
Salt!' shouted another voice in the 
crowd [35, p. 61] 
— А я хочу побачити Веруку 
Солт! — вигукнув ще хтось із 
натовпу. [36, с. 39] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
36. How are you, Mr Salt? And Mrs 
Salt? Overjoyed to see you! Yes, 
the ticket is quite in order! [35, p. 
64] 
Здоровенькі були, пане Солт. 
Пані Солт?  [36, с. 42] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
37. The party crowded round. On the 
door, in large letters, it said: THE 
CHOCOLATE ROOM [35, p. 67] 
Усі з'юрмилися навколо. На 
дверях великими літерами 
було написано: 
"ШОКОЛАДНИЙ ЦЕХ" [36, 
с. 44] (заміна назви) 
 
38. 'Of course they're real people,' Mr 
Wonka answered. 'They're 
Oompa-Loompas.' [35, p. 71] 
— Звичайно, що справжні, — 
заперечив містер Вонка. — 




39. 'You think it's a joke, do you? You 
think that sucking my boy up into 
your Fudge Room like that is just 
one great big colossal joke?' [35, 
p. 77] 
Думаєте, це смішно? Мого 
хлопчика засмоктало у ваш 
помадковий цех, а ви 
смієтеся, наче це дуже вдалий 
жарт?! [36, с. 52] 
(заміна назви) 
  'Just imagine it! Augustus-
flavoured chocolate-coated 
Gloop! No one would buy it.' [35, 
Ви собі тільки уявіть! 
Авґустований Ґлуп у 
шоколаді! Ніхто такого не 
купить. [36, с. 52] 
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p. 78] (описовий переклад) 
 
40. As they flashed past it there was 
just enough time to read the 
writing on the door: 
STOREROOM NUMBER 54, it 
said. ALL THE CREAMS - DAIRY 
CREAM, WHIPPED CREAM, 
VIOLET CREAM, COFFEE 
CREAM, PINEAPPLE CREAM, 
VANILLA CREAM, AND HAIR 
CREAM. [35, p. 86] 
Вони так швидко повз них 
промчали, що ледве встигли 
прочитати напис: "СКЛАД 
НОМЕР 54. УСІ СОРТИ 
КРЕМІВ — МОЛОЧНИЙ 




ВАНІЛЬНИЙ КРЕМ ТА 
КРЕМ ДЛЯ ВОЛОССЯ". [36, 
с. 59] 
(дослівний переклад) 
41. They passed a yellow door on 
which it said: STOREROOM 
NUMBER 77 - ALL THE BEANS, 
CACAO BEANS, COFFEE 
BEANS, JELLY BEANS, AND 
HAS BEANS. [35, p. 86] 
Вони проминули жовті двері 
з написом: "СКЛАД НОМЕР 




НЕМОВ-КВАСОЛЯ". [36, с. 
59] (заміна назви) 
 
42. The Inventing Room - Everlasting 
Gobstoppers and Hair Toffee [35, 
p. 86] 
 Цех винаходів — вічні 
барбариски й волосяні іриски 
[36, с. 60] 
(дослівний переклад) 
43. Old Fickelgruber would give his 
front teeth to be allowed inside 
just for three minutes! So would 
Prodnose and Slugworth and all 
the other rotten chocolate 
makers! [35, p. 88] 
Старий Фікельґрубер передні 
зуби віддав би, щоб 
потрапити сюди хоч на три 
хвилинки! 
Не кажучи вже про Тицьноса 
зі Слаґвортом та всіх інших 
паскудних виробників 
шоколаду [36, с. 60] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
44. 'Everlasting Gobstoppers!' cried 
Mr Wonka proudly. [35, p. 89] 
— Вічні барбариски! — 
гордо вигукнув містер Вонка. 




 There's one of them being tested 
this very moment in the Testing 
Room next door. [35, p. 89] 
Оце зараз одну барбариску 
випробовують у сусідній 
тестувальній залі. її смокче 
один умпа-лумпа. [36, с. 61] 
(заміна назви) 
 
45. The Great Gum Machine [35, p. 
91] 
Велика жуйкова машина [36, 
с. 61] 
(дослівний переклад) 
46.   Mr Wonka led the party over to a 
gigantic machine that stood in the 
very centre of the Inventing Room. 
[35, p. 91] 
Містер Вонка підвів гостей 
до велетенської машини, що 
стояла в самісінькому центрі 
цеху винаходів. [36, с. 61] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
47.  'Roll Miss Beauregarde into the 
boat,' he said to them, 'and take 
her along to the Juicing Room at 
once.' [35, p. 96] 
— Закотіть панночку 
Бореґард у човен, — звелів 
він їм, — і везіть у 




48. A person called Miss Bigelow? 
  This dreadful woman saw no 
wrong [35, p. 97] 
Вам, може, оповісти знов про 
бідну панну Біґелов, яка 
цілісінькими днями жувала 
жуйку до безтями? [36, с. 69] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
49. EATABLE MARSHMALLOW 
PILLOWS, it said on one. [35, p. 
101] 
На одних було написано: 
"ЇСТІВНІ ЗЕФІРНІ 
ПОДУШЕЧКИ". [36, с. 73] 
(дослівний переклад) 
50. LICKABLE WALLPAPER FOR 
NURSERIES, it said on the next 
door. [35, p. 101] 
На інших дверях був напис: 
"ЛИЗАЛЬНІ ШПАЛЕРИ 
ДЛЯ ДИТЯЧИХ КІМНАТ". 
[36, с. 73] 
(описовий переклад) 
51. 'It has pictures of fruits on it - 
bananas, apples, oranges, grapes, 
pineapples, strawberries, and 
snozzberries...' [35, p. 102] 
На них намальовано фрукти: 
банани, яблука, помаранчі, 
виноград, полуниці, 




52.   HOT ICE CREAMS FOR COLD 
DAYS, it said on the next door. 
[35, p. 102] 
"ГАРЯЧЕ МОРОЗИВО ДЛЯ 
ХОЛОДНИХ ДНІВ" — було 
написано на наступних 
дверях. [36, с. 73] 
(дослівний переклад) 
53. COWS THAT GIVE 
CHOCOLATE MILK, it said on 
the next door. [35, p. 102] 
"КОРОВИ, ЩО ДОЯТЬСЯ 
ШОКОЛАДНИМ 
МОЛОКОМ" — такий був 
напис на інших дверях. [36, с. 
74] 
(дослівний переклад) 
 FIZZY LIFTING DRINKS, it said 
on the next door. [35, p. 102] 
"ЛЕТЮЧІ ШИПУЧКИ" — 
було написано на наступних 
дверях. [36, с. 74] (заміна 
назви) 
54. On the next door, it said, 
SQUARE SWEETS THAT LOOK 
ROUND. [35, p. 103] 




КРУГЛИМИ". [36, с. 74] 
(дослівний переклад) 
55. Square Sweets That Look Round 
[35, p. 103] 
 Квадратні цукерки, що 
обертаються круглими [36, с. 
74] (дослівний переклад) 
56. BUTTERSCOTCH AND 
BUTTERGIN, it said on the next 
door they passed. [35, p. 105] 
 "МАСЛОВІСКІ Й 
МАСЛОДЖИН" —було 
написано на наступних 
дверях. [36, с. 76] 
(дослівний переклад) 
57. Veruca in the Nut Room [35, p. 
107] 




58. The Great Glass Lift [35, p. 115] Великий скляний ліфт [36, с. 
107] (заміна назви) 
59.  THE ROCK-CANDY MINE - 
10,000 FEET DEEP, it said on 
one.  
 
  COKERNUT-ICE SKATING 
RINKS, it said on another. 
"ШАХТА З ВИДОБУВАННЯ 
ДРАЖЕ "МОРСЬКІ 
КАМІНЧИКИ" — ГЛИБИНА 
ТРИ КІЛОМЕТРИ" — було 
написано на одному. 
"ЛЬОДЯНИКОВА 
КОВЗАНКА" — було 
написано на іншому. 




  Then... STRAWBERRY-JUICE 
WATER PISTOLS. 
 
  TOFFEE-APPLE TREES FOR 
PLANTING OUT IN YOUR 
GARDEN - ALL SIZES. 
 
  EXPLODING SWEETS FOR 
YOUR ENEMIES. 
 
  LUMINOUS LOLLIES FOR 
EATING IN BED AT NIGHT. 
 
  MINT JUJUBES FOR THE BOY 
NEXT DOOR - THEY'LL GIVE 
HIM GREEN TEETH FOR A 
MONTH. 
 
  CAVITY-FILLING CARAMELS - 
NO MORE DENTISTS. 
 
  STICKJAW FOR TALKATIVE 
PARENTS. 
 
  WRIGGLE-SWEETS THAT 
WRIGGLE DELIGHTFULLY IN 




"ІРИСКОВІ ЯБЛУНІ ДЛЯ 
ВАШОГО САДУ — ВСІХ 
РОЗМІРІВ". 
"ВИБУХОВІ ЦУКЕРКИ ДЛЯ 
ВАШИХ ВОРОГІВ". 
"ЧУПА-ЧУПСИ, ЩО 
СВІТЯТЬСЯ — ДЛЯ 
СПОЖИВАННЯ ВНОЧІ В 
ЛІЖКУ". 
"М'ЯТНІ ЖЕЛЕЙКИ ДЛЯ 
СУСІДСЬКОГО ХЛОПЦЯ — 
ЩОБ ЦІЛИЙ МІСЯЦЬ 
ХОДИВ З ЗЕЛЕНИМИ 
ЗУБАМИ".  
"КАРАМЕЛЬКОВІ ПЛОМБИ 
— ЗАБУДЬТЕ ПРО ЗУБНИХ 
ЛІКАРІВ". 
"ГУБОСКЛЕЮВАЛЬНА 
ХАЛВА ДЛЯ БАЛАКУЧИХ 
БАТЬКІВ". 
"ЗБИВАЛЬНІ ЛАСОЩІ, ЩО 
ПІСЛЯ КОВТАННЯ 
СМАЧНО ЗВИВАЮТЬСЯ В 
ЖИВОТІ". 
"НЕВИДИМІ ШОКОЛАДКИ, 






ПОМАДКА — САМА В 
РУЦІ, А СМАК НА ЯЗИЦІ". 
"ВЕСЕЛКОВЕ ДРАЖЕ — 
СМОКЧИ І ПЛЮЙ 
ШІСТЬМА РІЗНИМИ 





nbsp; INVISIBLE CHOCOLATE 
BARS FOR EATING IN CLASS. 
  SUGAR-COATED PENCILS 
FOR SUCKING. 
  FIZZY LEMONADE 
SWIMMING POOLS. 
  MAGIC HAND-FUDGE - 
WHEN YOU HOLD IT IN YOUR 
HAND, YOU TASTE IT IN YOUR 
MOUTH. 
  RAINBOW DROPS - SUCK 
THEM AND YOU CAN SPIT IN 
SIX DIFFERENT COLOURS. [35, 
p. 116] 
60. TELEVISION CHOCOLATE, it 
said on the tiny label beside the 
button. [35, p. 117] 
На малесенькій наклейці біля 
кнопки було написано: 
"ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ 
ШОКОЛАД". [36, с. 86] 
(дослівний переклад) 
 
61. 'Help!' shouted Mrs Teavee. [35, 
p. 117] 
— Рятуйте! — заволала пані 
Тіві. [36, с. 86] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
62.  The Television-Chocolate Room 
 
  The Teavee family, together with 
Charlie and Grandpa Joe, stepped 
out of the lift into a room so 
dazzlingly bright and dazzlingly 
white that they screwed up their 
eyes in pain and stopped walking. 
Телевізійно-шоколадний цех 
Чарлі та дідунь Джо разом з 
родиною Тіві вийшли з ліфта 
в приміщення — таке яскраве 
й сліпучо-біле, що вони аж 
замружили від болю очі й 





[35, p. 120]  
63.   'Mike!' screamed Mrs 
Teavee.  [35, p. 125] 
Майчику, — вигукнула пані 
Тіві [36, с. 94] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
64.  (It smells so good, what can it 
be? 
  Good gracious, it's Penelope.) 
 
  The younger ones had Beatrix 
Potter 
  With Mr Tod, the dirty rotter, 
  And Squirrel JVutkin, Pigling 
Bland, 
  And Mrs Tiggy-Winkle and - 
  Just How The Camel Got His 
Hump, 
  And How The Monkey Lost His 
Rump, 
  And Mr Toad, and bless my soul, 
  There's Mr Rat and Mr Mole [35, 
p. 133] 
- (Як пахне! Що це — з 
кмином юшка? 
Та ні, це хлопчик-
нечемнушка!) 
Аж перехоплювало дух 
від тих книжок... Ось Вінні-
Пух, 
он Білосніжка йде до лісу... 
Ось Ґулівер веде Алісу 
У Дивосвіт, і прямо тут 
до них підходить ліліпут. 
Ген Королева виглядає 
чи знайде Ґерда свого Кая... 





































1 Your son 
Maximilian, I 
would write, is a 
total wash-out. 
[82, p. 4] 
«Ваш син Максимілі-
ан, — написав би я, — 
невдаха з 





lived in a very 
nice 
neighbourhood. 
Гарі та Цинія 
Ворнвуди жи-




2 Your daughter 
Vanessa, judging 
by what she’s 
learnt this term, 
has no hearing-
organs at all. [82, 
p. 4] 
А от у вашої дочки 
Ванесси, судячи з її 
цьогорічних 
здобутків, органи слу-





were so busy, 
they forgot they 







що у них є до-
нька 
3 Your son Wilfred 
has spent six 
years as a grub in 
this school and 
we are still 
waiting for him to 
emerge from the 
chrysalis. [82, p. 
5] 
Ваш син Вільфред ось 
уже шість років 
існує в цій школі як 
личинка, а ми й далі 
чекаємо, коли ж він 
нарешті вилізе з коко-
на [81, c. 6] (транск-
рибування) 
Oh, my gosh! 
Matilda! 




лянь що ти на-
робила 
4 Fiona has the 
same glacial 
beauty as an 
iceberg, but 
unlike the iceberg 
she has absolutely 
nothing below the 
Фіона 
нагадує своєю крижа-
ною вродою айсберг, 
от тільки на відміну 
від айсберга у неї під 
поверхнею нема ані-
чогісінько» [81, c. 6] 
Mrs. Phelps, 


























5 Mr and Mrs 
Wormwood were 
two such parents. 
They had a son 
called Michael 
and a daugher 
called Matilda, 




nothing more than 
a scab.  [82, p. 7] 
Саме такими батьками 
були містер і місіс Во-
рмвуди. Вони мали 
сина Майкла та 
дочку Матильду, і бу-
ла вона для цих бать-
ків нічим не краща за 
струп [81, c. 6] (тран-
скрипція та транслі-
терація) 









6 The only book in 





belonging to her 
mother… [82, p. 
8] 




ство». [81, c. 7] (адап-
тивне транскодуван-
ня) 








7 Mrs Phelps, 
slightly taken 
aback at the 
arrival of such a 
tiny girl 
unaccompanied 
by a parent, 
nevertheless told 
her she was very 
welcome. [82, p. 
9] 
Пані Фелпс трохи зди-
вувалася, що така ма-
ленька дівчинка при-
йшла сама без 
батьків, однак запро-
понувала їй почувати-













8 And a strange 
sight it was, this 
tiny dark-haired 
person sitting 




І яке ж то було дивне 
видовище — 
крихітне чорняве 
створіння, що сиділо, 
навіть не торкаючись 
ногами підлоги, і вби-
рало в 
себе чудові пригоди 
Snicker doodle. 
What did you 
do to your hair? 





absorbed in the 
wornderful 
adventures of Pip 
and old Miss 
Havisham and her 
cobwebbed house 
and by the spell 
of magic that 
Dickens the great 
story-teller had  
woven with his 
words. [82, p. 12] 
Піпа та старої міс Ге-
вішем з її заснованим 
павутинням будинком, 
і всі 
ті дивовижні чари, що 
їх вимережив словами 
видатний оповідач Ді-
ккенс. [81, c. 10] (тра-
нскрипція та транс-
літерація) 
9 My mother goes 
to Aylesbury 
every afternoon to 
play bingo, 
Matilda said. She 
doesn’t know I 
come here. [82, p. 
12] 
Моя мама щодня ви-
рушає в Ейлсбері гра-
ти в бінґо, — відповіла 
Матильда. — Вона й 
не знає, що я сюди 




Junker? I paid 
$100 for it. 
Бачиш цю 
машину, я за-
платив за неї 
100 долларів 




which in that 
edition contained 
four hundred and 
eleven pages. [82, 
p. 13] 
За тиждень Матильда 
перечитала «Великі 
сподівання», що мали 
чотириста одинадцять 
сторінок. [81, c. 10] 
(транслітерація) 
I'm taking you 
all to Cafe Le 
Ritz! 
Я повезу вас в 
кафе ле Рітц 
11 Has Mr Dickens 
written any 
others? [82, p. 13] 
А пан Діккенс ще 
щось написав? [81, c. 
10] (транслітерація) 











Oliver Twist by 
Charles Dickens 
Jane Eyre by 
Charlotte Bronte 
Pride and 








«Пиха й упередження» 
Джейн Остін 










Tess of the 
D’Urbervilles by 
Thomas Hardy 
Gone to Earth by 
Mary Webb 
Kim by Rudyard 
Kipling 
The Invisible 
Man by H. G. 
Wells 
The Old Man and 
the Sea by Ernest 
Hemingway 
The Sound and 
the Fury by 
William Faulkner 
The Grapes of 
Wrath by John 
Steinbeck 
The Good 
Companions by J. 
B. Priestley 
Brighton Rock by 
Graham Greene 
Animal Farm by 
George Orwell 
[82, p. 14] 
Гарді 






«Старий і море» Ерне-
ста Гемінґвея 
«Галас і лють» Вілья-
ма Фолкнера 
«Грона гніву» Джона 
Стейнбека 
«Добрі друзі» Дж. Б. 
Прістлі 
«Брайтон Рок» Ґрема 
Ґріна 
«Ферма» Джорджа 
Орвела. [81, c. 11] 
(транскрипція та 
транслітерація) 
13 Mr Hemingway 
says a lot of 
things I don’t 
understand, 
Matilda said to 
her. [82, p. 15] 
Пан Гемінґвей пише 
багато для мене незро-
зумілого, — зізналась 










14 She went on 
olden-day sailing 
ships with Joseph 
Conrad. She went 
to Africa with 
Ernest 
Hemingway and 
to India with 
Rudyard Kipling. 
[82, p. 17] 
Вона плавала на ста-
ровинних вітрильни-
ках з Джозефом Кон-
радом. 
Вирушала в Африку з 
Ернестом Гемінґвеєм 
та в Індію з Редьярдом 
Кіплінґом. [81, c. 11] 
(транскрибування) 
- I'm Matilda. 
- Lavender. 








lovely. It’s called 
The Red Pony. 
It’s by John 
Steinbeck, an 
American writer. 
[82, p. 36] 




[81, c. 19] (кальку-
вання) 
M&Ms. два M&Mси 
16 There it is, Fred 
said. It’s name is 
Chopper. [82, p. 
39] 
Ось він, — сказав 
Фред. — Звуть Чопер. 
[81, c. 21] (трансліте-
рація) 
It's better than 
the Chokey. 
Це краще ніж 
сидіти в холо-
дній 
17 Harry! Cried the 
mother, turning 
White. There’s 
someone in the 
house. I heard a 
voice. [82, p. 41] 
Гаррі! — закричала 
мати й зблідла. — 
Хтось є в домі! Я чула 
голос! [81, c. 22] (тра-
нслітерація) 






18 The bottle of 
Platinum blonde 
hair-dye extra 
strong was kept 
in the cupboard in 
the bathroom, and 
underneath the 
title on the label 
were written the 
words Caution, 
this is peroxide. 
Keep away from 






в шафці у ванній кім-
наті, а під назвою на 
етикетці було написа-
но: «Обережно — пе-
рекис 
водню. Ховати від ді-









19 Like Shakespeare, 
Matilda had once 
said to him. [82, 
p. 53] 
— Як у Шекспіра, — 
якось додала Матиль-























20 Anyway, Mr 
Wormwood kept 
his hair looking 
bright and strong, 
or so he thought, 
by rubbing into it 
every morning 
large quantities of 
a lotion called Oil 
of violets hair 
tonic. [82, p. 54] 
Так чи так, але містер 
Вормвуд додавав, на 
його думку, блиску й 
міцності волоссю, 
втираючи в нього що-
ранку чималі дози ло-















21 A bootle of this 
smelly purple 
mixture always 
stoon on the shelf 
above the sink in 
the bathroom 
alongside all the 
toothbrushes, and 
a very vigorous 
scalp massage 
with Oil of violets 
took place Daily 
after shaving was 
completed. [82, p. 
54] 
Пляшечка з цією сме-
рдючою фіолетовою 
сумішшю завжди 
стояла у ванній на по-
лиці над умивальни-
ком поряд із зубними 




ВОЮ ОЛІЄЮ». [81, c. 
28] (калькування) 




22 That’s my best 
Elizabeth Arden 
face powder [82, 
p. 59] 
Це ж моя найкраща 
пудра 
«Елізабет Арден»! [81, 












23 The village 
school for 
younger children 




[82, p. 62] 
Сільська школа для 
наймолодших дітей 




школа Кранчем Голл». 
[81, c. 31]  (транскри-
бування) 
Sit down, Bog. Сідай, Богі 
24 Miss Jennifer Міс Дженіфер Гані Poor Brucey. Бідний Брюсі 
120 
 
Honey was a mild 
and quite person 
who never raised 
her voice and was 
seldom seen tos 
mile, but there is 
no doubt she 
possessed that 
rare gift for being 
adored by every 
small child under 
her care. [82, p. 
63] 
була делікатна й тиха, 
вона ніколи не крича-
ла й зрідка всміхалася, 
однак, поза сумнівом, 
мала рідкісний хист — 
її обожнювали всі ді-
ти, якими вона 








[82, p. 63] 
А ось пані Транчбул, 
директорка, була геть 
інакша. [81, c. 32] 
(транскрибування) 
  
26 It’s nothing to 
laugh about, 
Lavender. [82, p. 
65] 
Тобі, Лавандо, тоді так 




27 After all, Mozart 
was only five 
when he started 
composng fort he 
piano and look 
what happened to 
him [82, p. 71] 
Зрештою, Моцартові 
було лише п’ять років, 
коли він почав писати 
твори для фортепіано, 
і 
бачите, що з нього ви-
йшло. [81, c. 35] (тра-
нслітерація) 
  
28 An epicure dining 
at Crewe 
Found a rather 
large Mouse in 
his stew [82, p. 
73] 
Обідав гурман у міс-
течку Кру, 
Знайшов у супі мишку 




29 The thing we all 
ask about Jenny  
Is, Surely there 
cannot be many 
young girls in the 
place  
With so lovely a 
face? [82, p. 75] 
Ми всі задаємо що-
денні 
питання про вчительку 
Дженні: 
«Чому це у неї лице, 
мов у феї, 
казкове?» Дива незба-





30 Of course it’s 
true, Nigel said 
[82, p. 76] 
Звичайно, правда, — 
погодився Найджел. 
[81, c. 38] (транскри-
бування) 
  
31 I think Mr C. S. 
Lewis is a very 
good writer [82, 
p. 76] 
Мені здається, що пан 
К.С. Льюїс 
— дуже добрий пись-




32 There aren’t 
many funny bits 
in Mr Tolkien 
either, Matilda 
said. [82, p. 77] 
І в пана Толкієна не-
багато смішного, — 
додала Матильда. [81, 
c. 38] (змішана тран-
спозиція) 
  
33 Mrs Phelps is 
very kind to me 
[82, p. 77] 
Пані Фелпс 
дуже добре до мене 
ставиться. [81, c. 38] 
(транслітерація) 
  
34 I am very fond of 
Charles Dickens, 
Matilda said. He 
makes me laugh a 
lot. Especially Mr 
Pickwick. [82, p. 
77] 
Я дуже люблю Чарль-
за Дікенса, — сказала 
Матильда. — Його ге-
рої такі смішні.  
Особливо містер Пік-
вік. [81, c. 38] (транс-
літерація) 
  
35 It was a modern 
brick house that 
could not have 
been cheap to buy 
and the name on 
the gate said 
COSY NOOK 
[82, p. 88] 
Це був 
сучасний цегляний 
дім, що, мабуть, не-








36 Willard is just 
about to propose 
to Angelica! [82, 
p. 90] 
Вілард ось-ось запро-
понує руку Анжеліці 
[81, p. 45] (транско-
дування) 
  
37 I read the Autocar 
and the Motor 
from cover to 
Я щотижня 
перечитую від першої 




cover every week 
[82, p. 92] 
журнали «Автомобі-
ліст» і «Світ машин». 
[81, c. 46] (адаптивне 
транскодування та 
калькування) 
38 This child has 
already read an 
astonishing 
number of boks, 
Miss Honey said 
[82, p. 92] 
— Дитина прочитала 
неймовірну кількість 
книжок, — повідоми-




39 Looks is more 
important than 
books, Miss 




ніж читати, міс Ганкі... 
[81, c. 46] (транскри-
бування) 
  
40 Good of you to 
come, Miss 
Hawkes, or is it 
Miss Harris? [82, 
p. 96] 
Дякую, що приходили, 
міс Говкс, чи як там, 
міс Гарріс? [81, p. 47] 
(транскрибування) 
  
 Have you met the 
Trunchbull yet? 
[82, p. 98] 
Ви вже познайомилися 
з Транчбулкою? — 
поцікавилася Гортен-
зія [81, p. 48] (адапти-
вне транскодування) 
  
41 I suppose you 
know the 
Trunchbull has a 
lock-up cupboard 
in her private 
quarters called 
The Chokey? 
Have you heard 
about The 
Chokey? [82, p. 
100] 
Ви вже знаєте, що в 
квартирі Транчбулки є 
шафа для порушників 
дисципліни, яка 
називається «карцер»? 
Ви чули про карцер? 
[81, p. 49] (адаптивне 
транскодування) 
  
42 I poured half a tin 
of Golden Syrup 
on the seat pf the 
chair the 
Trunchbull was 
going to sit on at 
prayers. [82, p. 
— Першого разу, — 
пояснила Гортензія, — 
я вилила півсклянки 
світлої патоки на той 
стілець, де мала сидіти 





101] во. [81, p, 49] (адап-
тивне транскодуван-
ня) 
43 When she 
lowered herself 
into the chair, 
there was a lous 
squelchng noise 
similar to that 
made by a 
hippopotamus 
when lowering its 
foot into the mud 
on the banks of 
the Limpopo 
River. But you’re 
too small and 
stupid to have 
read the Just So 
Stories, aren’t 
you? [82, p. 101] 
Коли вона сіла, то так 
голосно чвакнуло, ні-
би гіпопотам став ла-
пою в багнюку на бе-
резі річки Лімпопо. 
Хоч ви ще 
малі й дурні, і не чи-
тали «Такі собі казки» 








— Брехунка, — доб-
родушно сказала Гор-





A little squirt 
called Ollie 
Bogwhistle 
sneaked on me, 
Hortensia said 
[82, p. 102] 
— На мене наябедни-
чав малий курдупель 
Оллі Боґвісл, — пояс-
нила Гортензія [81, c. 
49] (транскрипція та 
транслітерація) 
  
46 It cost fifty pençe 
a packet and was 
called The Skin-
Scorcher. [82, p. 
103] 
Він коштував 50 пен-
сів за пакетик і нази-
вався «Свербиспин». 
[81, c. 49] (адаптивне 
транскодування) 
  
 And then, right in 
the middle of the 
Lord’s Prayer, 
she leapt up and 
grabbed her 
bottom and 
rushed out of the 
room [82, p. 104] 
А тоді, просто під час 
«Отче наш», зірвалася 
з місця й вилетіла з 
приміщення, тримаю-
чись 






47 The Trunchbull, 
Hortensia said, 
has a nasty habit 
of guessing [82, 
p. 104] 
Транчбулка, — пояс-
нила Гортензія, — має 
жахливу звичку вгаду-





 We are the 
crusaders, 
thegallant army 
fighting for our 
lives with hardly 
any weapon at all 
and the 
Trunchbull is the 
Prince of 
Darkness, the 
Foul Serpent, the 
Fiery Dragon 
with the weapon 
at her command. 
[82, p. 105] 
Ми — це 
хрестоносці, шляхетна 
армія, що б’ється не на 
життя, а на смерть ма-
ло не голіруч, а 
Транчбулка — цариця 
темряви, огидна змія, 
вогняна драконка, що 
має величезний арсе-
нал 





48 Only yesterday 
the Trunchbull 






and she simply 
picked him up by 
one arm and flung 
him clear out of 
the open 
classroom 
window. [82, p. 
106] 
Ото вчора Транчбулка 
впіймала одного 
хлопця, Джуліуса Рот-
вінкла, коли він на 
уроці Святого Письма 
їв асорті, і вона його 
просто 
схопила за руку й ви-
кинула у відчинене ві-
кно. [81, c. 51] (транс-
крибування) 
  
49 The children drew 
back hastily to let 
her through and 
her progress 
across the asphalt 
was like that of 
Діти сахалися, щоб 
пропустити директор-
ку, а її хода 
заасфальтованим май-
данчиком викликала в 





through the Red 
Sea when the wa-




води Червоного моря. 




50 Amanda Thripp! 
She was shouting 
[82, p. 108] 
— Аманда Тріп! — 
гаркнула вона. [81, c. 
56] (транслітерація) 
  
51 Who, me? Bruce 
Bogtrotter said, 
looking genuinely 
puzzled. [82, p. 
115] 
Хто, я? — ошелешено 
перепитав Брюс Боґт-
роттер. [81, c. 58] 
(транскрибування) 
  
52 Come on, Brucie! 
You can make it 
[82, p. 125] 
Давай, Брюсику! Ще 
трохи! [81, c. 60] 
(транскрибування) 
  
53 On the way home 
from school that 
afternoon she 
began to mull 
over the various 
possibilities, and 
when at last the 
germ of a brilliant 
idea hit her, she 
began to expand 
on it and lay her 
plans with the 
same kind of care 
the Duke of 
Wellington had 




enemy on this 
occasion was not 
Napoleon [82, p. 
132] 
Вертаючись того дня 
зі школи додому, дів-
чинка напружено мір-
кувала, і коли її врешті 
осяяла геніальна дум-
ка, вона почала її роз-
робляти й вибудову-
вала свої плани не 
менш 
ретельно, ніж герцог 
Веллінґтонський пе-
ред битвою при Вате-
рлоо. Треба однак за-
значити, 
що ворогом у цьому 
разі був аж ніяк не 





54 But you would 
never have got 
anyone at 
Але ви б не знайшли 





Crunchem Hall to 
admit that the 
Headmistress was 
a less formidable 
foe than the 
famous 
Frenchman. Great 
skill would have 
to be exercised, 
Lavender told 
herself, and great 
secrecy observed 
if she was to 
come our of this 
exploit alive [82, 
p. 132] 
тової визнати дирек-






ність», подумала собі 
Лаванда, 
«та ще й зуміти втри-
мати все в таємниці, 
щоб залишитися після 
цієї афери живою». 
[81, c. 63] (транскри-
бування) 
55 A boy next door 
called Rupert 
Entwistle had told 
her that if you 
chopped off  a 
newt’s tail, the 
tail stayed alive 
and grew into 
another newt ten 
times bigger than 
the first one [82, 
p. 134] 
Сусідський хлопець 




вим, і з нього виростає 
новий тритон, до того 
ж 
удесятеро більший за 
свого попередника. 
[81, c. 64] (транскри-
бування) 
  
56 Nigel Hicks, the 
boy said [82, p. 
137] 
— Найджел Гікс, — 









What is my 
name? [82, p. 
137] 
Я не хочу знати, як те-
бе по-батькові, малий 
пухир! — заревіла Го-
ргона. [81, c. 66] (тра-
нскрибування) 
  
58 My name is Eric 
Ink, Miss 
Trunchbull, he 
said [82, p. 145] 
Мене звати Ерік Чор-
нило, пані Транчбул, 
— представився він. 





59 Read Nicholas 
Nickleby, Miss 








[82, p. 154] 
Прочитайте, міс Гані 
«Ніколаса Ніклбі» до-
бродія Діккенса. Про-
читайте про пана 
Вокфорда Сквірза, 
блискучого директора 
«Дотбойс Голлу». [81, 
c. 72] (транслітерація 
та транскрибування) 
  
60 A poet called Dy-
lan Thomas once 
wrote some lines 
that I think of 
every time I walk 
up this path [82, 
p. 179] 
Один поет, Ділан То-
мас, написав колись 
рядки, які я згадую 
щоразу, як іду по цій 
стежці. [81, c. 84] 
(транслітерація) 
  
61 It seemed so 
unreal and remote 
and fantastic and 
so totally away 
from this earth. It 
was like an 
illustration in 
Grimm or Hans 
Andersen. [82, p. 
181] 
Воно здавалося таким 
нереальним, віддале-
ним 
і фантастичним, наче 
ілюстрація до казок 
братів Ґрім чи Ганса 
Андерсена. [81, c. 84] 
(транскрибування) 
  
62 It was the house 
where the poor 
woodcutter lived 
with Hansel and 




lived and it was 
also the house of 
The Seven 
Dwarfs and The 
Three Bears and 
all the rest of 
them [82, p. 181] 
Це була хатинка, 
де жили Гензель і Ґре-
тель з бідним дрово-
рубом, і де мешкала 
бабуся Червоної Ша-
почки, а 
ще це була хатинка 
семи гномів, і трьох 
ведмедів, і всіх-усіх 





63 Primus is a little 
camping-stove 
that you fill with 
paraffin and you 
light it at the top 
and then you 
pump it to get 
pressure fort he 
flame [82, p. 182] 
Примус — це малень-
ка переносна плитка, в 
яку заливають гас, а 
тоді зверху запалюють 
і 
постійно підкачують, 
щоб не згасало по-
лум’я. [81, c. 86] (тра-
нслітерація) 
  
64 There is a 
Teachers’ 
Trainign College 
in Reading, Miss 
Honey said. [82, 
p. 195] 
У місті Редінґу є вчи-
тельський коледж, — 




65 No, she cried. It 
can’t be! It can’t 
be Magnus! [82, 
p. 216] 
Ні! — верескнула во-
на, — не може бути! 
Це не може бути Маґ-
нус! [81, c. 100] (тран-
слітерація)  
  
66 She’s done a 
bunk, Mr Trilby 
said to himself, 
and he went away 





vanished. [82, p. 
222] 
«Вона накивала 
п’ятами», — подумав 
пан Трілбі й подався 
назад, щоб повідомити 
шкільних управителів 
про зникнення дирек-




67 Miss Honey did 
just that, and 
within a couple of 
weeks she had 
moved into The 
Red House, the 
very place in 
which she had 
been brought up 
and where luckily 
all the family 
furniture and 
pictures were still 
Міс Гані так і зробила, 
а ще тижнів за два 
вселилася в «Черво-
ний дім», у якому ко-
лись 
виростала і де, на щас-
тя, й досі залишилися 
всі родинні меблі та 


































Переклад власних назв у художньому фільмі за книгою Р. Дала “Чарлі та 
шоколадна фабрика”  
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1 This is a story of... an ordinary little boy... 
named Charlie Bucket. 
 
Це історія про пересі-
чного хлопчика на імя 
Чарлі Бакет 
2 Dad found it just the piece I needed. 
What piece was it? A head 
for Willy Wonka. 
 
Татко приніс потріб-
ний елемент. Який са-
ме? Голову Вілі Вонки 
3 Willy Wonka began with... 
a single store... on Cherry Street. 
 
Вілі Вонки починав з 
маленького магазин-
чику на Вишневій ву-
лиці 
4 Mr. Wonka. Yeah? We need 
more Wonka bars... and we're out of 
chocolate birds. 
Містере Вонка. Так? У 
нас закінчились Вон-
тончики та шоколадні 
пташки 
5 Grandpa, don't make it gross. Дідусю це огидно. 
6 Tell him about the lndian prince. 
He'd like to hear about that. 
You mean, Prince Pondicherry? 
Розкажи йому про ін-
дійського принца. Ча-
рлі сподобається. Ти 
маєш на увазі Принца 
Пондічері? 




писав Вілі Вонці листа 
8 But Mr. Wonka... was right, of course. 
 
Звісно Вілі Вонка мав 
рацію 
9 Fickelgruber started making... an 
ice cream that... would never melt. 






that never lost its flavor. 
Then Slugworth began... mak-
ing candy balloons... that you could blow 
up... to incredible sizes. 
 
жувальну гумку, що не 
втрачала смак. 









11 We knew Augustus would... find 
the golden ticket. 
 
Ми знали, що Август 
знайде квиток 
12 Veruca. Can you spell that 





13 "The third ticket was found... by Miss Vio-
let Beauregarde." 
 
Третій квиток знайшла 
Віолета Бюргер 
14 The fourth golden ticket... has been found... 
by a boy called... Mike Teavee. 
Червертий квиток пот-
рапив до хлопця на імя 
Майк Тіві 
15 With the extra money, the factory had de-
cided to modernize... eliminating Mr. 
Bucket's job. 
 
З цими грошима фаб-
рика модернізувала 
свій задов звільнивши 
Містера Бакета 




17 One Wonka Whipple-Scrumptious... 
Fudgemallow Delight, please. 
Одну вершкову споку-




18 Grandpa Joe seems to know... more about it 
than we do 
Дід Джо знає про ті мі-
сця більше за нас 
19 Mr. Wonka, I'm Violet Beauregarde. Містере Вонка. Я Віо-
лета 
20 I am Augustus Gloop. I love your choco-
late. 
А я Август Глуп, я 
обожнюю шоколад 
21 Are they real people? Of course they're 
real people. They're Oompa-Loompas. MR. 
SALT: 
Oompa-Loompas? Imported, direct 
from Loompaland. 
Справжні люди? Звіс-
но. Це ж Умпа-Лумпи 
Умпа-Лумпи? 
Так із серця Умпалан-
дії 
22 The whole place is nothing... 
but thick jungles... infested by the 
most dangerous... beasts in the entire world. 
Hornswogglers and 
snozzwangers... and those terrible, 
wicked whangdoodles. 
Сусідні непролазні 
хащі, де оселилися 
найнебезпечніші тва-
рини з усього світу. 
Тигротами, бронедмеді 
і люті ненажерливі му-
хооси 
23 Red beetles, the bark of the bong-bong tree. Червоних жуків, кору 
дерева бонг-бонг 
24 That pipe... it just so happens to lead... 




Доречі ця труба при-
веде нас до цеху де я 
виготовляю смачнючу 
полуничну помадку у 
шоколадній глазурі 
25 Can you imagine Augustus-flavored, 
chocolate-coated Gloop? 
Уявіть лише Август 
Глуп у шоколаді 
26 I want you to take Mrs. Gloop... Покажи Фрау Глуп 
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up to the Fudge Room. наш цех 
27 Who do we have here? Ruthie, Veronica, 
Terrance. And who's that under the sheet? 
Little Willy Wonka. 
І хто ж там у нас. Руфі, 
Вероніка, Теренс. А це 
хто такий – маленький 
Вілі Вонка 
28 Willy Wonka was the son of the city's most 
famous dentist... Wilbur Wonka. 
Вілі Вонка був сином 
одного з найпопуляр-
ніших стоматологів 
міста – Вілбурта Вон-
кі.  
29 Lollipops. Ought to be called "cavities on a 
stick." 
Смокталки. Точніше 
карієс на палиці 
30 Clotted-cream, Coffe Cream, Hair cream Топлені вершки, кавові 
вершки, волосяні веш-
ки 
31 Whipped cream. Precisely. (LAUGHS) Збиті вершки. Точно 
32 Inventing room Винахідницький цех 
33 These are Everlasting Gobstoppers. 
They're for children who are given 
very little allowance mind. 
Це вічні льодовики. 
Для дітей, яким бракує 
кишенькових грошей 
34 And this is Hair Toffee. You suck down one 
of these little boogers... and in exactly half 
an hour... a brand-new crop of hair will 
grow out... over the top of 
your little noggin. 
 
А це Волохаті Іриски. 
Варто лише скуштува-
ти одну таку і за півго-
дини колоситеметься 
густе волосся 
35 Well... beatniks, for one. Folk singers and 
motorbike riders. You know, all those hip, 
jazzy, super-cool, neat, keen 
 
Бітникам наприклад, 
рокерам або ж байке-
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and groovy cats. It's in the 
fridge, daddy-o. Are you hep to the jive? 
Can you dig what I'm laying down? 
 
рам. Так. Усім цим 
ультрамодним, крутим 
та стильним чувакам, 
що крутять носом тут і 
там. Второпав про що 
я читаю мій друже ти 
кволий. Тебе я питаю. 
Ти руку дрібненьку 
мені простягни, брате. 
36 My little girl's gonna be the first person in 
the world to have a chewing-gum meal. 
 
Іж на здоровя. Будеш 
першою хто спробував 
жуйку-обід. 
37 I want you to roll... Miss Beauregarde 
into the boat... and take her along 
to the Juicing Room.. 
Закотіть її до човна та 
відправте до сокового 
цеху 
38 ♪ Veruca Salt, the little brute. ♪ 
♪ Has just gone down the garbage chute.  
Верука жадібна, ова 
Серед відходів спочива 
39 How do you know, Mr. Smarty-Pants? Звідки ти знаєш мале-
нький пізнайко 
40 Ladies and gentlemen... welcome 
to Fudge Mountain. 
Леді та джентельмени. 
Вітаємо на помадковій 
горі. 
41 And this is the Puppet Hospital... and Burn 
Center. 
 
Я краще змовчу про 
це. Це лялькова лікар-
ня та опіковий центр. 
42 This is the testing room. For my 
very latest and greatest invention: 
Television Chocolate. 






43 Scaredy-cat. You take it. Go on. 
 
От вередун. Візьмеш? 
44 I want you to take Mr. Teavee and his... 
little boy up to... the taffy puller, okay? 
 
Відведіть Містера Тіві 
та його… цього мале-
нького хлопчика до 
цеху тягнучок 
45 And for once, Grandma Georgina... 
knew exactly what she was talking about. 
 
Бабуся Джорджина 
вперше напевне знала 
про що говорить 
46 Pity about that chocolate fellow, 
Wendell... Walter. Willy Wonka. That's the 
one. 
 
Мені шкода цього 
кондитера Вендела… 
Волтера… Вілі Вонки 
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